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PREFACIO
•
A descripgao da maior parte das plantas do
Estado de Minas Geraes tern sido publicadanas
obras seguintes : Flora Brasiliensis de Mar"
tius ; Prodromus de De Candolle e Monogra-
phiae phanerogamarum (continuacao do Pro-
dromus) ; Symbol&e de Warming contendo a
flora da Lagoa Santa e Plantae Glaziovianae
novae vel minus cognitae de Taubert, nas
quaes foi descripta uma serie de especies
novas das Serras da Diamantina e do Cipo,
colhidas pelo dr. Glaziou e por mim em
1892.
E' extraordinaria a riqueza da flora mi-
neira, o que bem prova o facto de terem
sido descobertos vanos generos novos nestes
ultimos annos, sendo todos endemicos.
Sao os seguintes : Mezia Schwacke (Mai-
pighiaceas) do Rio Novo; Sipolisia Glaziou
(Compostas) da Serra de S. Gongalo ; Senaea
Taubert (Gentianaceas) da Diamantina ; Am-
burana Schwacke et Taubert (Leguminosas)
do Arassuahy ; Andrea Mez (Bromeliaceas)
da Serra de Ouro Preto; Magallano-Gemesia
Schwacke et Taubert (Moraceas) do Rio
Novo e Neosenaea Schwacke (Cyperaceas)
da Serra do Cipo.
Ha ainda especies novas das visinhangas
do Rio Novo, Serra do Caparao e outras lo-
calidades que em tempo opportuno serao por
mim descriptas.
Pelizmente para a sciencia os conheci-
mentos de varios districtos desse bello e
rico Estado se alargam de di? em dia, o
que devemos principalmente aos esfor^os
de alguns Mineiros, que se dedicam com zelo
e perseveranga ao estudo da botanica.
Assim o sr. tenente-coronel Araujo, ex-
cellente observador, explora com grande
successo desde muitos annos a flora do Rio
Novo ; devemos ao sr. dr. Joaquim da Costa
Sena um material precioso da Serra do Cip6;
os srs. drs. Francisco e Carlos Thomaz de Ma-
galhaes Gomes tern explorado com muita acti-
vidade a flora de Ouro Preto e ja possuem
um herbario de 3.000 plantas, e o sr. dr. Al-
varo da Silveira colheu numerosas plantas
perto de S. Joao d'El-Rey, estabelecendo
egualmente um herbario que ja contem al-
guns miihs.res de amostras e pertence k
commissao geographica e geologica desse
Estado.
Grandes collecgSes de vegetaes mineiros,
que se acham nos principaes museus euro-
peus, foram feitas polos botanicos seguin-
tes :
Martius, St. Hilaire, Sellow, Claussen,
Gardner, Riedel, Langsdorff, Lund, Regnell,
Warming e Schenck.
A collecgao mais importante, porem, a sci-
encia deve ao benemerito dr. Glaziou, que
examinou a fundo durante muitos annos com
zelo incansavel as montanhas elevadas do
interior.
Descrevo nas paginas seguintes algumas
especies novas que se distinguem pelos sens
caraeteres salientes e sua raridade e dou
uma enumeracao das Sapindaceas observadas
por mim em Minas.
E ? para mim mui grato o dever de dar
aqui publico testemunho d© gratidSe e reco-
nhecimento ao exm. sr. dr. Henrique Diniz,
Secretario do Interior, sob cujos auspicios
tive a honra de publicar esse trabalho.
Ouro Preto, 21 de fevereiro de 1897.
\V. Schwackc.
J
- /
Plantas novas mineiras
FAMILIA CANEUACEAE
\S
i ittuamoclendron Dinisii Schwacke sp. n
TAB. I
Frutex 11/2 — 2 m. altus, cortice albido,
ramis erectis lenticellis verruciformibus, fus-
cis obtectis, ramulis cinereis, teretibus, gla-
brjs, subflexuosis. Folia alterna, breviter
petiolata, petiolo 5 mm. longo, supra canali-
culate), ovato-elliptica vel obovata, apice
obtusiuscula basi subacuta, 5— 9 cm. longa,
2 1/2— 4 cm. lata, intergerrima, marginibus
revolutis, coriacea, supra pernitida, subtus-
opaca, pallidiora, utrinque punctis nigris
resiniferis inspersis, nervo primario supra
immerso subtus prominente, nervis secun-
dariis tenuibus utrinque prominulis. Inflo-
rescentia axillaris, 1 — 2, rarissime 3—flora.
Pedicelh crassiusculi petiolis aequantibus,
basi prophyllis squamiformibus cinctis. Flo-
res pulchre atro— violacei. Alabastra ovoi-
dea. Sepala 3, imbricata, crassiuscula apice
ciliata. Petala 6, imbricata, ovoidea, glabra,
exteriora maiora (ext., 4 mm. lg., 2,5 mm. It.,
int. 3 mm. lg., 2 mm. It.) Tubus stamineus
cylindricus, glaberrimus. Antherae 14 — 20,
inaequilongae, lineares, rimis longitudinali-
ter dehiscentibus. Pollen globosum, laeve.
Ovarium cylindricum, glaberrimum, intus
perglutinosum placentis 3 parietalibus ovu-
lis 2 collateraliter medio afflxis. Stylus
crassus, brevissimus. Stigma 3 — lobatum
lobis triangularibus. Bacca ignota.
Habitat in virgultis prope St.a Rita de Ibi-
tipoca (750 m.) herb. n. 12372, 13. VIII, 96.
Dedico essa linda especie ao sr. dr. Hen-
rique Diniz.
As folhas deste arbusto tern o gosto pro-
nunciado da pimenta (Capsicum) e a madeira
exhala o cheiro caracteristico dos cravos da
India, donde deriva o nome trivial de pao
cravo.
A casca e as folhas sSo applicadas na medi-
cina domestica contra febres e rheumatismo*
Era conhecidaate hoje s6 uma unica espe-
cie brasileira do genero Cinnamodendron, o C+
axillare Endl. do Cabo Frio, descripta e flgu-
rada na Flora Brasiliensis de Martius vol.
XIII, pars I, pag. 524, tab. CV, fig. 1. da quai
nossa especie se differencia principalmente
pela inflorescencia, a forma do botao floral,
o numero das petalas e placentas alem de
outros caracteres ja indicados na dia-
gnose.
A distribuicSo geographica da pequena
familia das Canellaceas e excessivamente
curiosa. genero Canella encontra-se com
1_2 especies na India occidental, na Florida
meridional e na Columbia ; o genero Cinna-
modendron com 4 especies, pertencendo 2 as
Antilhas e 2 ao Brasil; o genero Warburgia
com I especie na Africa oriental e o genero
Cinnamosma com 1 especie em Madagascar.
Restos fosseis nao foram ainda encontrados.
6Veja-se 0. Warburg em Engler e Prantl Nat.
Pflanzenfamilien III, 6 pag. 318.
FAMILIA QUIINACEAE
(fcniina Magallano-Gomesii Schwacke
sp. n.
TAB. HI
Flores solemniter hermaphroditi.
Frutex 2 m. altus, ligno albo, durissimo,
cortice cinereo lenticellis orbicularibus fus-
cis obtectis, ramis stricte erectis, verticilla-
tis, ramulis teretibus, glaberrimis, sulcatis,
cinereo-fuscis, internodiis brevibus, 1 9 1/2
cm. Ig.Folia opposita,brevissime petiolata,pe-
tiolo crassiusculo, fusco, supra cannaliculato,
5 mm. lg., subcoriacea, lanceolata, basi cu-
neata apice obtuse acuminata, margine glan-
dnloso-serrata, utrinque nitidula, subtus
pallidiora, nervo primario stque nervis la-
|
teralibus tenuibus, subtus prominentibus, 5
9 cm. log., 2—3 cm. It. ; stipulis subu-
latis, minutis, quam petiolus 2 mm. brevio-
ribus. Infiorescentiae axillares, multiflorae,
foliis multo breviores, 2—3 cm. Ig. Bracteae
oppositae, minimae, ovatae. Pedicelli apice
incrassati, triati, 3—4 mm. lg. Sepala 5 basi
leviter cohaerentia, inaequalia (3 maiora, 2
minora) glabra, crassiuscula, suborbiculata,
concava, margine ciliata, intus tenuiter
striata, doiso ferrugmea, 2 mm. longa lata-
que. Petala 4, aequalia, libera, glaberrima,
delicatula, facile decidua, orbiculata, mar-
gine inaequaliter denticulata, pallide flava,
3 mm. lg., 2 mm. ]t. Stamina 9—11 fllamentis
libris, filiformibus, flexuosis, 2 mm. lg. An-
therae suborbiculatae, theeis magnis rimis
longitudinaliter dehiscentibus connectivo di-
latato. Pollen globosum, laeve. Ovarium
triloculare, loculis biovulatis, ovulis erectis
collateraliter supra basin affixis, globosum,
glabrum, longitudinaliter dense sulcatum, 2
mm. diametro, stylis 2 aequilongis lineari-
bus, intus canaliculars, deflexis coronatum,
stigmatibus oblique peltatis emarginatisque.
Bacca ignota.
Habitat in virgultis ad Gamba prope Ouro
Preto, herb. n. 12631. 25 X, 96.
Engler descreveu na Flora Brasiliensis de
Martius (fasc. CII, pag. 478—485) 16 especies
rio da Hylaca, sendo uma s6 do Rio de Ja-
neiro, a Quiina Glaziovii Engl., que lembra
um pouco, quanto ao seu aspecto, essa nova
especie que dedico aos meus jcvens amigos
drs. Francisco e Carlos Thomaz de Magalhaes
Gomes.
Nossa especie distingue-se porem facil-
mente da Q. Glaziovii, que 6 unisexual, por
suas flores hermaphroditas, alem de muitos
outros caracteres ja supra-mencionados, dos
quaes um e anormal, porem constante e que
consiste na desegualdade das partes dos dous
primeiros verticillos da flor : 5 sepalas e 4
petalas. Nas flores das outras especies en-
contram-se geralmente 4 sep. e 4 pet., raras
vezes 5 sep. e 5 pet. ou 4 sep. e 8 pet.
Entre uma duzia de individuos que ob-
serve! ao mesmo tempo, que apresentavam
todos a mesma robustez e desenvolvimento,
encontrei um s6 com fllores.
FAMILIA MYRSINACEAE
MTyrsiue congesta Schwacke sp. n.
TAB. II
Frutex humilis, ramosissimus, ramis ere-
ctis, teretibus, atro-brunneis, ferrugineo pu-
bescentibus demum glabris, lenticellis minu-
tis verruciformibus densissime obtectis, ra-
mulis pubescentibus pilis albis. Folia con-
gesta, rigide membranacea, minima, 10—18
mm. lg., 6—8 mm. lat., reflexa, subsessiles,
petiolo crasso, piloso, 2 mm. lg., ovata basi
cordata apice acutiuscula, brevissime mucro-
nulata, margine revoluta, supra vernicosa,
subolivacea, scabriuscula, pilis brevissimis
albis, subtus pallidiora, tenuiter lepidota,
punctis aurantiaeis, resiniferis, nervo m*
dio supra impresso subtus prominente, ner-
vulis supra dense reticulato-venosis, subtus
prominulis. Flores glomerato-capitati, om-
nibus partibus punctis liniisque aurantiacis
obtectis, glomerulis axillaribus et laterali-
bus, 3—5 floris. Bracteae imbricatae, mini-
mae, ovatae, margine ciliatae. Calyx 5
partitus, tubo brevissimo, lobis lanceolatis,
acuminatis margine ciliatis, 1,5 mm. lg., 0,5
mm. It. Corolla 5—partita, glabra, albo-vio-
lacea tubo brevi, 1 mm. lg., intus striato,
lobis late lanceolatis, obtusis, apice incur-
do genero Quiina que pertencem ao territo- | vis, dorso carinatis margine sub lente cilio-
7latis, 2 mm. lg., 1 mm. It. Stamina 5, in-
clusa, fllamentis brevissimis, complanatis,
antheris subsessilibus, lanceolatis basi sub-
bilobis, basi loborum affixis. Ovarium gla-
berrimum, globosum, 1—loculare, 1—ovula-
tum. Stylus brevissimus. Stigma capitatum,
irregulariter lobatum. Fructus ignotus.
Habitat in campis elevatis, siccis Serrae de
Ibitipoca ad Pico do peao, 1100—1250 m.
herb. n. 12384.
Essa especie notavel distingue-se de todas
as outras por suas folbas extremamente pe-
quenas, muito agglomeradas e recurvadas
para baixo, salientando-se por sua forma
singular.
Esta linda especie distingue-se das outras
especies brasileiras pela camada de cera que
coore . as suas diversas partes, principal-
mente as folhas. Uma outra especie nova e
notavel, Coccoloba Senaei Lindau, encontra-
se tambem na Serra do Cip6.
Breve noticia sobre uma nova planta me-
dicinal.
Urn cip6 que cresce nas mattas virgens da
vi3inhan?a do Monte Santo, chamado candu-
rangOj fornece no succo do seu caule um
remedio efflcaz contra a syphilis e mor-
phea.
Ignorava-se ate hoje o seu nome scienti-
flco. Gragas ao material que devo a genti-
leza de um dos meus alumnos, o sr. Vicente
Carvalhaes, pude reconhecer que o candu-
rango pertence ao genero Cissus da familia
das Ampelidaceas. Como nao possuo exem-
plares perfeitos, e difflcil decidir si esse ve-
getal importante pertence a uma especie ja
descripta ou si servira para crear uma espe-
cie nova, o que e muito provavel. Proponho
de denominal-a Cissus Candurango.
Nenhuma das numerosas especies conbe-
medicina.
FAMILIA P0LYG0NACEAE
Coccoloba cereifera Sckwacke sp. n.
Frutex rigidus, metralis, glaberrimus, om-
nibus partibus, floribus exceptis, glauco-
pruinosis, ramis crassis, teretibus, rimosis.
Ochreae amplae, oblique truncatae, apice
rotundatae, tenuiter venosae, 2 cm. lg. Fo-
lia petiolata, petiolo crasso, sulcato, 1—2 cm.
lg., 4 mm. It., late ovata basi rotundata vel
distincte cordata apice obtusa vel acuta, 7
11,5 cm. lg., 5—9 cm. It. crasse coriacea, mar-
J
cidas do genero Cissus tern applicagao em
gine recurvo, nervo medio supra subimmerso
subtus prominente, nervis lateralibus supra
immersis, subtus expressis, nervulis supra
tenuiter immersis subtus prominulis, sub
lente scrobiculatis. Inflorescentia terminalis,
subsolitaria, racemosa, erecta vel subnutans,
foliis muito longior, 23—27 cm. lg., rhache
angulata, nodulis 5—6 floris, pedunculo
subnullo ; bracteae cuneatae apice trunca-
tae, 1 mm. lg. ; ochreolae bracteam supe-
rantes, bilobae, acuminatae, membranaceae;
pedicelli crassiusculi, 1 mm: lg. Flores sub-
carnosi, purpurei. Perianthii tubus subcam-
panulatus, 1 mm. lg., lobi 5, suborbiculati,
1 1/2 mm. lg. Stamina 8, inclusa, fllamentis
complanatis basi in annulum connatis, an-
theris globosis, biloculares. Ovarium ovoi-
deum, trigonum, 1 mm. lg. ; styli 3, 3/4
mm. lg. stigmatibus lobatis. Ovulum uni-
cum, basilare. Fructus ignotus.
Habitat in cacumine Serrae do Cip6 prope
Conceigao, herb. n. 11780, leg. cl. Sena Vill,
95.
Explicacruo das estampas
As estampas foram executadas pelo sr. An-
tonio Ave-Lallemand, desenhista da commis-
sao geographica e geologica do Estado de S.
Paulo, as figuras analyticas pelo autor.
Fig.
1 de cada estampa e de tamanho natural, as
demais figuras sao augmentadas.
TAB. 1
CINNAMODENDRON DINISIT
fig. 1. Ramo com flores.
fi g- 2. Parte deum raminho com flor.
fig. 3. Uma sepala.
fig. 4. Petala exterior,
fig. 5. Petala interior.
fi"- 6. Androceo.
fig. 7. Ovario cortado longitudinalmente.
8TAB. II
MYftSINE CONGESTA
fig. 1
.
Ramo com ilores.
fig. 2. Urna sepala.
fig. 3. Corolla aberta.
fig. 4. Pistillo.
fig. 5. Ovario cortado longitudinalmente.
fig. 6. Uma folha de tamanho natnral
vista do lado dorsal.
TAB. Ill
i
QUIINA MAGALLANO-GOMESII
fig. 1. Ramo com flores.
fig. 2. Botao floral.
fig. 3. Pistillo juvenil.
fig. 4. Pistillo maduro.
fig. 5. Ovario cortado longitudinalmente.
fig. 6. a anthera vista pela face.
fig. 6. b anthera vista pelo dorso.
Euunierac&o dag Sapindaceas
que foram observadas por mim em Minas e
determinadas pelo illustre monographo desta
familia o sr. professor Luiz Radlkofer da
universidade de Munich.
1. Serjania Regnellii Schlecht. Cip6. Flo-
res brancas. Cap5es de Rodrigo Silva. Rara*
Abril de91, herb, n.7365.
2. Serjania cuspidata Camb. forma 2 dis-
secta Radlk. Cip6. BotSes floraes brancos.
Fructo vermelho. Ouro Preto, na base da
Serra a beira dos corregos. Maio de 94, herb.
n. 10401.
3. Serjania acorn a Radlk. Cipo. Flores
brancas. S. Juliao. Marco de 92; herb. n. 8126
a CapSes de Santa Luzia do Rio das Velhas.
Janeiro de 95, herb. n. 1 1463.
4. Serjania deflexa Gardn. Cipo. Flores
brancas. Fructo vermelho. Serra da Cayana
no caminho de Santa Luzia do Carangola a
Serra do Capara6. Julho de 88, herb.
n. 6239.
5. Serjania palcata Radlk. Cipo. Flores
brancas. Fructo c6r de sangue. Ouro Preto,
na base da Serra a beira dos corregos e perto
da Pedra de Amolar. Floresce em maio e
fructifica em julho, herb. ns. 10490, 10801,
11623 e 12221.
6. Serjania paradoxa Radlk. Cip6. Flores
brancas. Fructo vermelho. Cachoeira do
Campo. Novembro de 92, herb. n. 8786 ; no
caminho de Ouro Preto & Saramenha. De"
zembro de 95, herb. n. 12075 ; entre Ouro
Preto e Ouro Branco. Julho de 96, herb.
n. 12167.
7. Serjania gracilis Radlk. Cip6. Flores
brancas. Fructo vermelho. Sitio. Janeiro
de 79, herb. n. 1811 ; S. Juliao. Margo de91,
herb. n. 7277 ; Serra de Ouro Preto. Maio de
93, herb. n. 9320 e perto de Barbacena. Ju-
lho de 95, herb. n. 11556.
8. Serjania grandiflora Camb. Cip6. Mat-
virgem do Rio Novo. Set. 95. herb. n. 11827.
9. Serjania Laruotteana Camb. Cipo. Fru-
cto vermelho. Commum nas •mattas da fa-
zenda do Sumidouro (Rio Novo). Setembro de
94, herb. n. 10859.
10. Serjania reticulata Camb. Arbusto
baixinho, subscandens. Fructo vermelho.
Pico de Itabira do Campo, 1530 m. Setembro
de 87, herb. n. 5912. Cipo. Flores brancas.
Serra dos Crystaes, perto da Diamantina.
Abril de92, herb. n. 8124 ; matta do Rio das
Pedras. Abril de 92, herb. n. 8130. Ouro
Preto, a beira dos corregos. Fevereiro de 94,
herb. n. 10371 e na base da Serra de Sara-
menha. Setembro de 94, com fructos ma-
duros, herb. n. 10819.
11. Serjania erecta Radlk. Arbusto baixo,
erecto. Flores brancas. Campo de S. Juliao.
Margo de 91, herb. n. 7267.
12. Serjania clematidifolia Camb. Cip6.
Matta virgem do Rio Novo. Setembro de 95,
herb. n. 11823.
13. Serjania acutidentata Radlk. Cipo.
Flores brancas. Biribiry, perto da Diaman-
tina. Margo de 92, herb. n. 8125.
*
14. Serjania lamprophylla Radlk. Cipo.
Fructo pallido vermelho. Commum no Rio
Novo a beira dos corregos. Setembro de 94,
herb. n. 10858.
15. Serjania suborbicularis Radlk. Subar-
busto rasteiro quasi herbaceo. Flores bran-
cas. Sobre rochedos na Serra de Bjribiry.
Margo de 92, herb. n. 8128.
16. Serjania multiflora Camb, forma 1
glabriuscula Radlk. Cipo. Matta na base
da Serra de Ouro Preto. Agosto de 95, herb.
n. 11621a (steril) e no Rio Novo,
Araujo, herb. n. 11931.
leg. cl.
917. Serjania purpurascens Radlk. Cip6.
i
Flores brancas. Matta virgem do Rio Novo,
leg. cl. Araujo, herb. n. 98G8.
18. Serjania spicata Bth. Cipo. Fructo
vermelho. Num pantano perto de Santa, Lu-
zia do Rio das Velbas. Janeiro de 95, herb,
n. 11454.
19. Paullinia rubiginosa Camb. forma 1
genuina Radlk. Cipo. Flores brancas. «Tim-
bo cabelludo». Commum entre Rio Novo e
Ribeirao. Setembro de 94, herb. n. 10857 e
nas mattas de Juiz de Fora. Outubro de 94,
herb. n. 11275.
20. Paullinia castaneifolia Radlk. Cipo^
23.
Capsula vermelha. Matta virgem do Rio
Novo, leg. cl. Araujo, herb. n. 11468. Planta
rarissima que foi descoberta pelo celebre
Lund em 1825. no Estado do Rio de Janeiro.
Passaram 70 annos sem ella ser encontrada
por nenhum botanico ate que, ha pouco
tempo, o sr. tenente-coronel Araujo achou
exemplares fructiferos. fructo, que ainda
era desconhecido, foi descripto pelo profes-
sor Radlkofer na suamonographia dogenero
Paullinia, Munich, 1896, pag. 310.
21. Paullinia carpopodea Camb. subforma
1 multiflora Radlk. Cipo. Na matta a base
da Serra de Ouro Preto. Agosto de 95, herb,
n. 11622 (steril); subforma dous pterygorha-
chis Radlk. entre Ouro Preto e Passagem.
Fevereiro de 92, herb. n. 7670 ; Marianna.
Fevereiro de 92, herb. n. 7672 ; Cachoeira do
Campo. Novembro de 92, herb. n. 8794; en-
tre Ouro Preto e Tripuhy. Fevereiro de 93,
herb. n. 9140; subforma 4 aflinis Radlk.
capoes peito da Diamantina. Abril de
92 ; sob forma cinco chrysophylla Radlk.
Fructo vermelho. Serra de Antonio Pe-
reira. Outubro de 92 e num capao da flo-
resta de Marianna. Julho de 96, herb. n.
12226. Exemplares que colhi nessa ultima
localidade apresentam nas suas inflorencen-
ciaa flores monstruosas. A Paullinia carpo-
podea e, como se ve, urn vegetal mui va-
riavel e muito commum na flora Ouro-Pre-
tana.
22. Paullinia xestophylla Radlk. Cip6.
Capsula grande, vermelha. Matta virgem da
Fazenda da Capoeirinha (Rio Novo), leg. Fil-
gueiras. Janeiro de 1894, herb. n. 10502.
Especie muito rara cujas flores sao ainda
desconhecidas.
Paullinia miliaefolia Juss. forma 4 hir-
suta Radlk. Cip6. Flores brancas. Pericarpio
vermelho, arillo branco, testa da semente
preta. Mattas de Juiz de Fora. Outubro de
94 7 herb. n. 11276; Rio Novo leg. cl. Araujo.
Janeiro de 95, herb. ns. 11339 e 11467.
24. Paullinia rhomboidea Radlk. Cip6. Flo-
res brancas. Capsula vermelha. Nos capOes
do sertao entre Tabocinlia e Rancho Novo no
caminho de Jequitiba a Diamantina. Marco
de 92, herb, n, 8129 e 6 beira d'um corrego,
perto de Santa Rita de Ibitipoca. Agosto de
96, herb. n. 12370. Uma especie muito bo_
nita, distinguindo-se pela elegancia das suas
folhas.
25. Paullinia micrantha Camb. Cipo. Flo*
res brancas. Capsula vermelha. Na base da
Serra de Ouro Preto. Janeiro de 94, herb.
n. 11930.
26. Paullinia Trigonia Veil. Cip6. Capsula
vermelha. Serra do Picu. Abril de 79, herb,
n. 1670.
27. Urvillea ulmacea Kth. forma 2 Berte-
riana Rdlk. Cipo. Serra do Henrique, 600 m.
(Rio Novo). Setembro de 95, herb. n. 11821.
28. Urvillea triphylla Rdlk. Cip6. Flores
brancas. Fructo pallido vermelho. Mattas
da fazenda de S. Joao do Batatal. (Tombos
do Carangola). Junho de 88, herb. n. 6216 e
entre Kio Novo e Ribeirao. Setembro de 94,
herb. n. 10856.
29. Cardiospermum grandiflorum Sw. for-
ma genuina Radlk. Cip6. Flores brancas.
Serra do Caparao. Julho de 88, herb. n. 6278
e nas mattas do Rio Novo. Setembro de 95,
herb. n. 11826.
30. Thinouia scandens Trian. et Planch,
forma racemosa Radlk. Cip6 (steril). Num
capao a beira duin corrego na base da Serra
de Ouro Preto. Janeiro de 94. herb. n. 10225.
31. Allophylus sericeus Radlk. Arbusto.
Nas mattas perto da Lapa, no caminho de
Santa Luizia do Rio das Velhas a Serra da
Piedade. Novembro de 93, herb. n. 9760.
32. Allophylus semidentatus Radlk. Ar-
busto pequeno. Flores brancas. Serra do
Henrique, 600 m. (Rio Novo) a beira da mat-
ta. Setembro de 94, herb. n. 10861 e nas
mattas de Juiz de Fora. Outubro de 94, herb.
n. 11277.
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33. Allophylus edulis Radlk. Arbusto pe-
queno. Fructo pequeno, vermelho. Campos
de Barroso. Dezembro de 93, herb. n. 10089.
34. Sapindus Saponaria L. «Saboeiro». Ar-
vore alta. Cultivada no Rio Novo, herb.
n. 10851 e em Barbacena, leg. cl. Sena, herb.
n. 8771. Vi lindas arvores no Rio Novo (cul-
tivadas) e nunca obseryei esse vegetal no es-
tado silvestre. Os fructos contem grande
quantidade de saponina.
35. Cupania emarginata Camb. Arvore ge-
ralmente pequena, as vezes alta. Flores bran-
cas. Entre Ouro Preto e Marianna. Dezembro
de 91, herb. n. 7520; Alto das Camarinhas
(1280 m.). Outubro de 94, herb. n. 11050 e
entre Rio Novo e Capoeirinha. Setembro de
95, herb. n. 11825.
36. Cupania tenuivalvis Rac^k. Arbastc.
Flores brancas. Na matta entre Ribeirao e
Taquarassii. Maio de 92, herb. n. 8127.
37. Cupania oblongifolia Mart. Alvore alta.
Camboata. Rio Novo. Setembro de 94, herb.
n. 108G3.
Dilodendron bipinnatum Radlk. Ar-
vore bonita, que se distingue pela belleza das
suas folhas. O pericarpio do fructo e preto
e muito coriaceo, as Lementes °ao ainda des-
conhecidas. Commum nos campo3 serrados
do sertao entre VaRe Fundo e a fazenda das
Melancias, perto de Biribiry. Margo de 92,
herb. n. 8133 e no morro da Maravilha, perto
de Santa Luzia do Rio das Velhas. Janeiro
de 95, herb. n. 11414.
38.
39. Matayb marginata Radlk. Arbusto
ou arvore pequena. Flores brancas. Pericarpio
vermelho, arillo branco e vi^coso, testa da
semente preta. Muito commum na visinhan-
$a de Ouro Preto : Pedra de Amolar. Ouro
bro de 92. herb. n. 8711 serra de Outu-
Preto, 1300 m. e nas Camarinhas, herb. ns.
9179, 9543 e 11052.
40. Matayba mollis Radlk. Arvore peque-
na. Flores brancas, cheirosas. A' beira d'um
corrego, Cachoeira do Campo. Dezembro de
93, herb. n. 10034.
41. Matayba punctata Radlk. Arbusto
baixinho. Flores brancas. Diamantina. Abril
de 92, herb. n. 8132.
42. Matayba juglandifolia Radlk. Arvore.
Flores brancas. A beira d'um corrego na base
da Serra de Saramenha. Novembro de 93,
herb. n. 9575.
43. Tripterodendron fllicifolium Radlk.
Farinha Secca. Arvore de 20 metros de al-
tura, sendo o diametro na base de 46 centi-
metros. Ramiflca-se so no apice do tronco e
assemelha-se quanto ao seu habitus a certas
especies do genero Piptadenia, em cuja com-
panhia vegeta. No seuestado juvenil, porem,
tendo poucos metros de altura, confunde-se
facilmente com uma Alsophila (samambaya-
-
assu), sobretudo sendo avistada a uma certa
discancia, o que ja esta optimamente indi-
cado pelo seu nome especiflco. Matta virgem
da Serra do Henrique, perto do Rio Novo.
Setembro de 95, herb. n. 11822.
O fructo e ainda desconhecido.
43. Magonia pubescens St. Hil. Tingui ou
tingui capeta. Arbore. Flores grandes, ama-
relladas. O fructo e uma capsula grande, le-
nhosa e as sementes sao achatadas e muni-
das duma aza. Encontra-se frequentemente
nos campos serrados do sertao entre Valle
Fundo e a fazenda das Melancias, perto de
Biribiry. Margo de 92.
A casca e as folhas se applicam para
embriagar os peixes como os timbos (Serja-
nia lethalis St. Hil. e outras especies). As
sementes, ricas em saponina, podem ser
usadas em vez do sabao na lavagem da rou-
pa, como observe: no Piauhy, aonde o tingui
e encontrado tambem nos campos serrados.
/3 4 .'» 6 7
Cinnamodendron Dinisii sd\wacke.
Z'M *M*«berjer, Sj><udo. ji.X/ttBefriarU. »f-ulp.
Tab. II
5 6
Myrsine congests schwaeke
t&h&chjenherper, S.Amlo. _A.Lalltmant,sculp.
Tab. IR
6
Quiina MaOallano Gomesii scWacke.
x
^hJ*ichtenb€Ty^r
t SJhulo.
Jl.1aUrmant, scalp.
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FAMILIA OLACACEAE
WlsUrUi SilvJanl
FAMILIA MELASTOMATACEAE
La\ol*i<>ra ScnaH
TAB. I (TAli. li)
sva no n. i.rim nv \\
Yilxir, It. sul
ul •;iiil Ioh loiigitudinaliter rimo-
niou \i .. glabn
lla\
*i, 2 lujiK lati. i olia meuibraiiacea, utrinque
glabra niiidaque, supra obscure virides, subtus
I>
litlti, ubtongo elliptic*, utrinqoe attenuata,
apice obliqpa mucronata margine rcvolata. pe~
tiolfr %jwi torto, supra profunde sulcato, 1 an.
,,
nervo medio subtus valde promi-
nenrta secundaria numeroaia, utrinque
promlnulia, utrinque laxe eleganterque reticula-
\ ft — 17 em. lonizra. 3—5 eft. lata. 3rp, nga, 6
axillfft foliorum numew
P. .(k «»Ui i -Unm, long!. Calyx corlac
pediceliati.
to-
•*E€T« II. MUCOR06AS
Fruticulus ramosissimus, dHrichrt
lis teres cortice glabro rinen
» a
i»
to-patula. internodiis 0—7
viridia, .linear!
(
mm.
Hamuli obscure tetragon!, Inform nnta
tmulatique, superm* mgoste fol
. !at». 1
mft. lati. Folia stibmembraoact
lanceolata, api
hini attenuata, mb-trinervia, i
bit vel Mavis Ion; |ue ciliata,
mm. lata, nervo medio aubtu* j.
is secundaria gra«illin)it saep
Flores pro gene
maris. aoMtarii.
more parvi,
lies', Un mail. i a tub
b itjnatia, .") lentati*, oVntibus acutis, t mm. j campanulatus, flayo-virittia* t mm. longua api
Inn
mis, .»
ftructifer ptrtcbre cociinous rupnlifor-
lobatus. Iota* aeutis, .' cm, diametro.
Petal* ovoinVa, alba, tlripaH, cra>siu.$enla, mc
dlo albo — harhata, 8 — 4 bud. longa, I mm.
lata. Stamina 10, toaquades baai patella jidnara.
Filameata flliformia, *
«'i>
> contorta. Antherae
siiborbuular^s rimls lateralibus lougitudinalitar
•!Hii*r»*mibus. Ovarium depresso — globosuui,
10— subatum. Stylus brrvis, miicus, lon?itu-
(Httttiter suloatiiH. Stigma parvum, trilnbum.
Dni|»a oblongo- uhbvata, futea, brevi.**imc api-
ulata, 1 » mm. lmiga, 10 mm. lata. ,
Habitat in kvIvU viTgtaala a<! Rio Novo, herb.
W it B9M (fru.-t.)
j
Dclico esta ^specie formoaa ao MM* *r. dr.
Hilviano Itrandao. actualmrntu Pr«'«i«l' 4llti «!'» E^-
tado, como bom^nagem ao Au merits o oomb
prot or j>erpetuo da Escola do rhaimaci.1.
3 flun. latus; ae^monta ilava^ lenuiteime 3-
via, lincari — a^utisaima iubum 8—pio aop<
-tibns, marline filiata, '.» mm. longa >
lata. J tala patula, dbovata apioe icata
n«T\ia, mar ine mt. *rr!ma, piloaa, inaaquila-
t. ra, s-10nik longa, i mm. lata. nminumfl-
lan nta lllihirmia, glabra, Bava, :» nun. l«»npa
autberae (lavac, obloa^n-( y timlri \ \$l » mm.
longae, 1 mm. craaa ,c4>nn ti\«) trtftra loculoa
\r\ s inin. prodocto, a«l in^ertiontMii Hlamenti in-
c rassato. Ovarium usqu# ail iiunlium Uborum,
o\niil«*iim, lust'um verti<< li — ittlratum, >l mm
longurn. Stylus glaber, t raa^n uIuk, wtriatu*
^u[»erna anuatUM tn« nvsatu»«|nt% stigmate pun«-
tiinrmi. Capsula ignota.
Habitat in ••arnunno mnntium S«fcrra do Cipd
prnpe Coneeiv&o do Serfo ubi rarlwima. lag.
Sena VIII. 19K>. herb. 11 I
4
1lv.iho csin ospeoio m men oxreiionto smlffo
ilr. Joaquim da Costa Sena, a quefll dev© nunm-
rosas plantas minoiras, sobrotudo do Cipo.
leyiter c-anali. ulafum doonrrsntla, margino utrin-
quo I - » oranata, oiliolata,
FAMILIA BEGONIACEAE
• Rogo ii ia Knffoxl ii I
( TAB. Ill )
Frut.'x 2
»
— mvtralis. Canlis robastus hiseits
hmgitudiaalitsr rimosus, i: labor, 1 cm. fetus.
folia potiolata potiolo erssso, supra oaniruhto,
8 mi. loniro, Sttfftllte, roniformia, daOSS, pr<-
etpus sabtus, luteo-tomentost, norvis subtus.
prominent il>us, r» — \\ em. lata, :J — •; em. Ion-
ga. Stipulao maxima*, OTOideae aplca acutae. to-
Halter mombraaaeeae, ftisoao, eracta', lomritudi-
nalitor striata-, supra irlabrae, snbtus tomonto-
tae. Juftoresoentis tarmiaalis, axillaris, srecta.
bis vol tor dlchotoma. Podunculus tomsatoMis,
lft
— 15 cm. Ion^i is. ttractee bracfeolaeqtlo par-
vao,lanroolatao apico obtusiusculao. Floras mas-
eull padmellati, pedicelto fllifonui, glabra, !
10 mm. longo, suflultl. Petals \\ brbicalaricor-
data, obtusa. N mm. lata lon^raqiio, rosea, gla-
bra, slsgatttar ranoaa. stamina eirciter 18, libe-
ra, flava, o toro brovi Si.baequilonga, 2 mm.
tonga, Filamenta onmplanala. Authors ovato —
vol linoari — obkmgaa eoaaoctivo incrassato, ri-
mis lon^ritudinalibus dehisoentes. Flores fipmi-
nei quani masculi paullo minores, rosei, bro-
viter podioallatl, pedicello tomentoso, erassius-
culo, t mm. lon<?o snffulti. Petala 5, perina>qua-
lia, ovata, obtusiuscula, glabra. Ate in ovario
ct capsula ovato-ob1on<ra\ inavjuales. Stvli :;.
brevissima StipKSti, ramis bifldis contort]*, bro-
TOws crassisque, Stigmatiboa lunulatis. Capsula8— locularis, 10 mm. loncra, placentis biparti-
tis, Semina itrnota.
Habitat in oacumino montiura Sorra do Sao
Goncalo props ttiamantina. herb, l:\82i.
Nommo esta espocio notavcl om boors do mou
smi-o e oollsga dr. Raposfeo Alvos do Lima,
quern a daaeobriu na remits ds Sorra snpra-
menoionads na qual aaooatrou tambem a faum-
*a Sipolisia lanuginosa (ilastoii. Ambas M plan-
us s5o alii endemi< as.
FAMILIA LABIATAE
Calorhon>a|»ariHin<»ii«la Taab.
POK.ru
Fruti.iihi aromaticu* parvus vis I t cm, nltn
basi ranmM>simiis. Catllom obscure quadran-
gUiati villoso pill ei Iom, mt.>rn<Mliis | » ,,,,,,
loriL'is. Polfa Ista orbi^uiari-ovata M Boralia
plus minus oblon^o-orsta, sptee rotun<lat«» ha*i
ORioata, basi in pf dmii s**mitan^m supra
^ x Him. lorn/a,
<• mm. lata, supra parr'o adpnvssc pilusa, «!<•-
mum irlabrrsivntia. ncrvis imonspimiiK, subtua
pallidiora, ad rnstam niTvisqiif* utriusqua 1— \
prominulis vispuborla, -landulis iiianifi'Nti* l:s-
pOfaiN niiinita. infloroHcontiao trrminaloM ra«-o-
miformes cymis axillartbus .- Berts breviKsfsaa
podunculatis oompositao \ illoso-pubo^rntim. Cy-
nial folio paullo lofi^inivs. podunoulo \i\ 1 inuu
longoi braeteas ml propliylU lini?ari-oblon >«».
\i\ I. "» mm. longSO, niar-irm ciliolslaa. Padt-
celll .; — l mm. bmjn. Calyx Nubtubulosu*,
\ % ;, — .» mm. lon^ns, ilontibus :i puperloribtis
lafiusriilis vix I inn . Inn^in, J inf«»rinrii»iis lan-
Roolato sulmlaris i,i. i mm. lon^ift, omnibus
pills rigidiuscullfi I'-n is albiM margins villoso-
Cillolatls ; lubo i a. ». ."» mm. Ion_r «>, extUS \il-
los(i-pub<vscsnto ^landfills aurais eopiosin nons-
I torso, fauco d.-ns*- villoso. Corolla extus villoso
— piib«»srons calyoo subduplo loogior. alba. Nu-
culau ^lobosao, dlam. I mm.. lut.ar.
Habitat in montibus Sorra do Caparao in ca-
pao in r-a cumlne ad -MM) m. supra m. m. Fate*
flor. et irii'tit. berb. ns «*»? K.
Ol»s. SpeeioM afflnea O. gpatluilata u^ntlu et
thymoidos Spr. ftoile indiiuiont^ diUV-runt.
FAMILIA LABIATAE
Spliaeelo Amiae Taub.
Suflrutox ramis quadra nuulis arachnoidoo
tomentosis, adultis ^labrvsoontibus decortiranti-
bus, internodiis inforioribus r-a. 1 om., mpefio*
ribus 1 t 5—3, 3 cm. lonL'i.s, in rt^lono florifera
auroo -
-
landuloso — pilosis. Patioli somitor« ktes9
supra oanalioulati, lamina dacurronte sn^u«ta
alati, alis basi cum iis pettoll fcppositl cobnatis,
tomontosi, modii ca. I«» I • nun.
longt, saparaa ctocraseont , summi nulii. PoUt
oblonira vol subovali — oblontra, apica s.ibaruta,
basi ranoatim in pattoluin amrnstat vol flora' i
araohnoid^o
valida
basi plus minus obtusa srssilla, ni,ir;in«' prae-
clpne props b*stn raonrw, duplicato— crcnulata
vol in suporioribv« subsimplirit^r rreasta, in
tloralibus ^ubint^i/ro. m- li.i T — * om. Nlm.
:\ .!. "» om. lata, supftrn*' docns«'.'utia# summa
parva phis minus brart.uiormia, supra sub lento
pares l lamlubxa, bullato-fVjtOsa. niii-
dula, ftisco viridia. rosia nor?ls^«io imprsislttS
pulis, subtus fomento d»«sa sraobnoidw primo
dlluto ftttro draws plus minus slbido «-t sr^on-
t -mlcnntO ornntn, ooMa rrasM promin«»nto %
movis prSOCtpQ^ primariis diStiflCtS OlOTStlS,
retiiHilats inrtoro^r< i ntia tsrmtnatta N pm* looft
*l ir.ltif. - . — julnso, i« v*>rtiolllStrls
psdnncnlatis nmipusits. Podunruh uti p^diivlli
brartoae oa!yco«jnr suroo lan«l|ilo«i% inforiiw
r*'«i ad ** cm lonii. ^oporm* dooro*oontos I»ra-
Cft#so infrrion*s ad 1 cm. bun . . SQpSfiOft^ bre-
vloros. lauriMdato—subulatao. Podicolll ca. I—
t
a \i aim**
.1
mm. long!. V rtioillastrt r e Vm Oppoftitii j
nnati I«!ni tilati
1 a 1 1 1 s
in. I in
dul linl I . in
hm
i ntibi
I.. «
. ui
ii
ii
,lnl !l * lv us |ue ad
nen pilia ritfiditlta Lnfttn
*a ! p m ta, i
,|i ;in
M i mM Ij io In ih-s iiichre ccin
* 8 pra< in :/l;iii.lni. . pu he-
rnia, lotus basi annul* pil< nstru .Stain
glabra, longiora < i. styl r api
bifidua lobia i upl »ati lii ibus, < m .
longua. Fractal i«noti.
Habitat in montil Serra <1 apaian in cam-
ptfl vat is ad *hm in. supra . ]|. m <.„
br. herb, n, I s.
Oh-. !. s l" ib S * II. |HI. prim
intuitu fbliia oblong is hasi ton rda iudu-
luont [ue div sa.
Obs. 9, Poll* adorem fort issimam salvia-
Officinalis s] rgunt.
LYTHRARIACEAS
Detenu iuarinM pelo dr. Koelinc
( Bcrliiu )
I- Cqphea retfexifolia Kochnc. Pubar-
batfto mo. Petal- ten Iha*. N'om
bi o i.-ntre Diamantina I rsuu •.».
I\ 1-
.
h k n. 8,£
2, Cuphea diosmifoUa St. Hi!. Serradoa
ta parte da Diamantina \ i. IV.
h^rb. n. rra do Ci, IV
herb. n. H.iM ; cani|>os da Wan ntii
2', Itt, ! herb. n.
8, Cuphea
»P' uhddaa St. Hi!. No* cam-
pus enti Qu&rtoJ e Sopa rto «Ie l>i*»
niantina ; HI, fa u. t7.
I, Ctiphfla seTerophylFa Kochne.
-rra <l
Cip<J
; *UV, •*', her n s.
c
upi a hyhogyi Kochnc. uharbus-
U) ( vernal bo. Kntm Diamantina i
; I
IV,Hand* inlia, a beira d urn a
herb, n H».
•
;
, fiiphea fti folia St. Hil Not ra-
) * (I- lliribfr ; III, . herb. v.
7t inphaa ret iftifa K line, \ar. nm
a*uhM>iata K hiia. a do Tip. I. IV.
\ herb. n. I I.
ufihca 'Iim- '.ej KiK'kn*'. rra do
(apara mm tram pot i*l ado|# alt. I.fctfjn.
herb, n.
Cuphea thyraoidea Cham «f l«l«
•ar. «a idea Hi] i di Lavraa
va vl !, h b. n. K
M>, Cuph tlr
.
o
var. fl oi ( j
1
!
I* I
I
I
P
in,
v '"-- pH -?. Hil. Bii i
h< rb, i'
.
I :. Oiiphoa cr ( i,i.
ar uni ifoli Hil p ihir III.
ti^rli n.
; - ,Ta I \rfi perl
i d'El-l v, II, '
.
I ii.
i I, Cuphoa ft a Spren 1 Itil la
do ( \n 1
«' iaa racb( ira, porta d< do «'a-
ronj !.«. \ I
. berb. n. (
1 • Dirdu ! mi iu«li Mart
var
•
iupl !\ line. Perm do CipA,
rv,
o
10, 1 plu n quintuplincrvhifl K< ^na
Rio «l. 1' ras na rata «la Seira do Cipd ;
. IV
. herb n.
IT. D plu n t nndifollui DC, Ria-
bo d; \'nrr\ petto de Diam itina
HI, her! n. s.
b. Dipli odon or)>i lari*< Korhna var.
bra fli mder Kochne. Serra d » Cip<^,
IV. . herV n.
f
'\ 1 dnai n Candolle) Pohl. rra do
rij.'. rochi . HI, '•' . herb, n
.
Dipln Jnn I xanderl^ Kntr .Miar-
<A .<ra
tel p Snp« p iainantina : 1. III.
>\ herb- n. 8, * : iribir ; 2\ TH, 02,
herb. n.
31, Dipln n univenriu^ I rhn«\
Io Cip IV. \ ) . n. * l.
Dipln tlon vir^at Pohl. Marianna
aobn» cai II *'. herb. n. 7.
mum r ump « ! hiliio 0, III. '•!.
f>. Dipli on mfcrophyllna Pobl. '!*•
;ta ^e i nua ill. rb. n.
•T*ra <!«• Durti Pretn, ? \mj
in. ii, 'i. barb. n. !<>.
i. Dipln i hnx -liua D w pot
eleval da v ra da Itabfn do CamjK).
2n \n. iiarb, n.
°
..
I'nnliiaodiin Glaxi « b >-*, r.
Nub«pathu!a<u« I v rra do «
IV. hi-rh. n. R
DlpYns n Kochi s *aeke n, h|
Axk' » baixi m lindri* ' ft viola-
4s \" ra >rr
nt»s « -a s , h i]a Sorra Ibit
ra
,r
1 ierb. n. 1
I repl i I lit, \ar, l.un-
« ! auv - Pararl » \«i« earra* I Io
ami" i Oiim I 11. I n.
: t do I amtM I" X,
*rb, i
«AQUIFOLIACEAE
Detenu 1nndns p«»lo dr. Theodor Loose-
ner ( Berlin )
y
I, Ilex Martii Loos. Subarbusto. Serra
de liiriblry, III, W, herb, n. 8.11ft
f, Ilex asperula Mart. var. Martiusiana
Loes. Subarbusto. Serra do Cip6, leg. Be-
at VIII, M, barb, n. I0.78i y
:*, Ilex eeutUformia Reiss. var. Seateana
Lot's. Serra ilo Cipd, leg. Sena Mil, &%
berb. n. 11.770. ^
de Ihamanfina I. IV, ».», herb, n. x.lln.
I, Ilex scut ii form is Roisa. var. I-cesc
neri Schwacke. Subarluisto. Serra ilo Ci-
pd, Leg. Sena VIII, M, berb. 10.736. y
5, Hex seutiifonnis Retail, var. magnWo-
lia Loes. Arbusto. Serra de Hiribiry III.
82, berb. n. 8.120.
6, Hex seutiifonnis Reiss. forma typtca
Loes. Subarbusto. Serra do Biribiry 21.
Ill, 92, herb, n. 8.118.
7, Ilex diuretics Mart. Subarbusto co-
rolla branca. Alto da Serra da Picdade
XL 08, herb. 9.797..
8. Ilex Vitis Idsea Loes. Subarbusto. co-
rolla branca. Serra de Lavras Novas, a
beira dos corregos no campo, 2& XI, 91,
berb. n. 7. 4S0 ; Serra da Cachoeira do
Campo, 15, XI, M, herb. n. s.sr».
iformi.s Reiss. .Subarbusto0, Ilex
muito rigido, corolla branca, antberas
amarcllas, pistillodlo prate. No alto do
Itacolumy entre os rochedos, alt. 1.730 m
14. XL «>i e It I. '.»4, herb, n. 10.153,
10, Ilex torantboides Mart. Arbusto. As
martens das folbas, oa pedunculos e pe-
di >olloa aprescntam ana cor violacea es-
cura. 11. XI, 01. Itacolumy, rara, herb. n.
7,451 : serra de Ouro Branco, teg. Glaziou
29. XII, sx : serra de Itatiaia perto da
Cbapada, 12. V. 93 Sbttndsote, berb. n.
11.027. s/
11, Ilex dumosa Reiss. var. Gomcsii
Loes. Passa-det, Ouro Preto leg. Maga-
lliaes Gomes. 2. XL 93 berb. < mies
a. l.rtf. y
li, Ilex oligoneurs Loes. Subarbusto «-o-
rolla branca. Serra de Lavras Novas a
beira dos oorregos, 29, XI, 91, berb.
it. 7.4<> A.
Li, Ilex rhamaedril'olia Reiss. forma ty-
pioa. Ka raiz do Itaeolomy, herb. n. 11.190;
Tripuby IV, 92, berb. n. 9.310 ; Serra do
Itaiifiis, perto da Chspada, Ii. V. 9%horb.
n. I1/J9S.*; tm& rorrea, he. Seas \. 86,
herb. n. 8.7B8.
11, Il«'\ snbeordstS Reiss. forma typiea
Loe>. Serrs do Cipo, leg. Sena VIII, 95;
Serra de Lavi.iK Novas, a beira dos eorrc-
giiN, £\ XL 91, kerb, ii. ?.«t v
1">, Ilex Ktllx'Ortlata Reiss. var. miiiiuiu-
IsrioideH Loes. *?rrs don trysts* , perto
outre Hiribirv e hiauiaiifiiis *',. IV, 9J,herb.
Sa i
berb. n. 7.477. y
10, Hex subeonlata Reiss. var. meizocSf*
pa laws. Taquaral '.». X. ttt, berb. n. &MT».
17, Ilex pbyllyreilolia Reiss. Var. lcuei
calyx Loes. Subarbua! . Serra do Lenbciro
XII, ttl, berb. n. 10.103.
IftCT
is, Ile\ paltortoidea Reiss. Serra do Cipti
?. Sena VIII. 05, herb. n. 11,748. J*
\\K Ilex allinis r.ardn.
y
var. rivulan-
Loes. Arbusto. A' beira do Rio daa Ve-
llias, perto de Itabira do Cssipo, 12. 1\.
87, berb. n. 5.916.
20, Ilex sffinis Gardn. var. genuina LoeaL
Arbusto baixinho, corolla branca. Nobrejo
perto da Cachoeira do Campo, XII, •'..
herb. n. 10.06*. S
91, Hex eonocarpa Reiss. var. Senaei
Loes. Jose Correa leg. Sena, XI 18, berb.
II. ham.
var. 1 npu-22, Hex eonocarpa Iteiae.
Iivensis Loes. Kntre Tripuby e Ouro Preto,
X, \K\, herb. n. 9.558. ^
22 a, Ilex eonocarpa Reiss. var. Senaei
Loes. Arbusto. load Correa. Oct Itt, U1 - .
Sena.
Si b. Ilex eonocarpa Reiss. var. geaaiaa
Loes. Arbusto baixo. Serra ile ^aramenba,
XI, %\ berb. lis. 0.7^> e I0.98&
Nos eapoes entre Ouro Preto e Cachocirs
do Campo, H. X, 92, berb. n. s.;<>o.
Arvore aita. Flores branca s ebeirosa*.
As abelbas sao os traitsmittidores d«» pol-
len.
%\ Ilex Pseudotbea Reiss. var. (ip(»ensis
Loes. Subarbusto. Serra do Cipd, leg. Sena
VIII,* 04, berb. n. 10.733. y
%
l\. Ilex tbeezans Mart, var leptophylla
Loes. «Coagooba». Ajrbosto. Nas attas do
Santa Rita de Lavr«s Novas, fruetifica em
Janeiro, herb. n. \KZK. S
35, Ilex tbeezans Mart, forma Riedelii
Loes. Arbusto robusto. Corolla branca.
Alto da Serra ds Piedads, XI, W, lierb.
ii. 9.70K.
•>;, Ilex
,
pheudoTSecintum
sriitiiformioidoa Iocs. Subarbusto rigido,
oar branca. Alto ds Serrs ds Pie lade XI,
KeiKK. VSI
S5, berb. lis, *.».V.»s ,.».7ML
•„»;, Ilex Psra^uarieasb It. lltt. \ar. eu-
ncura Loes. Congonba. Arvore aha. Nas
matias de Santa Rita de Lavraa NoTSs,
berb. ii. 0.2»,
28, Ilex Parsguaricnsis >t. 114. var. ge-
nuina I. s-, lorma sorbilis I.in-s.
Nos espOea de J one Correa, V '.r?, berb.
ii. 8.709 indivkluos femcos e s. i.tl' 1
ind. macbos .
-.».'. lies Psrafoarteasia St. 1111. var. \
tits Loes. Rio No\o, leg. Ar.iujo. herb.
n. lO.K^i.
7:i\ Ilex .uiiart Loos, brum latin. Ua Loea.
var. loueoealyx Lo*ft. Arbusto. Jos Corroa,
leg. BeM 7 \. 02. herb, n. 8.d74.
»1, Hex Urasili. usis Loos. var. ptihiilora
Loos, forma Rilansac Loos. Arbusto, Co-
rolla branca. Jose Conva, leg. Sena. herb.
n. H.667«
:«, Ilex sapotifolja Reiss. Grande anon-
da matta de Caldaa, herb, sine numero
log?
33, Ilex •rraialis Rcisg. typ Arbusto ri-
gido, tamos ereeios; casca preta : corolla
violaeea, A 1 bcira doe eorregos: da Serra
de Saramenlia. 8. XI, 08, herb. n. 9 601.
I a, Ilex grandis Relss. var. magnifies
Loes. Serra de Ouro Preto, 80. IX, W,
herb. n. 9.503.
Esta espoeie differe de todas as outran
peiasua robustez, suas folhas muito gran-
des e a cor das llores que 6 de uni hello
violaceo. E* uma verdadeira formosura
reeommendando-se
tal.
I.nnnt< e»*
como planta ornamen-
vegetal principal que lornece a herva
mate legit iDM* e o Ilex Paraguariensla St.
Mil., chamadaCongonha, emMinas. Cresee
na visinhanca de Ouro Preto, nos cap«Vs
de Tripuhy e de Jos6 Coerte, perto da cha-
cara do actual V i ce-Presidente do Estado,
dr. Joaqnim Candido da Costa Sena ; a va-
riedade euneura Loes. prefers, postal, a
matta virgem, aonde .sou troneo attinge
uma altura e grossura consideraveis,sendo
a sua madeira muito < stimada. As semen-
tes germinam coin mnita difliculdade, de-
moram mesiiio alguns annos, ate pro.luzi-
rem novos individuos. Oerminam porem
facilraent*\ quando passam pelo intestino
dos passaros.
No Parana, se dSo as sementea do Ilex
Paraguariensig, as galliahas, misturad
ao nulho.
K-* usada em Mi nan para substituir «*« I»'_'i
timaenngonhao Ilex ohamao lriiolia Keiss,
•congonha mitida*, assim como uma sen
de out en v vegetaes que pertencem pon'-m
a outras famili . como por sxemplo, va-
riasespcci.s do tnero Symplocoa, entro as
quaes a m: s estimada i *ahorosa « o >.
Caparaocnsis Schwackej • Vochysia tueano-
rum Mart, •congonha de folbaamargosa ,
a Luxenburgia octandra >t. Hil« Kstas
dua* ultimas planta* eNSccm abundanto-
inertfl na visinhanca do Ouro Preto.
Apeaar ^ % Bin existirom cm M mas cn-
genhoK para fabriecr a herva mate, M-
contra-ae urn jiequcno commerclo de con-
gonha, tra/endo M tropeiro* de Tripuhy e
outras localida-irs. folhas venles de ll«
Paragaarieiiala, para vendel-as em 0*SO|
Preto.
Determinadas pelo »lr. c. \f,/ j
M- / in l fturaeeae Arheri<
IIion do jardim botanieo «!. i
Platitae novae GlazioTlanae «!« i
1, Lauru.s nobihs L. «Louro
. On J*,
rultivado. herb. n. 0. ; 0.
2, Crvptoearya iiifwcliata Mart. < No/
mnscado <l«» Brazil ». Arvore alta. Per
branco. Ouro Preto, jardim botanieo; 84.
XI, 91.
:i, Crvptoearya Scbwaekeana Me/. Ca-
nella batalba* ; Rto Novo. leg. Arai^o,
herb. n. ii 800; nas mattas da flttenda do
Uibeirao do Uio Novo, arvoro alta, j»er
hraneo;I\. «>;. herl» n. 10.024.
I. Hufelandia Taubertiaiwi Sehiracke et
Mez. f Uio Novo. lei:. Araujo, lierli. n. 7^>t7.
Arvore mediocre, per. ver.ie. A baga 6
muito L'rande e a present a urn pericarpio
lenhoso. Mattas do Ribeirao, perto do Uio
Novo. 81, l\, 94, herb. n. 10.914.
5, Ajoura Hurehelliana Mez. ltio Novo,
leg. Araujo. herb. n. 9.$>1.
6, Aotba longifolia Mez et Srhwack. Ri«»
Novo, leg. Araujo, herb. n. 0*678 Raris-
sinia
!
7, Crbanodendron verrucoKum Mez. Rio
Novo, leg. Araujo, herb. n. (*.« I : Peque-
na arvore, ciyos ramos aio pendentes.
Per. branco # Matta virgen do RlbelffSo,
perto do Ri' Novo, IX, tU, herb. n. b».'>>3.
8, AcnHiiclidiuoi feminiflorum Met. Rio
Novo, leg. Araujo, herb. us. 0. . s.i»30;
arbusto, per. branco. Matta do RilxirSo,
perto do Rfa Now, IX, <.n. heri^. n. lo.m
\K Acr liclidium parviilorum Hex. Rio
Novo, leg. Arau.i". herb. ns. r. * ». 1«».'U1.
10, Arroiliclidium Appellii Mez. Arbusto.
Per. amarellado. Hiribiry III, 02, herb,
n. 7.U09.
II, Kodlicheria bireuU ^fees. Arbusto.
per. roseo. Ca| s il<' S«lo Juliao, III. tl.
herb, n. i.ttti; arvore, cntfa €-:»sea £ aro-
m.uh.i. cupula vermelha, l»a I v rle, per.
branco. niti de Ouro Pret... a l ira due
cm e, *.. I. 91. herb. I >. : liJ" x
leg. Araui.>. herb. B. H.K
k», c i i eordata M . 1 N«^ '
Araujo. herb, n. ! Oil: Itaeoliii I, I,
*.»;. herb, n. I IB.
18, Persea punet.n.i Meissii. Arbusto,
per, branco. Sorra de Itabira i\o < mipo,
aib XII, »*, herfc. n. !«.;:.: torra «Ie Uun»
Preto, II, '.•',. herb. n. 111.418.
14, Persea american.i Mill. «Abacate»
Kiltivada no Rto Sovo, kg. Arauje. herb.
ii. II '». Esta arvore from i era, de ori-
-iin mexieana, v tatuliem cultixad in al-
^ynsjardins de Ovu Preto, aoftcb el a
tlorescer, porcnt nunea produ/indo fril-
sctos, o qi)6 M da contrario, na \ iai-
^
nha cidade de Marianna 0,110 lain un olimt
maia quente (iniormacao do nn'ii colhva
dr. Gomes Freire de Andrade .
I L Persea lance data Mez. Arbuato. Ta-
quaral, em lo^ares hmuidoe, 1 1. I. *>, herb,
n. 7.<i*»5: rara.
1\ Vernon rufo-tomentoaa Nee*. Arbuato.
Biribiry, perto da h'iamaniiiin. 2 . Ill, ft!,
herb. n. o,si**.
I;. Person sp. <Lobo-lobo>. <'. rande ar-
Tore, per. branco. Filamentoa bmneoa,
antheras, itaminodiaa e ^landiilns amarel-
las ; gynaccco verde ; bags glau.ca. :». I.
".. herb. n. 11.0$); tractidea em Abril. \i
individuos silvestrespertoda IVdrade Aino
tar, oultivadoa en alguna Jardint da Ouro
Preto. A eotrecasca o liber fiwuitomucila-
i:innsa e se cone junto com a earn**, adin-
-tar dos fruetos do quiabo Hibiscua eacu-
lentua . Nenhuma outra Lauracca apreeenta
esta singularidade e neuhuin dos mono-
graphos <i«'sta familia conheee eata ano-
malia.
is, Phoebe oloifolia Mez. Arvore, per.
branco. Karia, perto «l«» Sahari, leg. OJ#-
/iuu, 86, I, Bl herb. Ola*. L8.WI .
l.», Phoebe tctragona Mez. Capoea do
Morro do Pircs. perto de Sahara, leg. Ola-
/lnii. 25, I, 91. Arlmsto de um metro «!«'
altura, per. amareiiado ex-Olaatou ; Mor-
ro d» Romlo, perto de Sahara, nos campoa,
III. 92; Serra do Corral d'Kl-kev, pertoda
cidada de Hinaa, 17, VIII. «*, herb. a.
13.42~>- Arlmsto baixinho com lolhas irlau-
cas, na face inferior da lamina, per. verde.
cupula 6 baga verde*. E* uma especie rara
e Intereaaante pelo aeu caale quadran-
gular.
20, Phoebe erythropus Mez. Arlmsto de
dois jjirtros de altura; peduneuioa pur*
pureos, per, branco. Carraacon do Qambi,
perto de Ouro Preto, IV, '.»!, herb. n. 3ttrt,
Observe! que esta esjM*cie floresce tamhem
en aovembro a Janeiro. Fructifera ma ju-
nho.
3L Phoebe Taubertiana Mez «*t Schwaekc
Arbuato peqtteno. Serra do Cip6, leg. Sena,
Mil. <J\, barb. n. io.; ;|.
:>!, Phoebe tomentoaa Heiaan. Arbuato.
Sao .luli&o, nos eapoea, 111. .•?, herb, n.
7.'.»m; Serra do \i« s.jiiita, not eanpoa, Ar-
buato pequeno, HoreM amarelladas, is, l\,
'.«
.
herb, D. >.l«J.
y,. Ocotea pul.-bella Mart. Km das \ e-
lhas, perto de Itabira do Caaipo, 12, IX,
K7, herb, n ». »1 1 : Caclioeirado ('am|Mi
t i \
U, '.»;, In'i-h. n. ': (Uo Novo. le^.
Araujo herb., n. JMt.fi ; Serra do Ouro
Uranoo, le . Cilazinu, " Ml, I -^. i;"
uma « vj„ , i.- eoinmiim que |M»rem vari i
umito cpianto^A ii'irma das lollias •» o m^i
ruveHtiincnto. K' ^'lalmente um arlmsto.
• »
oqaervei porera um individuo que apr«srn-
tav.i uma arv«»re imiito vclha •• ^i^antescg
a beira di Itio das Velhaa, em inai • du
».*, herb. n. 7.U17,
x?;. Ocotea or^aneaaia Mez. Rio N'ovo,
leg, Araujo, herb. n. '» liHl.
2\ (N*ot«*a <orvml>Msa Mez. Arvore con
'asca aromatica. P .. branco. Ouro I'p-to,
i. \l. .•'. herb. n. . i,. : Serra de Sara-
menba ;; XII, '»•..
$3* Ocotea braehybotra Mez. Rio Soto,
leg. Araujo, herb. ti.tMi; Ouro Preto, cc»m-
inu in ii«>s rapiMS, A beira doa corre^oa. Ar-
buato. Cupula Normellia, ba^a verde, her-
bs, us. iCktl, Io. .'.•;, Ik:s].
a
27, Oootea lanceolata Ners. Uio Novo,
leg. Araujo, herb. n. rOW.
l'% Oeotea puhemla Nees. Rio Koto, leg,
Araujo, herb. n. i i >; (taeolomy, num
oapao, alt. I.'iM in. \i\ore rhamada ea-
nella pimenta. Pedicello TOmelho, baga
preta. yt . 1, to\ herb n. \K \.
Z\l$ Ocotea maeropoda M«/. Arbuato. lii-
ribtry, IV, •>', herb. n. iM*; Diamantina,
a beira doa corro^os. IV, W, herb, n. T.ms#
Arbuato, j»«r. auiarello.
:;» Ocotea umbrosa Mart. Arbuato haixo.
Per. amarello; cupula vennelba. haira ver-
de com mam*has hraruas. Ouro Preto, io.
XI, .»i, herb, n, 74^0, 9V41.
:;|, Ocotea nutans, Mr/.. Arbuato. Florea
braneas. .Morro do Uomao perto de > -ani,
ill. ».», barb. n. :. li; Biribiry III, 92;
herb. n. ;:»il, cupula vermdha. baga ver-
d(»; Serra de Antonio I'ercira ,'7. X, lJ2$
herh. n. .s.U.:!.
:&, Ocotea macrocalix Me/. Rio Novo,
leg. Araujo, barb. n. %M$*
:;:, Ocotea spectabilis Me/. Arvore visto-
sa. Flores hraneaa. Canba . X, '. herb.
n. *.77o; entre Ouro Preto «• Caqhoeira do
Canipo, I ». \f, ' ,# . herh. n. K.^»»: a beira
dos corre^os na base da S»rra de Ouro
PretO, I. HI, •'», herb. B. I'.'.o IVdio llo
e cupula vermelha, ba^a preta.
:}'», o ot«*a Teleiandra Me/. ArbtiatO. IVr.
amarello. Taquaral il. X. l».J , herb. n.
H ,;s: t'i beira dos corrego^, > rra do Sara-
metiha, 2. XI ftl, herh. oa. ». ..-.
:.i, Oroi.a pubeseeaa Me/. RtO Novo,
leg. Vrauio. herh. us. ti. i^eh ; na-*
mattas virgenn do Ril>eirao perto do Rio
Novo 1\. .»., herb. n. H.H ; .1 beira do
uma laL'oa no lli<» Novo, I », I\. i •, herh.
li. II NMI
87, Ocotea divan ita M ' Arror, Per
branco. Na matla vlrgetu do Rihcirao per-
to do Rhi Koto. I\, ••i, herb. n. I • f,
Rio Novo b»p. Araui«», herh. n II . .; ».
.>, o.-4it. ,i •asiiulia Me/, Sub-arbnato .
per. branco Serra do Cipd, .'. 1\, '»:,
herh. it, ; » «. rra do Cipd, h.. s»»na
•ha
*
Rio Novo lei:.
&:,:>. (>. V. 9 J, herb, n
till, iU. Iierb. n. 10.751
nko verde- .
'.*, Ocotea aciphylla Mez.
Araujo, herb, n. 8.917.
40, Ocotea sassafras Mez. Caarlla aassn-
fraz, Rio Novo, leg. Araujo, herb. n.
s.rtW; Arvor. Malta do Ribeirfto, parte do
i<io Novo IX, 14, herb, n. 10.919.
Uf Oeotea indecora Sehott.
Hio Novo, leg. Araujo herb, n. B.8J9.
42, Ocotea pretiosa Mez. ArbiiNto, cupula
hagaa verdea. Biribiry 28. Ill, lh\ herb.
n. 7.901.
43, Ocotea Vaccinioide- Mez. Arbusto ele-
gante. Bot&o rtoral verde. Serra do Ouro
Preto. !», IX, H h<lh - "• '>• ' \ : Ouro Pre-
to, S. XI, 91, herb", n. 1 1 . 1 & Arbusto pe~
qiieno, per. am&cllo-.
U, Ocotea Spixiana Mez. Arvor. Per.
branco. cupula parda. baga verde de roan-
chas braneas. Serra do Antonio Pereira, 2-
X, 92, herb. n.
ift, Ocotea Urban iana Mez. Barbacena,
leg. Araujo, herb. n. 8.915.
'**>, Ocotea rlgida Mez. Arbusto baixo.
Pico de Itabira do Campo, ll. IX, 87, herb.
n. .V'JOI.
47, Ocotea hypoglauca Mez. Arbusto ri-
gido. Per. amarello. Itacoloim . nos capCeg
U. XI, 91. herb. n. 7.453; Morro de bio
Sebaettto, 21. X, 94, herb. n. 11.054.
is, Ocotea eaesia Mez , ConceicSo do Serl
ro, leg. Sena, herb. n. !i.:BW.
'*9, Ccotea pomaderrioides Mas. Arbusfo.
Per. branco. Entre tjuartel e Sopa perto da
Diamantina, 81, III, W, herb. n. 791«, -io
Jultto. nos capOes •> Ill, 91 a III, SK, herb.
n. 7.2! ; e 7.918.
30, Ocotea Minarmn Mart. Arbusto Per.
branco. Hio djis Pedras perto da >erra do
Cipd 88. IV, 92, herb. n. 7.985. Arbusto,
pedicello purpureo, i»aga rarde. Jo*i Cor-
rea IV, M, herb. n. BI f 3l; \, 95, herb,
n. 11 •• : £*0 Juliao. Arvore de caaca aro-
matica; llore branca*. <heiroeaa. 9. Ill, 91,
91, herb. n. I 8».
»!, Oeotea corJata Mez. Mih-arhuNtn.
Per. branco. Copula vtrmelha, baga verde.
Sobre roehedos perto da Diamantina IV, 92,
herb. n. 7.937; Serra de Ctpanema. III, 0ft,
herb n 9.273.
>, Ocotea Niimiiitilaria Me/ <ubarhuato
elegante. Per. bianco. Na matta perto lie
Infi onadO, B V, W, herb. n. VM 9, raria-
*inea.
Repeoie anile nouwat; a# tolhas a&o or>-
bo ulares e pequcnaa e habitus |ei»l»r»
carta** Kvicacean do genero Agariata. I
53, Ocotea Langvdortlu Mez. Arbnato
baixo. ler. branco. Kntre yuartei Sopi
DiaraanlituL **. HI, *»• herbperto
n. 7.M
da
51, Ocotea tristis Mart. Arbuato. Flore*
branoaa, eheirosaa. Ouro Preto, commum
nas montanhaa. Entre Ouro Preto e Ta-
luaral 14 I, *M, herb. n. 7tlV.': Jtacolooiy,
alt. WW m. II IV, 91. herb. n. 7:««, 21. |
t
'•3, herb. n. fc)t"i; Marianna, leg. Jacintho
Godoy. herb. n. 8
I
#.
."»"». Neeiaiidra reticulata Mea. Rio Novo,
leg. Araujo, herb. n. '.:{«; arvore grande.
Floree braneaa, elieircaaa. A' beira doe
corregoft no libdrto i>erto do ItSo Novo,
24. IX. 91, herb. n. 1 r»ll.
">6, Nectandra rigida Seen. Naa mar-ens
do Rio Parauna <l. IV, »>, herb. n. 921
forma anguatifolia) | Ouro Preto leg.
;a1hSea Gomes heb. M. O. n. ^»l j 8. Ju-
lilo nos eapocs, 'K III, 91, herb. n. 7180.
57, Nectandra lonoeolata Nee*. Rio Novo,
leg. Araujo. herb. n. 8Mi.
58. Nectandra Araujovu. Me/ et Sehwacke
Rio Novo, leg. Araujo, herb. n. |J », 8.U9,
»7 e US; < Matta negra).
', Nectandra nitidula Neee. Barhacena
ca-
pOea 9. ||I t 91, herb. n. ! t». cupula vei
baga preta ; entre Ouro Preto e Lav
Novas S9. XI, 91, herb. n. 71^9; perto
HiM'CO
Correia
herb. n. 7418: Cachoeira do Campo, k bei-
ra do rio 10 X), :*.», herb. n. B7W; noi ca-
1m5cs da Cachoeira rauito commum X, 98,
herb. n. 9 MI. E 1 uma pequena anort de
<*aaca aromatiea, per. branco. capsula e
baga verdoe,
K Nectandra randi flora Neee. Rio Novo,
leg. Araujo, herb. ris. s*» \\ K<>7, loHTi e
|o»
.
61. \ectandra leueoilnrsus Meissn. Rio
Novo, I . Araujo, herb. n. s •!
i .Nectandra myriantha M -«n. Ai »r.
Per. branea tCanella». ' >eira
traadahy ^ rrado do Rom .
,*
Vlvaro da Silveira, I\ >l
Caaitytha aim
•».»: perto ih Itarreira
ea da Diamantina IN Ml.
na matta i to » '
N
llroiin liiiee:i«
..
Determinail.ts jielo v
II. Rraa. I Suit. I
an<lolie
I, Cryptaniliti l* anus M. Pi
do l|abira do « m|Ki i i a •«» r. bedoa.
Oiiru I'reto, commum bre oh r hedo^ •«
T '.t', herb. n. \ i Nlarianna, eobre a
an r-a. II, »• herb. n. ; Serra do i*e~
nheiro perto de S. JoAo d'KI-b Ml &
streptocalyx atrobilaoea Unk et otto.
Hracteaa no
.
I<»
o
»ca -
do cor de rant tin laranja, aVermelhad*
Na matu viiyom «!«> ribelrAo perto do Kio
v,\o, lx, ill, herb n. HUM.
S, Ananas sativua L. < Ananas •>. 1'olbas
interna* da rosota na litM rennelha*, bra-
ctoa* rosciiN, per a/ul. Serra da .buuba
perto de Onto Preto, commum. 16. IX, 'M.
herb, n UttK
I, Portia sp. Kpiphyta e tainbom sobre
rochedos. A rhachis, as braeteas e pedi-
eellos sao rosoas, as sepalaa o petalas vio«
laeeas. Na inatta virgom do ribeirlo perto
do Wo Novo 24. IX. M, herb. n. ttt.O,
B' incontostavelmonto a ma is bella espo-
cie das tfromelteceaa donosso Kstado a por
• ansa ila sua grande frequencta maito <a-
raeteristlea para a regi&o que hablta.
X Aadunea tinctoria Mo/. Kpiphyta
terrestre. Attinge a altars de Bin metro.
Braeteas vermelhas, bractoolas \ iota
sepal as brancas, petalas no principio aureax
depois pretas. Ouro PretO, -UK V I, *»l, licrl».
n. 1 »"»"»: : Diamantina, I\'. Wf herb, WIS,
6, Aechmea am Hrosa Dak. Braeteas e
pery. roseas. Scrra da t'achoeira « 1 « » ( ampo.
sobre roebedoa, 15, II. M, herb. n. 'LL'7.
7, Quesnolia tndeeora Me*. Kpiphyta e
sobre roebedoa. Inriorescencia pendente.
Braeteas rosoas. sepalas purpurea*, petala*
azuea. A* base ila serra do Ouro 1'ivto, a
beira d< > riinvi'iis em lugares sonibrios H
VII, 91, herb. n. I ll*H, a base da serra do
Saranhiiha, 1.;. VIII, 9% herb. n. 116)1.
8, Andrea Selloviana Met, Terrestre.
Braeteas verdes, sepalaa verdes no apico
riolaceas, petalas de um hello violacao.
Scrra do Onm I'n ». & bcira dos eorresroa
4 aombra dos arhustoa. alt 13 H ni. l.\ II 1
*•:». herb. n. U157, Fructiflca em junho. A
baira «• vcrdef 4s seuicntes amarcllas.
'.», Billbergia elegatia Mart. Kpiphyta.
Brartoas <• sepalaa oncarnadag, petalas
a/u. s. Ouro Preto i . X. W, berk n. >;;u.
1 , Pitcairaia nuacoaa Mart. Bractea.s *
pctala- onearnadaa Serra ila Cachocirado
Campo, sol»w rochedoa, alt. bin m , lr.
II, ' :. herb. n. 'LMU ; ierra de Lavras No-
vas, lief n. UOui; Itaeolumy.
II. Pitcalmia Caldaftiana Bak. Attinge a
altnra do nm nvtro «• ma is. o scaiK) i
violac^o : sepalas rsctiro riolaeeas nas bor-
das veritea, p<»talaa de urn branoo aojo rotn
manebas nuin*»rosas do eAr viola<-«a. An-
tlinas atnar«dla>, [Genitalias branraa, li^ula
branra. Sobre mn ron no -r.amialio «!•• Ouro
Pretoa Saram«*nha. H. I, x>. herb. n. I ii .
15, Dy^Kia aaftatiila M /. Pitalaa » «. r de
lanmja. Scrr«*s de<acb ra do Campo, so-
bre roch loa. Xf, .' herb. n. H^H
(3, hyckis elata Vvi. Allura do um **-
tiv). Pnalas ror \\c laranja S rra de Anto-
nio PofWra. Terretti • \. :».», h.,i,
II. Dvckifl pedi<< llafa Mea. Spalas i* pe^
talaa rerdes. Serra dos CrislieA porio da
hiamaritiiia na arrela de uina rollina i|ue
rsfava ipia^i r>Hi*Iuaivaniont^ roborla por
eate v« ^ tal. I. IV, •'. berb n HiUl
I ». Dyckia bl flora Ilea Scapo e floreH
rosi'as. M*rra do Cip6, ierrostre. 2ft. W .
'.»?, herb, n Ml I.
Ill, hyrkia Sob\rackeaiMI Mr/. Pitala
ror do la rn ii ja. Pico de Itabira do ( ampo,
alt. l\vi in. 'irrivstri'. ii. ix, ht, berb,
n. "»s i7.
17. Dyckia oli^antha Mi*/. Serra do Cap*-
noma, sobre roebedoa, III. 91 (com rapsn-
Jas maduras berb, n. Olt»; serra tie Ouro
Braneo em grande abtindancia sobre <m
trom-os ila Vellocia eornpa«ta Mart. Julbo
do ls»;.
18, Vrle^ea Sehwaekeea Mez. Eplpby-
ta. Ilraeteas eni arnadas. Petalas amarellaa.
Serra de Ouro i reto, alt. |:m in, II I. W
heb. n. WW. Muito eoromoni ansim como
na aerra da Caeboeira do (ampo. Fruetl-
flca era julho.
Ill, Vriesea pardalina >!••/. Petalas ama-
rcllas. Serra da Piedade, aobre rochedo«.
XL '.»:. herb, n. l(W7d.
'.' K Vriesea sp. . Gigantea dc •• — I me-
tros de altura, Oeanle mede 30 centra de
altnra, <'» em. de diaroetro. Folhas nume-
sc jrrandes formandou ma roscla enor-
iiii'. Bracteax verdes, botoe^ florals bra ti-
ros. Serra do Henrique, fRIo Novo), w>bre
roebedoa. alt. WJm, IX^dlherb. n. ill; 1 .
llllll I'om capxiilas maduras). o canle
muito ivsinovn. assiim Ihando ne a reaina a
do Jatoba ill}rmenaea que so eneontra em
massas grand«*s e eonipaetaa inbrea ras«-a.
\\ a Bniea Broraeliaeea que contem re/hia
nos sous tec idos. E' uma esjM»eie muito no-
tavel e \i>to>;i, que tera eertamente allini
dad-'- coin a V, ini|»orialis. da qnal porem
j.'» dtflTere pela inrtoresrern-ia. Ja m pel '-
Ik) a uma distancla winsideravel, eres< riilo
em abundancia sobre os riN'hedos _'Lrant«s-
com da Kerra do Henrique,
21, Tilland ;| iisik id.s L. Epiphytes
Barliaccna, herb, n. 1 1 »«•"».
SB, Tillatidfda stre|do«arpi\ P>ak. Kpipby-
ta. Petataa vlolaeeas Serra «!<» I.enlieiru
pcrto de 8. lotO tlKI-Uev, Xll Ht, b.rb.
n. 10.110.
v Tillandaia tLirdneri Lindl, P-upetua
perto da Diamantina br. roebedoa, IN,
'•.,
. herb, n Kit l.
M, Tillaii'lsia strict* SoL Fleo de Itabira
lo t'ampo,sidir«' rocliedOK. II. IX, NT, berb.
i, Tiltandaia reciir\ata I . Kpiphyta i«i>
lire os troneon e ramos da Villo/ia roah
parta Mart, na perra* do (Him Branto,
abundant.-. VII, •*, IhtI.. i». I. !•».'.
SPICILEGIUM PTERIDOLOGICUM
AUSTRO BRASILIENSE
PAH
H. CHRIST. BALE
Ave*' une liboralite a toute £preuve, quelques
botanistcs fixes au Bresil meridional ainsi que
quelques amis qui y ont fait des sejours plusod
moins prolonged m'out fourni lours recoltes de
i'ougcres et de Ljcopodcs do ce pays. Ce sunt
Messieurs Scliwacke, Directcur de V Ecole de
pharmacie d'Ouro Prcto, K. Pie, dont mi connair
le beau travail sur la vegotatioa du plateau
interieur dans Eaglet Jabrb. 1806 et qui a ex-
plore surtout PKtat de St." Catharine, Francisco
el Carlos Thom«s de Mu»alhftc8 (tomes, Alvaro
da Silveira.ehof de la commission tographiquc
et gtoiogiquo de Minas Oeraes, Moeller9 1c
»ycolour uo et iorestier, actuellemeiit retouro
en Allemagne, le profosseur II. Schenck a Dar-
A Pre a publics il y a (rente ans.t plus dans
ses travaux: (r\ ptngaroes vaectilaires du lirdsii
Paris 18611 et )t parfie Pans |s;.j avec I"
planches.
La literature postorieure, surtout relic d'Aoa
gleteire a tire tr&a pen de parti da ces itehcr-
ehes <le 1 ce, illustrtoe |>ardes deesina fort .vans.
Cos dessina facilitent sinjjulierement Fidcntifl-
cation des esp«Ve| et donnent aux onvragee de
Fde une importance tres «rrandc, car coinme Mr.
Charles Obcrthur Pa si bien exp< -. pour 1
Lepidoptcres, pour les fouteres aussi lee diairno*
ih sans dessins no suflis. nt * nnent
rceonnaitre sureincnt
instadt qui a deja public une liste de ses trou-
vailles dans le liedwigia Tome H\ W*. 1*1 ;j lion ^enorale. Lea
Eugene Meyer et son jardinier Werner qui out
herborise aux environs de la Colon ie Alpina
pros do letropolis, le pasteur Kunert .i Farro-
meeo, Etat de Uio Grande do Sul f A. Viereck
et— last not least -le doyen des botaru>tes Bro-
pas pour
re^jH.e. Les fouteres
offrent pen de prise aux efforts du d< >- ripteur
a can de leur grande unifbrmite de constitu-
travaux de Fie ooinblent
eiliens A. Glaziou, qui a bien voulu in' en voyer
COtte lacune. pour le Bresil en particulicr. dune
inarm n i lieu reuse qu'il metail facile diden-
tifler mi certain immhre de
i
form*** «| 1
1
* on ne
trollvc pas eitces dans le S flopsis nl.de Hooker
et Baker.
qui va auivre n eontient done
(
»a«La list.
collection laite au plateau de Goya/, region | - espeei eonnm < t Lcneraleiinnt adimaeti*
i riobe en formes xerophiles. En outre je dole! Ben but est d'cnuineror et de raractdriser rrllee
:i la graoieuee entremiee de Mr. K. I le dee | que les ouvr.»_ > recent* lie mentionnent pi*}
Mr. Gibelli la
• \ out etre qu
les lormes rmuvclhs
tin spoil imu t '•nfeiiat -t
ou CI'ltiqiM s q>«i* j'ai |Hr
doubles du Musce National de Rio obtenus en elle n
'•ebaiige, et k inon regrette ami
Communication il'une collection laite par (asa- j rceoimaiirc dans le> ll<vtu»ns del buUMiiMea
retto en WQB qui so trouve au musce botonique
de Turin. Mr. John Briquet ma communique
line collection (site par Mr. Glaziou est appar-
tenant :i PHerb Deless* rt.
(Vs contributions precicusss miiaposenl en
quelque sorb' le devoir ^f" dnumerer I formes
nouvell et pen eonnucs .pi lies rcui ment
quantite notable. Bn etablisasm c-ito liste, II
iiriiiipnrtait irtout do tirer de l«>ubli uri vw-
tain nombre d sj»oc« * «*» sttigcyp* • • > H»e A. L.
aiitiisi
t»M ill* lii»A^ «' «*##••
IS j*Uo ti -%
« n; At
citees ei-hauL V y ai ajouie i|Selqu<
deja eonnucs, mai qui se pn*tao nt d-s obser-
vation- son igrapbiques »oit inorplinh iquea
mi laxniouiopics que jo ci i di|fci diatsr* t.
Lai donnd en otttre une llete c*uuj»lit« de*
L\copi»d« s du Hi-ceil lycridional qui n tai«t
accessiblea, puiaqiie mes amis fixes au Ure^Ji
i*0 up»fit sp< ah lie ol de ««• -I pc-li. ill
rait la jueii.e clii |smr les Cjrstbt a^^ee, %4
ifTrent «i ^ diih- nhcs particuh* r«s. rt qui, ea
lour qualite de \ tau\ granJ« *•« «^afl|u»n^
atti rent aiiswi de pKfcrente l'attetit^MO do
tanlate.
.le «i In*
I. His iioimi
1 1 on uuaat su
• iiiinloet ira\*ii & |»e» ettUahora-
i si-haui i ca oat la i*art de
Ibugues et ana p tpe ex-
•I*
Mrsione qui leur ent proeurA em beaux \ego-
laux. Puissent-ils en tirer quolqua profit pom
leurs etudes iil»«'ri* v m*t s.
Hale Decernbre I Hint.
Io vevi oonsigner iei, avant d'einrer 00 ma-
tiere, quclques remarqiies eomvriiant la g&)
grapbie botanique de noire region pour ee qui
touchc les fou gores.
Commc lea belles cartes de Minns <5eraes que
nous devons a Mows. Alvaro da silveira If d*-
montrent fort bien, Pintericurdu Br&til mdridio*
nal se rapproehant tin tropique est Jim pay*
assez oleve, forma nt nn haul plateau .4 chalnon*
innomhrahles de montagnes tans direction gtine-
rale, niais s'etendant rem tons let points «ar-
dinaux. et separda par den plaines en pente, lew
Campos, si IIondes de toutes parts par dee ravins
. plus on moiiis profoods dans Iesquels content
lea tleuvet et rivieres. Tout ee paya a un dim!
relativement sec. dormant lieu ft tine flow deci-
dement xerophile, qui eonsiste en bdiefcons et
plantes basses a caractere sou vent presque de-
eertique. et a petits massifs d'arbrcs ft feuillea
'minces et souvent eaduques.
Ce plateau s' oleve, dana les chai nes de mon-
tages qu* ii porta, jnaqu' ft des hauteurs ,1
S40I et 3619 metres, se qui veuf dire, k cette la-
titude, a une alUtude tout— A Bail alpeetre,
C'est la qu* une assez forte proportion de fou-
geres Andines se retrouv nt, quelque foil abeo-
lument les menus especes comme sur la Puna
du Perou ou les Vtramos de PEcuador: Glei-
chenia revoluta; Bleehnum acuturn. Polypo-
dium Multiforme et pilosissirnum
; Elaphoglos-
aum sguainipes, Lindeni, museosum Gayanum
;
Cheilanthes mieropteria ; Lycopodium erythro-
caulon. Saururus, etc.. qualquefois aussi des
formes homologuea, comme le Ja r » esonia Bra-
ailiensis, Lycopodium rubrum, Ouropretanuin et
Treitubense.
Sur les Campos cdev/s, le caractere irtrwhHa
dea foi'L-.res est dei plui accentu*, et ne le
cfcde en rien anx formes lea plus d&ertiques du
Mexique ou de PAfriqiie du Sud Tdmoin> Chei-
lanthes dichotoma et flexuoea, Nothochkena
eriopbora et Ooynzerisis, beaueoup «1 ' t noimia
tres poilus: A. tenuifolla, dichotoma, millefoiia
•lagans; les dors CassrlM-era et Doryopteris
; fe
Phegopteria pildea, Polypodium lepjdopteria, et
tant d'autrcs qui, pour la reduction des Mo-
ments, par leur duv.t e caill.ux ,mi poilu, pour
leur forme trapue et bur tlsau dur et resistant
Sont tout ii fait a P*gal *U>* espe< s voieifle* de
ces dam autres pays \orophiies queje vjons de
nommer Dans oatte region, dea esiiece* hytfm-
di riijiT four 21 tour. Mais le plus bel rtemple
d'ajfsptatiou *oropbite sVsl le llymenophyllum
L'lei, du type de II. ciliare. La plante ne differ*
irih-re tie tr dernier el en a le tissu tendre des
espiVi's hv^rnphibs de w? ^enre •miruiiiinent
buniide mais n'eni muni d«- n'tiervolfM enorroan
l»cur |;i pctitessr du rbi/e»i>«*, qui Mont protege*
par une toison d'ecafiles «-t oontiennent un riih
considerable pour cminaLsisiner Peati LV*coroe
de c^i appareil eat dure, prcsque ligneuse, plus
robuste que Ics resei voirs den stolons de \**-
phrolepis ttibifrosa. II n'y a rien d'au^^i remar-
qtiable Mi fait d'cnglns xeropbile* dam l«- «i«»-
maine des fouceres one eel Ih'meriophvllniu. II
t;iut clter encore comme plante te^ropbile *\'m
groupe tres hyprophile, PHymenopbyllum cria-
p 11 111. Crtb' petite «»s|M'cr, croissant en gaxon*
fort nerres, a la faculte de seeont meter el de se
crisper au j»oint de resscmbler ft une mousse
tres— enebevetree. Ainal, elle reate durant toute
la saison Keebe. Sous Pinfluenca de Phumidite
renaissante, elle ctalo et dresse ses frondea qui,
alors seulament font von- qo* il a'agit d*une
es[Nkce d'llyincnojdiyllum tres-p;irtaire et «bs
plus ddlicata. Coat nana doote le maximum de
contraetilitd dans les fougerea.
II y a, en outre, un earaetrre qui nes,- trou\»-
nulle part aussi proi net qu* au Br« >il: e* est
la crinicre cpaisse de poils roux dont le col du
rhizome est prot «•. Ceaontsurtout les nombreux
Aneimia des Campos qui montrent ce caraeterc
Sf»ecial et z^ropliile au plus baut ilegri 4. je raj>-
pelle A. eximia Taub., A. (iardnenana Hook..
A. tricl.orhi/a GarduM A. ahe nobarba Chr..
Polypodium longipes, Phegopteria pilosa, ete.
II y a plus: tin nanisme plus nr^quent q'aillturs
di stingue cette flore, Les Doryopteris lonchopho-
ra, Adiantum tenuissiumni Taub.. Gvmnojjram-
me s.dlowiana, Polypodium rexillare, HIeeh,
num Lanci'ola et minutulum. Cyatopteria I'lei.
Osmunda gracilis, CbeiUnthea incisa M tten.,
une serif d'Anctmia liliputicns. y eornpris le Tro-
chopteris elegana, n'<luit » une petite rosette de
t a '.\ cent, il* din met re, llymcmq»h\ Hum Silvei-
ae et pusilbiiii en aont lemoins, ,i <>u n'a pas
tort peiit-.-tre d'attribtier ee nanisnie anx exigen-
ces d'uri cliiiiat rigoureux et de stations enorin^*
nient dessc<diees et grillei
Mais on eal etonnc de voir, daus ahaquc colie
ction qui nous arrive de re pays, a cote de eea
formes excrssivenienl Xercqdiile.s, des repn
-••n-
qui est si
philaa s'a«iomodent a la s. dien m« crl torment
des varietiVs ou housespeees K^rophiles: exem-
pie !«• Trichornanes piloeuni Raddi
pr*a de T. cHspurn mala s*efl diatin^m* par une
Economic exeesaiveriHnt x^rophile. Le nieme cas
ao presente |»our Adiantum sinuoaani Ordn, qui
eat une eapece ^n Campoa ouverts a tittsu n-
aistant doue de la faculte de v,. eriaper tt de se
tants duih' lion- exubdrante de vigiieur ve^/tale:
de grandes fougerea i nrondosit** developi •, des
folic;* res en ai br« s a leuillcs puissanti •» intlui*
merit ib'ompos,., des espec»i»s nomhreu- s qui
so retroiiNcrit dans les partus Ics plus bumid
da PAmeri
<
| im equator tale: Asplenhnn squamo-
aiim, un des ireants du genre, Phegoptcns subin-
eisa et deciissata
, Dipla/ium radicans et siria-
tom. Ibimteli.! apu-iilata, tyatbea S« hansrhm.
Usopblla inlMt, armata tMeandri nodosa. Sac
oloma elegans, Adiantum • t rape/. i forme, Kla-
phoelos-aim ileeurotiiiii. Marattia cictitaafoita
It
KauliuvNii .alata, hanaea sp.,et menu* les Hyine-
nophyllaefoe lea plus delicatea: Trfchoinanes te-
neruni. capillar© ot sinuosum, {ptphyte* des lou-
geres arboivscentoe, T. lucens Sw./une don for-
mes les plus transparentes et les plus tend res <| M
genre. lea grands et beaux T. vonustum Desv.
et T. Prieuri; llymenophyllum pulyanthos. cilia-
turn, elegans, aerieeurn et tan! d'autn- juaqu' a
cet Hedstopteris ptimila des ton ts vierges da la
Ouyane.
A ttti de ces grandes fougeres de I'Amcrique
tropical*, ae retrouvant au Bresil du Sud vers la
zone, et cYst en parti*1 aussi <)<• ('Occident, du
pied de la chain* Amhne, Cette derniere dire-
ction set accui par am »4rie de plantes
manes an Brdsll m aux region* lim
['Ecuador et de Colorable, el II j.. ,j,.
ques i's|N>oea out l.i i r ee ehemin dai
»>;« H noppose: temoin lea Ancimia vdarv«
lia, plantes dea plus earactcrisUqne
du Hresil central que Mr. Lehnj
en Colonibie ; temoin aiiaai Uheilantln
tdina que Ton in.lh|«i. dana PEeuador.
La presence de deux Hore*: |'une leropli
limlte i.,, tropique. ,1 y auneassezgramle quan- j i'autre hygrophilc dans le ..in.,,
,tiw de (ormea endemiques de ee pays qui a* le reaoaa do coattaier poor le Bresil i du rest,
cfclent en rien a res espcees pour Pampieur dea n pheiiomene fori gtfnAraL I.. Mrxaiue, le pla-
formes. Aspitiimnaiiipliasi mum. Pbegopterissplen
dens, Adiantum subcordatum. Hymenophyllum
caudiculatum, lolypodium Paradisiac, < 'yathea
Oardneri. Al >phjla T.unitis, pali >olat;i et ( va-
zensis, Aspidium flexuoauiu Fee, Doryopteffs ele-
gant en sunt quelquea exeinples. mais aussi J,
petit Asplenium mucronatum. IVspece la plua
delicate du genre, .piphyte dea tronce dea Aleo-
phila de uotro region.
Comment expliqiiei
entre les plantes du
ee contrast.' si frapparit
menu- pays f SimpleaNnt
parceque lee gorges et vallies qui coupon! le
plateau onte an cf'roaf loosJ qui est « totococlo»
different du climat general du pays. Duns *
vallons il y a de Phumiditc qui h sserve a
l'orabre des pontes et des parois, il y a .1 »u
couranto, il y a uno inula de coins abrib- on
Thumiditr de Pair* da detritus v'^etal et du ter-
rain sofllsent, avee la chaleur tropieale accumulee
dans eee depressions, pour donner style aux re-
prtsentants de la flore « dryadique » du nord dp
Br&il, de la floredea grand.s bote tottioura lm-
mides.
En effet, le leaf de routes i valloes da pla-
teau cm constato line galeric continue de bids
qui suit lea cours d*eau\ • les cartea de rinstitut
phyaieiH-^iiographique de Minas les iudiqueot
coinine un rdaeau vert parmurant Pesp e bianc
du plateau. C'eat Ih od touteeeee fou res lu\u-
rianles scat continues et *m? aout oonservi le-
puiir un temps iinnicmorial.
II y a done dans cette partiu du Hrcall nae
Juxtaposition fort netto et fort tranche de deux
flores Tune & ctttr del'autre: qoelquea pas .sulli-
aent. h les atteindre: la fforr ocjrophitt du pla-
teau et la flore hy<jrnphiii des ravins. l-a pre*
miere est la fiore original© «*ndcrnique, ou des
types treswurienx go aorit furin^a en quantity
portent Peaptelnte i\\\ <liinat sec et des ata»i«»n>
ensobdlhk>s. l*a scconde eat ant* flore Seaucoup
plus banale: e*est i Do dea bus liumideade I Vinc-
riquo tropical
I*a voio par laquelie la Hon? dos beta buinides
est arn\oe au centre du lirdsil oat multiple : < 'est
lean de 1'Inde meridional, la Chine nnVidional
1 Afriqih- tropicalr en son! das exemplt . Au M
Kique par c mjde it ne >out que les innoinbra-
l»l
*
ravin (linrraiiras) sillonnant le haul pla-
teau qui offrent ce aambre • i«»nnant ds plantes
• tflopicalea a tandisque le plateao est riclte en
forn s xerophiles des phis pmnonc^es, conisa
les Cbeilanilies, los Notboehl.ona, I Pells leu
Elapbi losses etc.
A cea deux Hon prim-pales de autre region.
il i.iui a i outer In ftor* A >m\ proveuant il
Pimmense
-pine dorsale qui k)i la <Me occi-
dentale du Continent, < mtou trouve de nom-
breux vestigee sur les aonimites (U>s Serras cen-
trales du Hresil. cette dore est immign malgrt
la LTande disfam saalgnl une div muit
une separation par des terres ba— nsid&ra-
bles. Nulle part, a ce que je saehe ;1 y a un
cbainon qui relic direetement les grandes Andes
avee Its inontagnes du S. < J 1 1 Bp -il.
Pour coinpletSf notr« tableau, il taut j ajouter
enlln Pelement cxtratropieal ou and t»ro-
venant de IVxtrema sud du continent.
tjuclqutfe rares rcpr^scntants de la t\orc du
Chile meridional et du detroit de Magelhaen, en
etTet. se donnenl rendex*TOOS au Sud du Breail
aans d( endre plus has vers les latiduacbaudes.
Je cite nnme exempl Hvmenopbyllum Magel-
lanieum \\ Rlechnum Penna Manna PoHrJ et
It. has tat u in Mis.
nord er-
ra do* firgftos et la K* rra do Mar d'nneote, mais
e'eat par les afduentes tributain - des grands
fleuves aussi qui nourissent ie bassin de I'Ama-
llj llicnopli; Hum Mm.
Ihj nifj\(,j hiflhi m iihtitttm
Le t\|ie oftTrc, ilana le S 1 tin Hresil, loa va-
riations furl reruarquables.
Iap|*elie une des »ua e^.. •• i
1, lltjint nnji'itflhtnt flutist n -j-
Differ! a fyp«» Antillartim • t A; nca aequa-
torialis atatura dupbi mapo , frond ibus atenii-
bna latiasime nvatis egregie Irlpinaatifidiai au-
pite ii t\\. fronde ultra I i. loagi «i cent,
lata, pinnis ultiuiis . ut. longis pin nulla
partitia; frond Ibus *terilihu« elongatiK usque ad
1? .ent. ttmgis 6 cent, lati* atiei»uato*a*umina-
tis margine frondis \alde Mcllalim <ihato se«l
II
Mtiuato ciliiaque aaepiua dcntibtta itnpoKitla, v «>-
rta ereberrimia in lolHinun apire per partem sit*
periorcm frondia,
Il.il*. St.1 Cathaniia, s. Antonio I. I le *.**».
gf ll>/t>n n >r h>,/[n,,< lli Chriat ,-t Hieaenliatfeii
in Flora ISM. licit ! La forme hi plus remar-
qtl&ble du uviin 1 par aca excroisNanees oil resrr-
voira en forme de tuberctiles qui partent dti rial—
of qui sunt en tout point acmblable* a ,v 'i\
de Nepbrolepis cordtftdia Sw.
Diilert a typo tubenhus turbinatia pialaul mi-
noris nuoia avcI Ian.no magnittidine aubacaailibiia
rkizomati ailixis aubjrioboaia cavia parietc craa-
sa lignosa squainis ftilvia linearibua eiliatia I •»
cent, longis dense tectia; aliter vix divcraa nisi
apice farad* valde etongatbet valvia aoriaequa*
libu*.
J lab. St/ Catharina I. Ule n. 4.1 30,
Mr. rie dan* un travail public dans Ic Bullet.
Dcutacli* hot. Gem WW XV Cahicr de rAaaent-
blee gendrale pa«:e 6$, a Ic premier fait mention
«lo ces eurieux receptacle* du magaains attaches
an rhlzo mo memo de eeite planto qui, tin type
uiineiiuncnt hygrepbilc de II. eiliatum. aYat
transforms en uno plante a appare i I xerophile
.special. yy
:t, Hj/mcHophffllum vgcillans n. ap,
-forme petite, a stipe court, fronde tres-partagi e,
pinnae un pen fiabclleea, aegnienta Irea— itroita.
Korea allonges, tenuinaux, valves denttea, quel-
que* cile epiocnx vers le.aomjuel ties segments.
4 cent alt rbi/omate ii IIforme, stipto vix i
«\mt. tongo, aaepe aaquo ail basin alato, nudo,
atro, fronde dcltoideo-ovato i cent. lohga 2 ' i
cent, lata obscure brunuea racliihua alalia aub-
tripinnatili.la pinnia aeaailibua pinnulia subila-
l.ciiatim incisis frondia latioribtta versus api-
eein fructiferuiu anguatia 1 ! i mill, latia int.-
-ris subobtusis \ersiis apieena pane >pinosn-ei-
liatis aliter glabris, aoria terminalibua ovatoo-
htongi* iobi.s paalow l&tiorihua tatvi* profunde
dentatia rarius apinoso-citiatia.
CVst un" forme apparetitenanl a peine a la
acction Leptocionittiu, vu aca cila cpincux tr«>-
rares.
Ilali. St/ C&tbarina, >.««» Francisco, rocbers ilu
Plo d'Asxucar. H«*rb, I le.
i, Ihinn'niiiihijHintt Tutthrid<f tt<C Mn.
>t an Iln-Mil rmerid. une chjh'cc aljM»s(re: llab,
• lans le« tourbiercs hohh U*h bruuKi<ailleK de«
Agulbaa \ -.ras a ?.:«m ui, 1. II.- n. 'A .-».
r"«>t lire- plante Audine aussi, lrou%co par i;.
Camion « n Kidivie k -v i enlre :;."» it :;.;o»»
i.i. I. *W) ef p.ir M. Pitttc-r au Cu ta Itiea, Itarli
IM*§ Kile p.ir.nN* eomuiune ilanx rAni(*ri«i
antarctique; Valdivia Concept ioij I. Xe^er Ter-
re de i^u I. Dusen .
."», //'jut /«v /. >iihi n t> H ,' \, lt ScJkHI il. lira i|,
ent une plant voUine de IV pnlyanibtiM mi
ntaia d*«u nanisine n-.-> |»rufinnc(^: \< tipc, aw
• pa»v, raide cl «li«nf. a I «• nt. 5 |j n,,,,. .!-• Inn
u'uetir, **t elruM ne-ut aul.- prenqne .> I.i h.
f
jn.ii I- . -t n\.i!« -i'ii.ii.lr f l i dMii daiia I
• lcn\ ilirectioiiH, .« on I pinna*1 de cbaqiir «»'
qui Mint parta^eex w la r.ulns en fun • pinuul* ^
il ivi hi'cn en pln»ieiira laniercH il'iin null, de Ion-
L'lhMir nhtus, .i liord entier, partont. .. I«ur nooi-
inrt, |e vim.' dont lea valven nonl ir« ^-« tal»i s. ar-
rondies, nun di»nieb*t*M, hrtiti inn«'« «i"l I \t mill,
de dia metre, Receptacle nun prolong*.
Ilali. Iliribiry prea Diainantina, rocliera liumi«
ilea, I. >-h\\arU,« »i. K.I .*.;.
ii, lhhi"'tii>j>liu'mtit Silttintt n, Sp.
Kape<*G foruant'ttne miniature itn lyiie II. h-
ciliatis ciliia
neare, preaque liaae, Ires-petit, s^a/onnant rrnia-
aant i»n tuutfea rf»nd«»a, baaaea el aerrea rappelanf
uV loinl SriauiM'lia apua Spring.
Kpigaptitti, denae eaeapituauui, i i i \ I cent*
alt u in, alipitibna caudieibtia intertextia, Hlifor-
iiiilius pulicriilis capillaeeia 1 ecnt. loin;ia9 ftexw
aia baud alalia, fronde I I ^ cent, longa l <•«•»'
lata, oblonga, veraua baain attenuate r;ehi ala-
ta hlpinnatiaecta pinnia ovatia piot'iiuJ*' ad alam
ineiaia lacini'ia tlaladlatitn diapositia aimplicibua
Hnearibua 1 I 2 mill, latia fere medio \amnH api-
eetn aolum eiliatia, ciliia lon^ia tennibna Mib*
aimplieibua, lextura tenera colore laete viridi,
aoria in apice e loborom |ioaitia r«iri roltindia,
lobia Infra aoroa contract ia i«l circa aoria latiori-
bus qiiam Iobi, lonire denaeijuc
rulis.
Cette plante coiniue tontea Irs souac.Hpt\*ea du
type lin.aiv. ae diatin^ue moina par d< I « ara-
eterea que par l«* p<»rt qui vst l«»rt original, el
par la atatioti imn cpipbyte, maia raa ile t«rre
Mir le moI aabionneux.
Hab. in liiiino ailvamui, Serra »lo ' iflija^atre
I. AIv. Silveira n. i'WJ; s.-rra ilaa I'aniarinhaa,
rocber*, I. Sebwaeke n. 11j»v "». hacidumi, I. »**
in. fentea de rochef, n. I2.-VJS.
7, //'jut /'"/'A// //'"' rtri/tt/t* SJt ,t'n>f
KainVe «'• tort reiinie par Hooker et Baker ?y-
nopa. IM. II r»i a II. lineareSw.. ae di.«*tin^uant
nettement parses dimensiona nut pent.-s s
frondea raretnent de I dtv. dv longueur, rare*
men! |iartage«»a, larjjea .fun 1 * cent, a 1 cent.,
pinnatitldea on rareinent bipciu -. .> diviaiona
uvalea, ft 2 luliea laleraux ne jM'netrant que
menl jua*|U*a la raeltia, km^uea A** J mill,, r«
—
lativeuitnit lar^es, ohtua^^a, arrondk*a: lea M>n*a
*oni trea^friHiueiita, [dac ** ii la | inie do* lobe*,
|;il ,s d*l UlilK, roasiereilieiit rr,ui«h>; loitlo
I.i plante e^t laiblemeiil iqlieef preM|ue nue,
qtielqticfoia cri.^ptV.
Hab -• - 1 1 1 1 • 1 - - ct >inmini datia le S. du Brcail
par ex.
Htjitnti ,l*i ii>\tit,- |. crypt, vaac*
llraa. Pab. v . Vuiain • II. lin -, Sm 4 . maia
•
•' xi une plante at ipe pitta prufton . phta Ion*:,
plus i.ii! . •! > fro:title mom* all«»iii«.\ pin-
II i niti pitta Uniques, >i fiiurAU^a .[.•
I
in i.- de piniiiib riciteiin i pintiatiJbl
j ,i \|||, ii . i j»l jrau Ic ct provoque * la
.,
\,-
.|. ii. un dhvei blan -rou^Kttre,
j .! II ! .Ill**, .i||
. I II. 1 are s%%
.
IS
*t aeruginoattm Caraichael don! ©He a h pen
pri* la villoaite, mais Ja plante oat plus allon-
gde et sans douto pendante.
Hab. Serra doe Orgfoa 1909 in. 1. file n. t.Yni;
Sta. Catharina, bois dWuracaria de la S< rra Go
ral. I, Tlo n. 8.383.
9, HifMeiiuphuUHjit pnlchcllum. Schcobtcnd.
Hook. spc< . I Tab. :M. A. syn. H. elogantu-
!um v. d. Boech. in Hook. Bak. eyn. Ed. II f»».
C'est La sous, vpoce du typo lineare qui a les
pinnae los plus divolloppocs. eUIecs-drossiVoe,
longues ilo 1 t doc. ot. plus, a pinnules dcar-
ttfee, a lobea allongees et &largie&. Port «o ra|>-
prochant de II. interrupturn Kze.
Hab. arretes de la ^orra dos Organs 1. FL
M'hcnk n. 2.8*•
10, Jlymenopkyttum undulatun >\\.
Cette belle espeee, interu«<kliairo cntro II. cris-
pum II. B. Kth et II. polyanthos Sw., flgun
un peu grossieremcnt dans Hook. Icon. (I Cent.)
057 et trouvoe aitx Antilles jusqu'au I'orou, se
rencontre aussi au S. du Brdail :
a
Hab. Morro do 8. Sebastiao pr. Ouro IMvto,
roohers 1. Schwacke n. 10 w
fn» de (Wroloppemenl inferienr, un Hymeno-
phyllum, tandii qua VM*t fcrlile e'eleve sur P6-
ohelle et atteint le degro dun Triclioiuanea.
Los aphlebe* i\oM Asplenium, dog Aeroslichum
Teratophyllum Met n. ) ,-t do Cyatina f tefien-
sis out line signification aomblahle.
CVst uric des plus boll* o^ces qui va du
Mexique au S. du Ilresll ou ello ecmble trie-
frc(|iionte.
Hah. Ma. Tathaiina. Itajaliy herb. Tic n. 1 ;t.
Serra do .l..r;. j. i-i 1. Schwacke n. tt2s<, Ulua»e-
nau, I. Moellor n. h; ; Rio de Janoiro I. Meyer,
oehers du Coreovado 1. H. Scbenek n. ]},r>m
Tai la memo plante da Costa Uiea, Man. de
S. Clara «»KI in. I. Donnell-Smith n. 5.071, Tula
OTI m. I. PitUer n. |t.:«0. I !.:•»• Mexique I.
Linden n. I :> h
; Guatemala Costa (ira i*.? <[
Cruz Almor L Bernoulli n. , n ,|,, ( tym
cos 1. Plttier n. 12, :;,.».
J?, Trichoma*** i>ii*UImwr , v io-ob
n. v.
•a-
t* ntl
Trlchooifineft Km.
11, IWcJkomfftt£f r.nishni Desv. T. Crondo-
sum r i Orypt. vase. Bras. Tab. G8. 7.
La dimorphiame si prononoe do estte espece
I est des plus curicuscs. lladdli Tab. m a prig
I'&at sterile da cette plants poor one i
part : son Hymcnophvlluin ruj»eatfe t no 6ou-
naissait pas encore Fetat fertile. II a etc reser-
ve ; ta sagacit*' de ^do de d*couvrir et de blea
interpreter le dernier. Le synopsis de Booker
et do llakor rraduiet ni ee nomin pas me-
me le T. venustuin qui i Tetat futile differ
de T. tspeeiosum sw. T. radicana anct noa
Var. ou aooaa^p i so stin^^jaj
tes les parties a randies,, forte*, rai
conleur vert-noir et urn U< Cros«patta
m lanieres Urgoa. I'lante a -a/ons largi*. tot
ius, rlii/«'»me tn's cnlrolac*
. de 2 mill. d\ \\> ur,
:i radieellaa Dcinbraoaea formant un duvrt nolr
r epala, stijH-s raid noira, deM i \ cent.
torn
-nteux, frondcs de » cent, sur :{
aile large, .i pinnae .fi..* 1 : coat, de large, pro-
Condiment decouples, vi'it ionce dobsidien )
la^tiqm s'enroulant dans la seeheree^e.
5w. par se8 frond s preeque ae^ les, s?s se-
gments plus courts, ses orceol a liiubes tri
dilatoa et lion »ntalement etales, et n rhiwv
me lonuuement traea ,t i froadea tres-noaibren-
aes, alternantcs et eialees bori/j»ntaIcmen(. II
est trea bien flgurd par F< • cit. dans i deux
lats. La plant' sterile a ties fromlaa limaires-
lai s. dom csiirement allongeea en pbiol
en queue, Uragttea da * a l reut pinna
largomerit soudAaa 4 la racbis, pmnatifld
mais » lobes pea profondes, et k tissti tns-min-
e, diaj.hmc d*ttO gris verdatn a) dun. nt
eomne un llviuenopliylluflk La plante fertile est
bien plus ddvelopp^ franch nent bipenni *
frondcN ovab's, i point* allongde i pionaa ai^pa-
r s j«jw|u au racliis etroiteiiM-nt alloc en pin-
nules profonden^nf pinnatilbl os ot 4 nombreti
aorea A la bas- 'iporieure des lobes ; ui *olea
en cloche a bord ctal horiaooUlen n( « t i f
©ej^Huji' un peu aailiauL Le di©orpUl»OW ^ ra
Triclipmaaaaa uno port.'e iivs pour la
pbylog' ilea Hvin^nophyllacae, car on n|
*aura it mdeonnaitro que IVtat sterile est un
d-
tl»rb. Alto Ania/onas A Man.ios 1.
Wl VI
ttwaak
bie I
bien araet I pu- <a t*i\nwu
s.rre, c«ab «mi rin/iuwott ntrelar<% aGS stipes
in'w^iUirtfli' I eeitt- M's fromb j.etit- 'nl.
nr 1 iii. v<a pinm Imbruju. e^, rM>n dU-
phuii niala a.mfn) igtaltttant rt »«r rtc^ de
n. I. n_' m •me plante d'O
Bchlls n. ii»1 e< .le Gotta Rica :
Copey l.S > in. |, Tondut n. K'..
13, Trirhom m fltm J) ^ . //«<?'
'"»/t v. d. Bosch, prosper*.
Forme a frond plus large, d
!e largcur, pinnae profundi *nt plnnatiffd i
gores nombrcux. Tres-difTcrent da type |t?i irr,
mais pa ant da type !
Hab. niurnenatl 1. M dler. Col. Aipina I.
Werner n. 8JI< Type el rarjet«'' sont de* epi-
phytos cxeluaifH des I ;res arbore*
I. IV ho,ti<ui>'s ir i$ >\\ . T, am J
Cr. raao. Bf Tab. >; L
CettO sjden.Ilde CHp.'fP, !i plus li.lh ijll
transparente, entunr d*itn du uivn'1 i Iuk-
tre in/'talliqu-v qu'on a on s\ l'Ai» ri-
que o-matorial exlate aussi au l I i
n i! Deja F««e I .1 «i: I tur un n
Olazlou.
Hab. io Paulo rra* ! | na I. Iiw ickc,
Blumoriau I. Hoeller n. MIL
t . / ickoHMtle* i>itt) *n PaddiTab, ?J. I *i>n*
r».pe.e xoroplulf «k T. ci puin I. b\ rophile.
c i gaxon
Mi
plois lout et tfri> tres-ranle*. Sores nombn n\
inctasie reconvert des monies poiK, it oriltce
lar« et a roeeptnole epaia et anillant. II y a •!
formes pi u^ glahrcs c pins aHonpee* nuns f|ttl
oonservenf le rhiz me -a/oimani et les Mipes
courts.
Ilali. (/omnium ail S. tin Uiv.mI, ;• des station*
tres-xeroptailea: Serra do Lenheiro, roehers, I.
\l\. Silveira n. t**\ s. Anna pr. Uiiro Plftp I.
Magalhaes li.mns. n. 3,011. J:1W. *>rra da
Ouro l*reto roehera 1. 11. Schenck n. 11..VJ4. Ser-
ra de Biribiry, rochea humbles 1. Schwacke
n. S.n»i ; tb.yaz I. QlaxiOU n. 22.6l7Jh.ffl*.
Dai formes plus allon^ce* el plus glabra* sunt
do: Serra ila ' iedado I. Keliwaeke n. '.».; '»•'», lla-
naos, AltO Ani;i/oii;h I. Schwaekc B* L0.W el
one forme semblable de r.Vfriquo i idehtales
. Camernm !• lMison.
[\, Trichomonas crlhilositm >t ui-ni in Y\. Bra-
si! J 5. renni par Hook. Bak. si T. ireminatum 1.
Sin. des lies Philippines, en eat diifdrent par
jrs se^nientes plus larger uettement *Hca le
lonvr de 1* coefca, et s'elargissant d'une maniere
eunciiomio vers la pointe qui est obtuse on cour-
teiueut acumineo. Lea iireeoles ne aont point
elargia a Purifier.
I.e T. ireininatuni «|tte j'ai de Luzon I. Lohor
41 les segments excessivement etroita. presfjiie cy
lindriques, nfenailta, allong£aen pointe* et Tori-
tiee ties ure les e tendu hori/onta lenient.
ilah. La jplante .semlde rare an llreail: je ne
t'ai vu que de Rio de Janeiro I. Qiaxiou n. I .'.-•.
lib. belessert. y
17, Trichmnaws Ulei it. sp. Oroupe de T. riiri-
dum S\v. inais beaucotlp plus petit, reinar-
qliable par les stipes raseiculcH g^xouanta siir no
rhi/ome nseendaut. Uhizomate hrevi ascendente
s«nto. frond ia lamina I ran. diametro inetiente,
lima rlauso martiniHum hnhricatis i»l fiim ja-
inina lew Inrundihuliftirml, amlittu im>uularltet
usque ail quartam et fertiam partem la. imato.
laeiniiM rotundaiis, nervia a* inaertiono petloll
tlahollatini versua marginncm radiant ihua, for-
cat is pnuninuhs. ventllia spurns • t.iruptis inter
liorvoN bic iliic eonspieiii*, marline paree llin-
briato—<iliato. ob stcrilitatem sporjminum >ori
.noti.
('.•Hi- i sp. .V s.« diatintfue de touli'a !••* anfri*fi
ib i r\uiTi«nn' pai- sa froiide orbleulaire <*t k«s
nei'\ures radices l1abell<M»s; elb» tlifTere de T.
peltatum Hook, de la Malaisie par I'inserfioii
laterale «-t non centra I e iJu siijie «*t Ion lobe**
plus proCornLs.
("est l.i la description que j'ai donne em IW\
mir ile$ iMliantillona steriles. l,es fihantillona
nitilis oiftrrat nn faciei bien different, *lo forte
qtl'on |H»«t ranker ei*tr • espeee dana \oh TihIio
manes dunorpbes. \Oiri la diagnose de In |»l;mt"
fertile collects par M. Tie. qui pass, ;nlue|*
lenient dans la (orme sterile:
Protide bre\iw||iH» KtipiLata, atipite niLfro 2 ad
I mill. Ion-... lamina late fftbellafa ambitu
trianxru ?ari-rotumlata eirea un eent. lon^.i« t lata
basi lati* mineata inari'ine icvi irr»-^ulariter lo»
bato lobisbr vihai ovatis .«t Ianceolatls obtmria,
cost a jam ultra tertiam laminae partem ^vanida
in nervoa furoatos tfalbellatos diatiactoa partita
fiervulis sjMinis |i»re nulJis, textura diapliana co-
lore dilute llavo-viridi; woHm raris basi insert ii
cvlindricis I I 2 null. loj»-j- labiis brevibu* bori-
EontAliter dilatatia ree.eptacuIo c\serto4
Hah. Cotivre les branebcsmineai dun duvet
i! pais vert et appUque. lUumenaii I. MmJIer. S.
"*
I ranrisro ^anta Catbarina 1. He n. s.».
II y a, coinme
Ce L'roiipo. lies
lineaires.
aubli^neseentc caIvo brunnc radioes tortus emit-
tentea^atipitibua numemisareie fasciculatia 3 mm.
lonL'is atrovirbJibus opacia tenuibua aeij; tlrmis
basi pilis tenuissimis paimiM '.'> mill, lon^is
paientibus obsitis, rronde »'» ad s r.-nt. loiiL'a
cent, lata ovato elongata acuminata basi pau-
lulum attenuate tripinnatitiila rachi viridi »upra
an^usto alata pinis M'HKilibus ovato lane^da-
tia ol -.is racJii an^uste alata. piitnulia eauea-
•
to laire« folati> prof'uttde mend* loins aeutr den-
tatis. U'xtura in inula nubcoriaet.a npaea, m»r\is I stip.s lirM-ininees
eh«/ tons les Trichoma nea de
dilloriim allonge. •« et prewque
1 JaplioyloMMiiiti Nrliott
tap * ^°\
nouvelle, flu irroupo i|<*.h ^.'tfisa: port eotre K.
KpatiitllatUIll »t K. I.indeni.
et ses
« raeJenaa par w
olles relati ment
tun at is: son* ad lobos lateral ibilS apiee lobi kii
peraiis #*|«jvato - eampanulatis basi iiiKertla bre-
vibua qre«-4»!i Qfe nuba|»crto receptaculo kingius
exserto.j ^
' Uak Alto da -eira Hava Priburro I. I'fe
n. 4*;; I.
>erra ne^ra L Ji. Ma 1 1 hies ' M , ».
Is. 'fru htiutan*'* mlHcmturm Chn.st Kugler Imt.
lahrh, Ih»1 K^re • llemipblebu v. d Uoseb.,
nervo cenlrali eofuplokj destitutn. khi/ouiat
L'rande* presipi* l flee.* ovale* poiotua H fcns
presque nucs mais i |...i ,1> . i stipe riehomorit etluHl
de p<»lls nOirs '"tales.
I lab. Santa Cathariua, parol* de roehera pn*s
Mmas. I. lilts n. .'.•., ;.
ihi»*
ramoHo repent «• tenui, bu ntos... t>on bus snb-
diapjiams membra •eis mditariis s..,| appro-
ximitis et « ontiguia, su)>itcMKilibua aive breviter
king. ' noil.) petjfdalis orbnulan luiIoimh-
biiN petifdo labralit r i • in sin profundo m-
,i. Im ('.if.' .sp, , ,•, |.t j,|n> \*o\\v do in ro %
• |ij'oo coiinait iled Antilles de* I invane* du IV-fnn
I . i, trotiViM* hi s .lii Ur.'Nil |iar M ^diwaeke*
mais lea pied* fruetiferrti Mint trea rare**.
I lab. Sena das ('aiiiarinhas I. >H'h\\aeke
|. ,' «i, M.I lll.ies UflHKs || » i
»l /' ti,tluhiftt*n tit n'ti,nn\HiH <K(*i>Miili VtTtiBi. OtY\^
K.pr« sente an llresil en oartie V R. s« «u IITI
mil (Sw. do I \m« rique tnqiieale.
17
^x*\^
I lab. si* Catharina, Joittville, tronca des I
I. UUk \%*A
/,* >r/J urn ornatum (Melt, sub Acn t.)
Hah»Iledc st. Catharina, j roisde mnnia-
izne do lYuendard. I. Tie n. ii\k
2*, I. • i itm Lindeni Bory sub Aer< j
C'est la forme flguree par I j Crypt, vaSc.
Bra . Tab, M.2 eommo AcroMicliom oniphab
We: i-poilue, a ner vun en <-ru0*
sc avant ie bord de la fronde.
Hab es <les Agull i.s ru raj 21)0 m. herb.
Ulc It. ? 19.
Cette espeoe t < nnue des Andes (hi Costa
Rica i < ; Kcua4or. ^
21, Ktaphoflomum vi turn Fee Crypt, ?as
Bras, I b. s ..i sub \cro«t. ,
Hah. Etochera *!• - Agulhas ne^ras \ H)J m. 1.
Ule n. l.. :"» .:».
2«, / iphogtossum Schirtli'anuM
Acros bo .
aeinble rcpandu au s. tin Brdsil,
Hab. For*t k Thereaopolis ^i m. 1. Ulc
n. #.»:".; rochors do la Serra de « aro Ifeto I.
Tlo n. 3.333*; Serra da Laranjcira Sio Firancisc
( b sub
a\ i«i a» <1, . fajrf a una eapfc** andi&e
ray oni tti* l*a*t jtiM.pi 'tr4*i) et vers
I'om ; vera ie cln arohipeh
La doiiv m div l riujIiyoU'clf, prop par
Mr Kd. Andlit, mt semble p q fonde. < ette
plants ji aurait »e&t<jr pi« is ion^t* inps reunie
ii re » lirya (in dont <iie ditlere par
Ibfi.atoriiai ?i tuples t i;t
Ml
es en rosette,
i'oium par un diwet u Hi isttbriquees ; ells
fortee uu [» exact uent intcrmediaire en-
tr- les Chryfcodium <t 1<3» Klaphi^L sum dont
elle.a 1 k^'lb et le port «, ix j
t in nt elle diffi par la jcoille
fertile pennce et d<-s nervures ana* -masantes
i umani des mail les Ion tudinales. < I I mon
avis ii no forme an strale entiv $ en res
ijourdnui ires — tranches, conser. quel-
ques rmrea points isole* d*uoe aire anciennemaot
plus vaste.
1. ale.
2\ Klaphpglfhsntu fj ' Pde sub Acrost).
Hab. Bord de la Serra < oral 8. Catharina
4 *
1 Itat-olunii, orges, lnrb. qie n. j. ;; ; Thereao-
poliN, r dostron<». 1000 m I. Ule n. L • J.
Tr u tron tyi.sin d'B, Aul rtii, commun
dans i \
t
it. tropicale, .mais ptnn glabrae et i»i
^v«* K hij'jldsxu horrthi'ina \ Klls. sill •
^ Acrost r
K. Spafbnlinuta tladdi est iinc sous ipfe de
4'ft ^i»athnl..:mn liory | otrict^r par des
fenHleatres allong&s .t un duvet plus raide.
flab. Paoies ^ Uhsp-aba, eopieux, l. Tie
n. *»t32M.
»
Triuliy pterin K. Andrt; m^
C lirjsiHliiiiu I'^e
l
.L Chrysodium I ides bnman Bullet.
hurt. but. Jainaic. ». 7. I :.
C. aureuaSou.scspoco oil forme inarqure d€
ir»s-r«'« Kfnaissable par fi»es pinnae plus
eourtes, plus obtUM-s, ires-rappmehees, <! bur-
tont par la nonde fertile dont lea pinuet\ ion-
g\ n de l rat ; sur 2 rent. loTi^nciijonf « ilip-
sui.Les -ont ijn)u :iqut''6a, ilress<ves en an^le de
de.'nJS et eu men teuips toumeM stir leur
petiole de laaoiere k pi nter pon une plaina
m«ei« une fronde pli • i<»rtement vers U ra-
cli La piana tanniuale est plus petite que les
an ires ei lea areolea de la nervure tres-j tites
t fiv.s rree$, lougues d" 1 mill.
Ponne tivs-di> nunec dans rAmerique meri-
d ion ale.
Ifab. Morais ilauts exp s a la mareu bauie
Joinville herb, lie n. I, ; Rio de Janeiro
1. Mover,
. J. au*6Q%i n$
Plant.
Acr )»ticbum l](»oki*r Icon.
A<*ostifiham -iileanum (Glaziou) Baker In
CulU' curieuse fcffafi a <,u ' Wtrouvd par Mr.
aeio Marts ft i endroit classique: j.nks
Arassuahy, Minas «>eracs.
j A mon avi . il Caul rtaolr eette D*p<k>e spAcift-
aemeiit a\.-c TAcrostirh.,,,, aureomies Hook.
a* flfnt !U I qui ne dlflere de la plante <Iu
! j>ar uuo fronde froetittrs un p< iu
piuh *1 ulop e. HHl^ est fraacbement pennde
t^odi'i i«ie la^potre n'a qu' une pairs de pinnae
et un. pinna J uinal*?. Le r est nb ritique.
La yliptc pi-'t'i*'"- a i» UxHivAe, mais ii'-n pu-
bb <U3& en 1 I»V Mr K I. Andrd dans V
Ui 'bau;ba & 'i nn'ti i)n sait
II< « isioptrrii* J Mm.
V
-
»
*• // ttoi is pmnifa J. Sm.
<'«'tt*' petite VittarMa, dtoouverte daus1*Amit-
rique 6quatoriale, a iti trouv ? au ^. dn BWsd
par Mr I le * Joinxille II. et Ml 'i%seke
aux I is de l'ltap u. 6t. Cat ban a; .*itro fra
mffUs s ii tmm >, n. r 1 /^!'*.
11 y a des . bantillnns fort t!t<<ngtf jutftyf 4
I cent. I
* «
M
Ecuador pre*
anr<<<*ut"*f 4$* rapi»nrte d.
CMminif. H sotiibN
que A.
l^agos par
il«s <JaIa-
don que nous
|< '>yinnograiuiua glandulem >noffaanne
I. « , I ilo^ramme Kuhn) du Br. I forntent «u
roupe Ires-inti'Tf.ssant, atteadu que le tyj>e
Nt d^veloppA en une plurahte de S4>usaspi)ces
fort afliues au point de ee |»reter mal k la diaf*
I*
nose : les unos
Mmt attcintcs de
#
*
son! asmv. grandes, d'anfrex ehanf au |»npii«r durant la dessfcatioft» BOO in. I,
nanism*. I..' lout fait rim-
pression, eoinme lea Aneimia. d'lm drt velappa-
Bent sur place tivs-eontinue et tr6s-rei:u!ier. La
liTine la plus coniiue est*
HI, GymntkjtOtHMC myriophylht Don v.
Attogramme pilosa Foe Crypt, vase. Brae. ••' , .
Elle est grand*, franehement tripenndat i sti-
pes de H cent, et a ftondes de » dec. an moina,
ft raoliis tros-Uexueuses, « s'appocyant sot les
planies voisines pour so soiitenir * inais non
grimpantes »*t d'tina eertaine £paissour ( an
nioins i mill. de diametre) rougcatres, glan-
duleuses — pubeseentes comma tottta la plante ;
ies pinnae sont allongoes (< cent.) tres — fear*
tees, le pourtour de la frondo est ovale — allon*
gd, Los pinnules sont tongues da L cent., tres-l
etroits (\ I rent I peine ' les segments trta- J levant moi un oehantillon ou le stipe merne. a I
nomhreux
; rapproehda, largemant uvales oujddcimttre de sa base, forme un noeud et dase*
ron s prolbndoment Incises, maifl conaervant I del Colons, et UB autre ou le stipo, an dessus
un centre entier, I lobes preque Oabeltdea, nam- de sa base, bo partago en une frondo develop]
brenece, courtes, laaeeotee, pointua, souwnt e t un Btolon. En frffet, e'est un membra du type
Werner, n< .v;.
.Uf (hjinno*tr(fiti»He R?gnflti<Mni Met. sub Cbei-
lantlie .
L'ette plante doil etro rangee dans !«•* Gyawn -
gramme9et a au fond pen d'afHnite avec le gron-
po I'hvsapirris irs. de Che1 * nth« s, oul!cttenius
et Hook. Hak. Mnops. |3h root plac . Lee se-
gments sunt, dans V etaf ddvellopd de la plant*',
profundament incises, un ne pent pan parterd'on
veritable indueie, car leB borde, qu&nd meme ils
sunt retlechia, ne sont point scarieux, e1 le.s spo-
rangea ne sont point terminaux, jnais nmplis-
sent I'intoriour dti segment et suivent leu nervu-
res. Do plus, le rhizome est iin rbizdme traeant
a stolons, fort pen ressemhlant au rhi/<me eourt
droit ou faiblement rampant det Cheilanthe*. J'a
bi titles, en run les dl la plante mitre. Nervures
Sabell&es, sores masses dans le centre des seg-
ments, suiv.uit le dos des nervmvs, bran — grl-
satres. Tisau trtB d«"'licat. diaphane, bo tenant
vite, plante gluante, rougeatre ou jaunatre.
Les jeunes piantes offrent un aspect moins
typique ; les pinnae sont plus rapprocluVs, les
segments tres-i'>taleea.
llab. Sena Qeral 1. Vie n. MTO : Ouro Preto
1. Magalhaes Gomes u. :»p ; Cerro Largo, Rep.
Uruguay. I. Arecbarateia n. 2*4\ti*t
:i2, Gymnogramme glandulOM (<\\. sub ( lin-
lantbe, Mett. (boil. Tab. til. 80 ; Cbeilantlies
;landuiil'era Fie Crypt, vase. Bras. Tab. s>.
i.
»
Forme plus rrduite. Plante a peine hi pennde, I
stipe et rachis plus t'aibles, a lronde lineairelan-
eeolee, allonge*-. ;,> cent, sur 2 1 I cent ). Men
plus Atroite, eouleur pale, pinnules non inciade*
jusquW la base mais pinnatiadquees sculeiaent :
pinnae tr£s rapprochees vers le sommet.
Stipite et rachi raatanela
, Bed rachl inperiore
viridi, pinni.s ses.silibu.s ovato lanceolatis, bn-
viter acuminatis. lobis Inflmis DSque ad raehim
inciaia, ;i ad '* airoqnd coatutaa latere, proAinde
bitklis. Textura tenuiter herl)aeea, planta pi lis
brevihus albis aut ruiiduli« glanduloais puberu-
la. margine pinnaram arispato-rortexo, sporaa-
gJiN albidia pa» I inv-ulanter per lobortiin
reutruin sparsis. nervis lu reals.
On a idac- oette plante a tort parinj les r |„i-jantbes. Les horde dea pinnae sont plos ou moins
retrous s mais sans eoriatltaerde vraia indusi,.s.
les>oresf fren petits, oeeopent (hnchement rinte-
rieur et non le bord des segn»enta
f en auivaiit
le dos des nervures
ilab. Mmas tJeraoa, Perm de Onro Treto, ro-
-i , iy .., , °' u^'«elliaua, JScliwacke B 1 ».», aodem LUlle n. :i >;; . | (|(>
de Janeiro, Serra do* Orglos, asse/. rare s'afta-
0. inyriopbylla, dent nous parlona i<*i se distin-
gttant par un port trapu. ramaaad, stipe <-t ra-
chis epais. raides. quoique Ibxueux, couler fon-
od, lie de vin, a irondo lim air.-. :\ eent. de lar-
geur. biponme, pinnae tres rapproelu-es. hori-
BOntalea, courtes, a raehis verdatre. Ferine, pin-
nules nombr<'uses, rapproebees, arrondies ou
ovalea, peu Ineiadaa, tissu eoriaee on cbarnn«
bords eonvexes et enroub's ; gores au centre,
occupant ledos des awvares. Pilosite generate,
eourte, glanduleuae.
llab. stations dlevdes et alpeatrea: Serrs da
Ouro Preto, roohers bumides, en masse A 1 Ho
in. I. Sehwacke a. 12.745.
34, Cy,)mogramme 8tUowi*< a Mett, Knba
Linn.. :V\. l$i>,
Nanisme de la forme pi< <•• dente: du triple
pint petit, plant.' dun d«Vimt*tre | j>eine. a pin-
nae courtes, | a ou :; lobes de ehaqae cote,
oeux-ci arrondies, ineise>s, & herds enroiile^*; A
peine digne d'etre conaiddfd eomme diffdrent !
llab. Serra da Piedado, sommet. dans les ren-
tes 1. Sehwacke n, 9,773 (erulroit slaaaique).
:r>. Gymnograntme SehtttckranA n.sp.
Tres bien a reeonnaltre par les stipes .-t ra-
( bis tiUformes et les frondes couebees on sus-
pcrulues, les segments reri-gai, dilates, a lobes
bien plus longs. Plante tres t.mdro. gamn»
nante.
cheis hiuuides, ran*. i \(U
llhi/omate bre\i. flhroso. stipitihus numerosis
caespitosis filiform ibus rlaccidis viridibus aut
suhtus pallida rufls, glahris, vix I dee. Ion-is,
rachl Seiuoas eapiltari strannnea dense puberu-
la, fronds elongaU>lanceolata. i ad l t 2 dee.
tonga I sent, lata, Mpinnatiflda, pinnis aaepe
re4nirsiaaessii»i,us lata ovatis, rent, longis 4
«ent. latis. ad basin usque ad raebim ineisis ali-
t< r usque ad medium aut minus ineisis, segmen-
tis rotumlatis dense lobatis lobis obtnsis, apieo
serru'aio-d.Mitatis, numentsiv, •» mill, loncria
19
r<iljp#dian. L.textura diaphana delleattaaima colore laete viri-
di, pubasc* otia brevi patente,
Se rapproche beaueoup do ( Qtmeasana Klo-
txaeh, PaUogramase hispidula Kuhn.
Hah, Serra do Ouro I reto 1. Sehwaeka n. U'M,
0. X U.:H'tt, Serra le Ibitipoca n. 12.901; Rio
Preto I. MagaUt&ea Gomes n. 2.811.
tiymnogramme scandens F subNevro-l M f J'^lnpodiiim wus *$um Fee sub Gramroiti
fW, PvlvfpO inn furcnium Melt.
Celfe espece de la Guyana el du bass in de !
Amaaone, existe dans Fherb. ivieaaeri .
par Glaziou 1881.
Kio de .Janeiro n. 12.380.
gramme \|,i. vase. Br< Tab. 9i.
Cette magniflqne aaptae, cotinue aet?lament jus-
qu'iei do Kio de Janeiro 1. Gl*i ou. a «'i retrou-
vee iiUeura:
Hah. Minas <;erao> serra do Ibitipoea,tlieux hu-
litides < Mabrmgdt 4 1.0 m. 1. Sebwacke n.
13.310,
I VMFVSOM
A
37. hunesoiii'i llrasiliensi* Christ Farnkr. dcr
Erdc 75.
Differe de I rotundifolfa F6e dont il est roisin
par des pinnae plus patites, fortement imbri-
[U< -» et horizontalos dans la partie sup* rieure
da la froii-Je, tre* espaeoes daua la partie info-
rieure, par un duvet trea douse, blanc rougeatre,
das parties superieurea do |a racing par one rachis
trea mince, flexueuso; 1< port eat lr leger, lea
tiaras sunt trea enchevetr s, tr£s nombreusos.
Fronde • 7 dec longs rachi Bliforma et lenui
valde tlexuosa &ed rigidula, versia basin ealva,
ruth, nit iiia ; pinola nomeroetasimia, varans
basin racheu vertiealibus remotis, breviter pe-
tiolatis, orbicularibus, profunda auicato-crena-
tis, supra lacvibus \ iridihus, infra pare* lana-
tis. In parte raehoos auperiod aaaallibu < unfer-
lis, imbrieat.
,
horiz»uitalibus, cum nebJ lana
ionga albido-rui'a dense veatitis. 1 J mill, latis
margins lute retlexo, nervia subflabellaiis.
Hab. Co genre est un jalon de la flora dca
rvi dans le centre du Bresilhautea AndeH, c
bouH des i nditioM bien dirt'erentea. LV«pfcea
partieuliero au Bresil. serra do Itatiaia
8.*** m. auiiH lea roelwr* I. lie Mars 18 II
, »1.33i7,
Dtoouvert par Olaxtou af public par
Crypt, vane. Ur^a. 11 JW nous le noni de I.
aealaria Foe non Kim iuppl. Tab. 71 A. Le I.
Mcalam «b»a l ,s d*l uador est una planta
heanriMip plua petit4. J-'*a Crypt fiat*. Br&i ' •>
«it«! la mem plants mine nolloettfa ausai par
Elancb't, aana IndlcMtion de Pendroit, ee qui
jpanibb.1 fTt tonnant attendu rjuo lUaucbet n'a
r H«»rboriM! a eo que je ^ftchc dans le ala^ il'
qA b* iii^F J*? laineaonia. Men ai h du Bn'sil
ont pris la planta pour 1. ttundifol Fee,
pUlite bi i plM** ro?jjn*la tt • pinnae tottt< 3 vrr-
liaftlia. V'oy I inOtti. U Tab. 1 1.
Crypt. 1'ab. i. Mspcee lre« interaaaan
te eoniui." un des vrais Polypodi de la «ertion
irammitia du Nouveau Monde.
Petite plante a feuilles simptoa
v
lineaire«?,
6nel< R, a nervurcH lateralea manifi stant teruii-
nees en pointa nnforcee, et a sores eontluontaa
n une maaae allon^<»e.
Port dc; Pleurogranune eeminuda, mai> feuil-
les u stipe tililgrme, non coriace.
Hal). S. Catharina, herb. Ula n. ?, :\TA .
•1 », l\>lyi>odiu,H tost/m Melt. Ceteraeh poly-
podioidea Raddl fll. Bras. Tab. ^». •'. et Bak.
Bd. II :;>:•>.
Rdunl a tort dans le Synops. fll. par Hooker
au. 1*. scrrulatuni Uett. II differe de ce dernier
par des Kegmanta ffloins serrea, ]dus alternants
t des sorea solitaires ]»ar a^gment.s, at ae trou-
vant 1 letir base, jamais reunls en masse dana
la partia au| rieure de la ftronde.
Ilah. Serra de ( araea 1. Ula n. Of J^ln-
ilia 1. 11. Schenek n. I.?:-..
i"
*l. Pol'jpodium Wittigiauu Fee et Glaz. sub
Orammiti Crypt, vase. | res. Tab '.)>. I.
S rattaeha a P. Organen Mett. mai- cat plus
petit, ;t crenelures moins profondes, piuspom-
tues. C\ it exi< ment Pintermddiaire antra P.
satoaun at Organense. I.a eoulettr est pale; un
pen glauque,
Hab. S. Catharina I. lie n. 1. M.) : Parani,
Caramhehy I. Sehwacke n. d:RI.
t?, I*o!yp diuin eritjuum Fee Crypt, vase.
Bres. Tab. -.7. I. non Griseb. Wi t. In I 701.
Miniature de P. triehomanoidea, frondes 4
cent, sur 1 mill , > menta lam s triangulai-
re8, pointua, munis de quelques poils raidaa,
lenjs, soies solitaires k la base «les sagi nts.
Port da P. setoMim, caracteres de P. trieho-
inanoideH.
Hab Bras boreal. I. ScUwaak n. &.0Q1,
13, !*otm n lit , ,, Hilife me \ xz a.
( tie espeee andine aemble lai mentre]
tee dans lea nipntagnaa du 8. du Bi I. ( \ st
une idat polyua rpha^ dout It ntea ior-
mea aont tres-bicn axp<»si i par Sodil I rypt*
va . Quit :»l«i. C|ui considera a Juste litre le P.
i eruvianum 1 $v. et !e P. rli: t^na d Borj
imuua d. -nn]»les variet i du type* En erlet, il
>t impoaaiido de maintenir • * rami m-
P. aubdicarpun et angusti imtim cT«
K^e Crypt. \ , Br . lab. '.» rot ». attendu
que Is transitions ont in- nt< ble--
\, i i I, \ari i*-a ijue j'ai tatt^ du 1U
typen caraeterlsi par des aegmeiita arr
a bords rvflechU, a sores pen munbreua: 1 & V
pris I
21)
,
*
I
Hab. MinasCioraos I.Magalh*
Moi-ro do *« SebastiAo id. 2.IH, Itaroliimi f..in-
met f h Sohwackc n. MX var. /Vwn '*/////&
(Deev. etih spec, ) Sodiro. •
Cast 4a varietd la plus remarqiiahle car il y
diminution drs dimensions au moins pour Id
Mttbte oti I* triple: Plante trta fazonnanti, a
JfcuHtes d f«n dcmi -decimetre, k segments tri-
aagoiaire* tros -scrris, tres-nomhrcux. vrai-
men x moniliformes » de 2 & W mill, do diame-
tre, fc bards enronles* 4 2ou I sores.
Hab. blocs de roch*r do la Serra do Katiaia
JMM* Or. I. U»e n. 3.7S1.
Var. ripescens (
B
ory pro sp. ) Sodiro.
C'est la plante tros — develnppee ot eftilde: k
rtes lineaires- oblongs, jusqu' a 1
Gomes n. l.TMil Hab. Epiphyte des bMa audnaaous dee Agulhas
Negra* *>.?mi m. herb Ule«
Mi, Polypodium mtbi ulum Baker lii r.ras. 5»,
Synops Kd. II Append. W *.
ridantifle avoo eette petite plant-- la Polypo-
ililim argyrattun Fee (won Rofjf apud Willi, fi-
lic. 173 var Brasiliana Fee Crypt, raee. Brie.
II. «l
Oat une espece alpeetre, n« renaemhlanl k la
plante da Boryda la Reunion que par la concha
blanchAtrc ol farinousedont la face inferieure et
segments
cent., et k <> a S sores.
Hab. Indiquc au Bresil par Baker ; je Pal do
la Reunion 1. Richard et Oordemoy et de Costa
Rica. EI Paramo, 1. Pittier n. lft. Ui. var. sub-
dicarpum Fie Crypt, vase. Bros. Tab % pro
ap. y eompris le P. angustissimum Fie I. oit.i
Plante flasque, k segments larges, errand is
4tal6s, k horJs planes, non retroussies, k sores
peu nomhrenx. Semble une forme ombragce.
Hab. S. Catharina 1. Ule n. tMXk Une forme
roisine de la Serra do P^pagaio 1. Alv. .Silveira
N
44, Polypo'Uum Schwarkei n. sp.
Tres—voisin de P. monili forme Lag. dont il
differe pantos frondes dout les segments n*
atteignont pas la rachis, mais laissent une aile
aase? large ; surtnut la pointe de la fronde est
seulement cr^nclio et alloncree. Le tissu est her*
baci, la rachis faihle, non raide, vert fonci, non
couteur dYhono.les segments triangulaires ohtus,
non arrondis. le stipe presque nul t les sores &
3 ou 4 par lobe et attoi^nant sa pointe.
Hab. Serra de Onro Pretp. 1. Schwacke n.O.iSS.
V # 4\ Polypad um flfipes n. sp.
2.611.
Voisin do P. longipos quant au port des fron-
des, mais different notablemcnt par le rhizome
loifguement traeant, reconvert non d'une cri-
nifcre d'ccaillo* aft (forme* mag* ruivrcux, mais
dVeailles lancenlo'es snh'tlfos apptiqnees d'un
brun jaunAtre Stij>es icartis, tres grAles, plus
longs quo la fronde ( 12 cent )
roussAtro, mais noirs vers le
couteur paille
haut comma la
rachis, frondes dcltoide* allongoes, 8 cent, sur
4 cent., lodguement pnintues, pinnae lanceVdees
dilatoe* et aonride* k la base, la paire basllaire
ia plus graride. trts — coriaces, 10 A 11 paires,
rapproet.O. A sinus arrondis, crSnelies. pointnes]
nervures librog, eaohfces, fourchues; frondes f»rti-
les contractus k pinnae prcsque linoaires, Aaorcs
pris du bord et le dipassant, en chapelet, gros,
ronds, bruns.
Plante paraem^e de rarea ocaiiles
bruna de 1 I/? mill.
Affinity de P. plebejum Schlecht. mais sans
pointa calcifbre<.
surtout las lenses sores sont pcuiiy 'trs.
Bile est bion plus petite que cette <!orniero. k
stipe tros court, a segments eronel. , longiiei
pour la potitesso dc la fronderpii avrc le stipe
no ddpaaae pas eeilt. L. P. argyralmn a *\en
stipes dc plus d*nn decimMre et det flrondee plus
longuos encore, lanedolccs allongiea, d<*s pinnae
nombreuaes, aiguos, 6eartics, tros pointues, k
bords entiers.
Rhi/omate brcvi, non repento, stipitibus fas-
ciculntis, ad b;isin s« lis mollihus longis rufia
dense vostitis brunneis, 1/2 ad 2 eont. longis
ternuibus fronde ovato-oblonga, piunata brevi-
ter acuminata, versus basin attenuata pinnis ba-
silaribus valde reductia auriculasque formanti-
bus, s cent. longa 9 1 9 cent, lata, pinnis pateiw
tibus confertis, sinu angusto subaeuto, lineari-
lanceolatis late adnatis basi sese tangentibus, 12
ad 1"> utroque racheos latere obtusis manifeste
crenatis, 2 1 » ad *> mill, latis glahris coriaceia
supra atroviridibus infra pruinoso-albidis nervia
occult is soris obliqnis subrotundis unisoriatia
(1 ad T> submarginalihushaud immersis, juniovia
albo-pruinosis, adiiltia turgidis brunneis I 1*2
mill, latis
Hab. Semble une plante rare et isolee des hau-
tes montagnes: Sommet de Pltacolumi I. Schwa-
cke n. 10. \ \ Ouro Preto I. Schwacke n. *VVttj
Serra dos OrgJos 1. H. Schonck (P, brevUtipea
Mett. determ. Kuhn>.
Ce dernier echantillon k stipe aili.
47, Polypodiam hetcroclitum Vbe Clrypt. vase.
Br*s. Tab. W. 1.
Different de P. peetinatum L. par les dimen-
sions petites, les pinnae tres-etroites, tros*-serres
tres-nombreuscs, otroitment pectin6cs. Fronde
de IS sur :\ cent., k f^ on *0 pinnae de cheque
eote de la rachis. horizontales, trcs-rapproohees,
k base non dilatec, larges de 1 1 .} mill., courte-
ment aplculees ou sc ritricissant un peu brus-
quement vers le sommet. Nervures cachkes. C'eat
an P peetinatum L. ce que le P. Filicula
Kaulfis. est an V. elasticum Rich.
Hab. Femble repandti au S. du Brdail : je Pal
de Colombio aussi 1. Lehmann.
48f Polypodiam Glazioru Baker PL Braa. 4£>i
Tab. ftl.
lancii)loc.M Est une sousespece do P. peetinatum I,., pins
petit, beaucnup plus dclicat, jaunAtre, lee
gments so rttr^clssant d'nne base tres large vera
la pointe Willie et aout aaaoz A cartes Pun de
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\ antra vers lours pointer los sores sout U <-
pr&s da la plante s nenruns et do bord ilea
segments, lo
-
rvuros so ditachant nettemenl
eu noir.
flab, loiovina !. Ule n. , Blumenan l. H.
Schenok n. 9**j Colonis Alpina I. Werner,
Souacspecc de P. pectTnatufi, fi stipe el rachis
tros-veluS de polls Males, crisp. , : , stipe allon-
gi di I & i 1 i doc, et a pinnae tresn art*
Hah. Rio I. Glazioti. Mot. Behast.
ft. Polypodia,* Flicula Kaulfe.
Miniature de P. elastieunf Kieh. mais tres-fru-
ctifere. Semhle i-ommnn an s. da Br&sll:
Hah. Cachoeira doCa
Hab Sena da* Camarinha
11/ 0» el Ii.tIi. V\r.
1. Sehwaeke n
\, IWypodiutn dim i Vic Crvpi. va.* Hr6a,
Sousesp le 1*. *1t t • t u m \V. ma
connaissable k \ fronde pr< que se**
<*a-r
po I. Sehwaeke n. 1'»,u »
:
Rio de Janeiro I. Mover: Blumenau I. Mealier n
fcV. Parromt «o, Rio Grande do Sol I. Kunert.
51, /' ypoiUtim typirnin Poo Crypt, vase. Hr^s
Tab. 0<
pinna plan grand* plus lar
. non rultrifor
mis in in, nix Hi fourhoes en faux, mat* large*
merit elliptiques ti
-obtuse* et trts »sa<iles»
Ires-serr > imln \wi if et sa puhea< tedia et
longue.
Hah. S. Catharina, S. Antonio, herb. Ule n*
Je Be s'par«» pas sp&ciflquemevl Ik P. ovale*-
cens Pie Crypt rase. Br&s. Tab. 97 '. qui a<
differ 1 do la forme precedents que par ses
pinna.- pi n^ lulu
,
plus allongdes ovales et at-
tenuecs vi s la base.
Hah. s Catharina 1. Ule n. L.5 6, Blumenau 1.
Mueller n. 105.Plante £violemment. commo (lit Fee cit. 5\ da
type de P. vulgar* L.. voisine de P. macro oar-l Pobjpodium lepidopterU Kuzc.
pnm Pml. qui est lo representant ilu type dans
PAmcriqiie du sud. Plus <?rele que re dernier.
a segments plus eVarteX moins nomhroux. hori-
sontalenient States: sores tanneries, coaillos des
faces ass somblables de cellos de P. ma-
crooarpum.
Hab. Sorra do Oratorio, her! Tie.
JPj Pjlypod unt im mm Pee Crypt vase.
Bv.s. Tab. 27.1
Espeee tros-remarq liable eomme repr ontant
des Polvpodes sect. Crypto is Per. a laquelle
appartionnent plusiettrt espeees de la flore ma-
laise eomme P. Kasyanum Hook et P. decipiens
Mett. d norvures lihres et k sores onoaissos dans
tine toss ttc profonde des segments inunie d'un
orifice renforeA Le por est eelui (Tun petit. P
suspensum 1. mais glabrc D'apres Fee Crypt"
vase. Br£s. II, , cette plante est rapport o par
Mottonius an P. jubaeforme Klfs.. mais me*
Ichantillons d e dernier du Mexique.et des
Antilles sunt diftfrentos : la fronde hien plus
al!onL''*o, plus dtroite. k segments plus n«»m-
breux, non crenel *s. k sores moins encaissos et
occupant !e l>out des Refrments.
Hah. Itacolumi I, Tie n. T/\ r,>\\ Morro d«
8. Sehasfiflo !. Alv. Silveira n. 011, rra de
Ouro Prefu |. Sehwaeke n. '». Is », Thoretopolis
l.°00 m. 1. Werner n. 8V,.
5^, PhlypoditiM Ionfife* Fde Crypt, vaso, Bros-
Tab
Plante tres-fortement earaeteris^e, parents *U*
P. aoapenaum L. main enrince, k stipe In »ieng
a
k se^rm-nts alh»njros polntus, k rhtfOM court.
tris ch«v lu de |»o»ls mux et lonfS, commune i\
tant dfl f»'antes xoropbiles i\q cotte rtirion, ott\
Stipes fa» uies ens.unWe, non ^cartes le long
du rhizAme. t»a stipe est phis long que la frond.
la plante raid", eoriaw , ' rune un peae poilu les
Its bordtS deu
Ce type est variable an 8. du Bn'sil. La for-
nee Is plus develop] •• est.
•~"\ /'. rufulum Prsl.
Trfcs grand, I segments larjzes d'un centime-
tre, k duvet trtfc-long, blane, polls ion d'un
1 " cent, et plus. Une forme a poils mux, plus
OOurts. rares. mais a < lilies petitos, appliqufees.
tormim-rs en point6 eourto. rouai . m mhle trfes-
differento, mais se lie an type par des transi-
tions.
Hah. Uestini:a i\^ Pile *\*' sa<> Francisco, en
prandc quantity I. Sehwaeke n. 12. as .
Poh/fo
y
ractorisie
Spee.
Nanunt, rhfxomate lon^e repente, pilis cri<pa-
tis rufis dense tecto. tollis approximatis, I de<
loni/is I cent, latis ad hnsin attenuatis l,n»viter
neuminatis. HnearMaiteeolatis, brevfter petlola-
tis, raehi dense, folio pa reins pilis rufis ciliatis,
fronde squamis parvls rufis strlffosn, ^ .p mentis
eonfertis ohtusissimis '? mill. latfs 1 2 cent. Ion-
pis, soris minut rotundis medialibus.
Port ih* P. moniliforme ou A'un tr^s-pet'rt P.
furfurar-eum. coulenr rousse.
Hab. St.* Catharina 1. Frit/. M Tiller Mus. natio-
nal.
du Signal ISt.* Catharina, mont^tjiuj
7 f /'tit't did in // ffte n. spee.
SousosplM (\o pile dloides Willd.
Ule.
stores
Uli*.
^tar^uiaui
OiflTert ah Isto rhlzomate validioro, oonrl pon-
nae crassitie ot ultra, aetis lon^ioribws ri<:idio-
rihns magis patentibus lacte ferrnirlnela \«*stito,
ftdiis 1 1 1 1 videtur rnonomorphis lineari-laneeola-
tis prlaherrimis stipite I r»t. lonpis \ mil) latis
brevl aeque nodo ffultis dure « %oriaceis % sicca
atratis, sorts i liroo-rdfta unlaeriatis statu raa-
tnro mar^inem folil vix ttngantilina,
I 'aspoet rt la taltlede la plante est interm£-
diairc out r. l'etat fertile tie p. piloaelhudes et
eelui de P. \\ podiotdaii
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Hab. Il<v<tinga prtA de rile Aharen-a,
de SAo Praneiaeo, I. Sebwaeke n. 1:1111.
Au Bresil, le type P. Phyilitidis I.. *.« fend en
quelqucs sousospeeea pins petite*. <>s fnrmea
v<<
dlatinfOent .1.' cellos ilo P. repens par le tiw*u
fortwnt eoriaco. le rbixome plus eourt, noti
lomruom.'nt ha^anl et lM leuillos fascioiilccs. Be
re no 111 Imps aont *.
^/
.V\ i\)hjt»»h>t,n isHCiicurtin I ee sub Campy-
loneuro Crypt. vase. BriA. Tab. JTi I.
Miniature de 1*. Phyllitidia.
Costa et nervure tros-prononeeea, S(IIVS tns
"
groa pom- la taille de la plante. Fronde en point*'
trta*allongoe. 3 dee. surd eent.J
Uab. Minai Oeraca, Sera da* Camarhihaa, ro-
chera, 1. Sehvacke n. 134&
Je no puis s, parer le Campyloneuron fiUtox de
fit Crypt, vase. Brea. Tab, ffi. 2. qui a les iron-
dea uti pan plus (Hroitea.
Hah. Mono de SAo Sebatdi&o, Min.
Schwaeke n. 14111.
An m&me groupe et nou a oelui do P. anguetl*
folium l. appaitienl te P. lucidum Beyrieh, ea-
raetoriso par tea i en i lies tivs-eoriacet a Owe
aupdrieura vcrniaada et polle.
Ger. 1.
5 \ P*)lyi>oilinm hcrb'tr^itnt n. sp.
Appartient au groupe de P. repens L.;oYst une
forme naifie a bords onduleux-crcnelee.
Rttizomatc repenfa foliia glabria approximate
numeroaii 1 dec. longis rii •> cent, latia lattceo*
latis longe in stipitem lad 3 cent. loagum de-
enffentibuA acuminatia inarginecriapata-crenati^
textura tenuiter bcrbacea colore obscure viridi
coata nenrisque valde oonepieuia cbeneie, nerviA
latrralibus dexnoaia pinnato-furcatis, usque ad
feiarginem prohensis :{ areola* transverse oblon-
ga* Tormantibas, soris pallida ocbraceis rotundi*
J mill, latis Irregnlfcriter trisenatis.
Diifcre des formes pelitos d.« |\ repena (P. lae-
vigatum Car., P. minus Fee, P. eubenei FeeJ
par mi* bord.s franchement ertnelos, ses nenrurcx
noirg, allant jusu/au bord.
Hab. Itio da Janeiro, Painoiras, rocher*, 1.
Si'bwacka a. 5391:
W>, Puh/j,<jtitn*) 0ctui*att<*tt Schradcr s\n m P.
briebycladon asarefto hiss., Drynaria iteophyl-
la Pee Crypt, raac. Brta. Tab. «.»:>, |.
Kxcidlente e»pf*ce, i ee qu'H paraitrara. Cara«
rt«triai3 par nn rbltitme ligneux, noiratre, tongue*
ment rampant, :: ntili. diain., mnnieA dV-aill. ^
laiH-i-ob- s .subul«->, diajritan^H, bianeb&trea, ap-
pliquots, Uimbanl bientot H laiaaaat uoe >»ui.i«-
irea«nigu<mfw! '< noinbreua |aoiiitii MaiUanla; «.•
ibi/'OiH' . - • 1 1 - - 1 »'ii di^tiiM - N ;i s s •/ ,, ^ulirnvs do .'
rent, lien bourgeon* reeonvertu d'ooailb-i blan«
rbdtrea, friis-courta, d« l.» lo »oin Ircw'aigniltea-
fit <!«• (ana ret to) dont !•• liera on le quart to. t-
l«'iit une fmtille on ^ouvent utie paire de feu ille^
abaolumcni ^labn
, latx*eohVM rorlaevHi, Ion-
gueineni atntni. .- d«»s deux ••..!.> a ane rang<V
d«- groe son- an milieu du limbo, ionnorg«'«i •!•
uiaiiicre u former du rA|« snp.i K-ur <|, v ,,(|, r
en v.iriir Nervore* « ado'rs dan§ le Iikaii Port
etilre P. |>ercii«siiin qui eal Men grand, pius dun
;'i poind, fort edlliV et ;* m»ivs bruaqttem<*nt en-
caisM'xJ »«t p lyeopodioide^ qui eat dimorpba, k
nemirew tr.'-s-\ i-ib|. s et :'i Aorefi Hon eneais s.
Hab. lie de s SohantiAn I. t aaaretto n. WO bis.:
eiitre Onro pr.to et Tripuby, enla^anl le trone
tl'un grand Hgnier :'• Pinatardu Mem, I. ?cbwa-
eke n. I .' i : I.
lo-iiiii dan- !,. nynops. in. 316 • P. Oraslnlfoliuoi
Jacq. eatune lionne e«|NVi% beancoup pliiA |ietitef
plus ionguement ntipit^?, A rbizome grele, lon«
guement tra^ant, ;'• oraill.s largement ovale*
pointuca, brun noiratre ft bord paleet searleux,
pinnae peu nombreua: rarement plus de \ a "»
pairos.
-i tissu lo-rbar.- tendre, aAaes bruaqn^*
merit pointuea.
La plante eat bien plus voisino de P. adnatum
mais plua petite et h pinnae non connexes av« <•
la ra«-his, inais seaAiks et attenueen oil on pen
arrondis.
flab. Seroble apcVial au s. du BriHdl: Sena do.s
Orgioa I. Caaaretto n. 1133, I. Scbenck n. 27H),
I i.'ux onibraires an ruisseau entre Ouro Prctoet
Tripuby I. Bcbwaeka n. P2V.W; Rlumenau, LUla
n. an.
AIIIA\TIMI
id, AdiantttM tvapeziforme L.
))ans la Sud du I.i.mI. cette plante oonatitue
une varitHe r. inn'smm n. var.. moins <rlauque, ••»
tiaau mince, et 4 segmentA lob«'s plus qu* a la
tiuutio, ;i lobes nombreux 6 h ", de ebaijue rot^)
et souvout bifurqucK, obtna. Cette rari£te pa! en
partic fertile.
Hab. s. Catharina, Itajaby, herb, lie n. i»\
\io 1'iaii'isco, pAo d';i>>ur.n\ herb. Lie n. SI.
i\\ AdiantHtu platyphyHum Sw. K. %*etenae.
Arud. li.indl. |0H V. >.».
C*eat Id una plante rare et tr. s — n* ennne,
attendn que Baker PI. BraA Pa Identitt^e avec.
A. obliquum WUId. et. A. KaulAismi Kie., tan-
<li^ que Schimek in Bullet, labor Univ, Iowa IV
N. !A\ . Pa rtunl k A. Seemanni Hook. Ella
cut admlrablement liguri^c dans |e« Analeeta de
Kim/.* Tab. 20, et ditbiv t..t.» roelo d\\. obli-
qutini et d'A. KauIfuaAu, tandiaque A. Seemanni
oe p«ut en etm Acqiard que rointne variety.
I
.• typo tin Bit*ail a leu se^menta plus [uMit^
, iji.its. ,\ ba*e lr«*K-obUqtte H moinaen eoeur, et
la ilentelure .1 -s bordfl en| .i |a*ine visible.
Hab, llftya/, U(u*Kimeili*a, lex l» i\ herb. Pie
n. K «l b
ot, \<i<<'ttit>,,< RtttMtit « lladdi til liraa. It».
nn p. ot etre iHmKidere roiuine une variete d*A.
ftirvatiitii Klfx. iHunti Hook, Bak. Kyno|>a. Kd.
II, ; i . tim-i.t. i .^t une plant* dimetiKionfi
!ri|»b*a, i« ra in iflea tioti on In' .olio du groupe Pe-
d.it.iVi du
I
upo Piuu.it.i. a pnuiiao ti, s-allou-
",*•*. ;. pmi4ulos bit d plu-4 nombreus. ^. plua
2S
granites, tres-obtuei i, imbrkjuei s, el tout la
plante est pul ante, d'une couleur branfbncti
tri's earaet risfh|ne.
Hab. sembie oommun an Bud du Hrcail: Cor*
•ovado 1. Casaretto Is:; 1,* M . I m, Rodelo pr. Rie
ill Janeiro 1. Schenck n. &hU, Paineiras 1. P|,
Soled ado pr. Rio Novo 1. Sehw.
est una petite plante. des dimensiona da PA. io«
termetliuni, a ramification plus pedatiforme, quoi-
que le - iniiiet soit pernio auvvi, ;\ pourtour ge-
neral plus flahclliforme et presquo aussi large
que long, a rameanx courte, ne porta nt que 10
ii IS paires de pinnules qui ton! fcarteee, «'i
asse/. paintue*. i.;i plante est glabre, \\n pen
glauquc.
Hab. Cette plante s. mble plus rare. Je ne Pel
qua de Blumciiau, I. A. Vlereck n. is.
ti8. Adiantum dioganum Ola/iou Maker Joura,
Hot. l3S\t|io.
Si moii identification est juste: C*eel una Irta-
lndle et granda eeptce penned, du port da PA.
serralodentatum \\ illd. fold usum Dest.) mais k
pinnulea roisines <r.\. crietatum Sw. dana leur
rigiditd et leur dentetura fort aigue.
Mipe et rai'his soul brun-foneo, opaques, ru-
de et puln s« nts. I. pinnae *on1 norobrcuses 7
• 12 paired tirs-ccartces, hori/ontalea et memo
un peu eourbees en arrifcre, un echnntillon std-
rile a la pinna la plus basse ramiiiee : Irs pinnu-
les da la plante sterile different assoz la plants
fertile : elles sent nombreuees, pctitee, ft peines
cent. stir I .2 cent., triangulaires—acuminees,
tresraides et coriaces* trts impales, le obti iu-
ferieur ctanl obliquement coupe et entierf le c6t4
superieur avec uric petite portion de l'a pointc du
c6to inferieurc etant incise; lea pinnules sterilee
aont pronfondement eoupees en 4 on <> lobes ai-
gus lanccoles, les 1 a 7 lobes des pinnulea fer-
tiles aont horizontalement tronquca partant cbfc*
cun I sore horizontal a peine dvaso brun-noir a
indusie etroit.
II y a, endehors du cote supdrieur de la pinna,
encore I ou 2 sores ft la pelnte du eote. extcrieur.
La plant* se rapproehe le plus de PA. erista-
tuin des Antilles et distingue des autres cs-
pecea du Hreail par son tissu raide.
Hab. Goyaz, L OUliou . 22GA5,
•>7, Adiantum pecHnmimm Kxa*
Plante de PAasArique Aniline, a etc trouvee
Kiurl.i .», Adfantum tenui isimum Tauberl
lahrb. t<w. Hi.
("est l« i nanieme l« i pins aeeentoi1 du genre
Adiantum.
Ca« spitoMiui, rhi/omate bi i sqiiamia rarfs
lanceolatiM ferru^ineis vestitii, stipitjtuis fns.-ien-
katia numerosis (apiliaceis I l r ;> catit. lon^is,
rufla politia, frondo "i eent lunga Unaari— lan-
er.»lata, raelii flexuosa infra rula Mipra viridi
KenuisMiue trichoidea aed rigfdula, pinnis alter-
aia rerooti* 1 J cent, longis, i ad '» plnnuiis fero
xwilihus obovato— euneaiis :; mill. Ion? in •>
mill, latis integris ant subtrilobatis pallida \ tri-
dibus lierbacela Id ant triaer> > son's minimis
punctiforinibiis hand sinuatis solitariis indu.^io
semirotundo ant s»»bn niiormi laevi Integra t :;
mill. lato.
1/ A. i»ar\ ifftliiiiu Pees mem. Tab. 23, eat
\ii'-s-voisin. niais i\ frond, s plus partagees, d<d-
toidea.
Ilab. r.c.va/. Serra de st. j Barbara, fenies d
roehers, herb, lie n. :; ». .: il.;. anno lsv:..
1>), Aitimitm,! liowhititn. \\\w in. \ar. / tgeUum
l'c . pro spec. gen. ill. i it.
Cette plante, si eomnnme dans 1'aneien inon-
dc, eat pluint rare en Am^rique, et preud, an
lh-rsil, des allures diiferentes: les segments sont
plus euneiformes jnsijn' i\ devenlr lout a fait al-
long&s triangulairca, at le tiaau est pi„ s raid.-.
Ilab. Rio de Janeiro, morro eavallao l.Sehw a
eke n. :».!?.»; Piauby, Oeiraa I. Sckwaeke n
r .
71, AdiantHiH tinuosum Gardner*
Cette eapeee tjst remarkable par son caracte-
re d.Vid.pient xerophile dans un genre si emin-
minent bygrophile. ?on rhizome est court, r»n-
Bedf eharnu,a la ba du stipe se trouve la meehe
depoils tins,lainoux et roug si comranir dan«
les fougeres tie not re region; la plante est tm-
pue, basse, lesramiflcat ions aent ilresa^es, le.^ pin-
nub-, assez grand< > pour la plante, sont di^po-
sees plus cm aioins horizontaiement le long <fsa
rachia, et le tissu aemble, quokjua minc«»f ]>l«a
resistant que dans les autres esptoea et capable
i\c se faner et «le P«' r«inejire tour 4 tour.
Hab. Kspeee <>iideiiiiquo des Campos du Suddu
Brc« 1:1. Clauaaa* ; Ooya/. 1. (ila/ion \ri.« s ;
Serra do Carrapate I. A. Hheira 7i3.
)J, Ailitntfmm tneatvm Langsd. « k t Fiseh.
Parait repreaentUf l*A. Capillus \ eneris I.. «pn
I Cuyaba Matto Hroeeo, eomiu. SchwadUl U. limbic man.,uer an Sud du ConUnent Americain.
45«, IUo de Janeiro, e Olaziou n. 7'.<1. |poniniun par tout dans le Bud du ftrfcefl.
Hab. S. Ant. da Pont.- Nova I. (\ Haliello 0.
Alvaro Sihnra. In parieOs ad Oiire Preto 1
Magalh&cH (ionics i ; Papaia de t^rrc glaiae i
petltes Stipe 15 cent., frande in cent et aealCongonhas do Caapo 1.
H. Sehenek VnM; Ria
dnnulea dU rent, aur I null., glamjue^ tongue- ^ .lane.ro I. K. Meyer; Parroiu.ee. Kio tlrande
inent et 4t»itc»eBt cuneifonm btus OU P«un- do
Sul I. Kunert. vemao. e.lmims Je Pai aussi
tua ft angle suiK>rieur Irts pmnoned, I «^ de Concepeion del
Uruguay el de St. M»q nel.to
Hab Rio de Janeiro I. Meyer; Blumenau, I.
Oaten.
iie». t\w uV
m lh^ .,|antrs noninicaa A cuMtliiiii de Caracas
MoelbT.
tJH, Adiantmn giacite ¥6% ' .* ineimure Tab.
II. I.
Eaptee tres - careetArtaie par sea dimenalons
I1. Ernst, Je Vungaa, Bolivh LI
dolano, -. I.. Aftriqnc L i". l "' lI > m ''
mi*~
mux iPune idontite critique.
Clicilantlir*
; ;, c. 'illanth fuwntu Gardn.
Ba *-e {^eneraloment « fronJ< pleinent
penees d Paap< PAepleniuai Trichomane»4
mais v»!i\,'!it tripartite at par ci par \k meme
iiu.> quatrieine ra mti itien desceadante,
res , taiitiUoni p&rtagea rivelenl alow i
trail.- atliuite ile I'eapece qui est avce Cb. ra
liata.
Le plat *U iUMitrai du Brosil .-si la patrie d
taut do eooa esp i qui sont U06 ininiann
dPespeees i»l*is grand**.
ll.it>. I'lateau de Goya/ 1. GlazidB n. 8J*6
;4, iheilanth** / iom Kxe M. Brae,
Tab. .:.
Cette rare el belle eap o, tenant la milien en-
tre Ch. • lorophylla, la el CU. dichotoma, a et<
retrouv p.ii* II. Schw&cfte :
11 tl>. rocliers do la S irra do S. .Foso
1. Ma illi. s Gomes n. 1. >i>.
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Ha* n\ iron* rii Uio de J.< iro I. Gl iou n.
i ii itei b. n rt.
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KolllCM llJuf'IIJI.
s
,
Xofh hi tta > ,m i gen up | #
lah
n. i. K
; ». i to**/* x PohUana kmi/e tub Notlio-
lilai-n i .
Cette rari.ssiiue plants, qui a, mal^re ua villo-
sit . plus tie rapport avec lea ChutIanthe* du
troupe do Ch. eliloropln ila |U*avec !es N tho-
hl t du brosil, a ete retrouv< par M. Ule,
Hah. Rochent de la Serra dos Pyrem i n.
3s- ».
Tab. I ; i. .; ; m. Bras. Ri. i .
'
'
'
nl<
' ". codhu d.-pi j Gai ier-
" '
lv
' *"* peu q d j Hunk i nt HI.
I I i sous le Dow i Pol hum.
l
,;ir s s,
«] s filiform s. noin peii puhes
'••nt-. e\ U tron petit ouverl de« d. \ ,-
It's par (in duvet (re^-lons
ue
«• »nn. \ ir
inmix, cachanf I pourtour i\*>s loh i|ui aoot
fi s-obtus.
Hah. Je 1imn\ •
1\ Cheildhth $ incisa Mett. Cheil. Tab. :;.
o l!
Cette petite espdee, assez Isolde dans son : fi-
re, a dans io Ch. glaberrima Fee Crypt, va.se.
Bras. Tab. 15. 2. une varictc, no diffcrant irn re
que par lea racds aih's of les - nienta lar -
ment d irrentt. J'ai des specimens se/ aeui-
blahles de Mr. lie, mais qui paaaont dans la
forme ordinaire:
Hah. S-rra dos Oi «, 1. lie, Schwacke.
L "esp/ro a ete irou\«'> aussi par i dana
la Siena d*el Chaeo, Rip. Afgentine, n, ; i
.
t'hfihiHth globu > raw sp, \0»
lortd- vnmo-ramino KegnelUana CheiUiH
ihas \f tt
,
Hook Bak. eynopg. ril. . i. jj | s»
p. main la plante ahsolumenl glabre, lea raclii
noir pourpree, tree-mine, < pinmtlee^art s,
glohu.enses, et ft mdii.se- fort pronorn ••.
Rhixomata ...atipite basi ti.s a nh ri \\k
«u.TultM, d<?xuoeot <Mn r to ri^ido nudo i i
itropttrpureo Mipra Mil ito | C4 ,. |ol fron ,jeW
'
ML ,on ' H ; l *«#«t.latt, otata acuminat
veraua baarti pamin attermata,
,,m n patenttKsi-
mis Mot3ro*i* | altra, ;i ) remotia • i >
, lthm ai i mill iii,s rmotai BUformi m I n -,'
da fn^ra. pinimiia alt ui§ eeeailibue, i i > Ull \\
latiHHjiatio neparaiia 1 ad R uiroquo rach< i la
tere f orhiruianbim aut globorta cori* \H brun
tie plan d«n> |*herbier
Co on i 'It par A |,. st Hi
. S
ohora daPenha el no,,,,,,, ?M |ui m v ^
lua i ,.i de Tit
-oiuijii. l>
do ia serra de Ibitip a I. Henrique de m a-
lilacs < Mimes n. i . | * »,
lahrb LUi. 4il,
Kll. deatinguepar d ti i*l dec; ral -,
pins Spaiaa ^. £ duvet plua »s. Qt
par flocona et urte fronde beaucoup p] a.
'
.
la i dun I I dee., a loh. > allonges, lam
les, incises ereneles, k duvet court blanchatnr
ssua et rous audessoua.
Hab. I late.iu ntral de Goyaz 1 Gl
i n.
i», Serra dourada herb, Ule n. |,
, f0Tm
me ph,s petite,
s
», Xothiichlt na t t Dosv.
Cette plant- se trouve n > n-.-pierr
, mais
dans a foru irim auned*oraur les r rs,
des eamjx s de e» Julj.io,
Sehwacke ri. I ' .;.
Minaa Gen 1.
Vn .^elMM-ra Kll*^*
' petit nre peuf etre p.i n .• #« dcui
rcMi| * IMnnat I Pah -. | mi*«rs,
«' r' intC pm a Klf* et C. -S iienioi tee
('. u L, se rappr i.t plus h. Itllaea gnmpe
\^ -' ! I''-' tjf| P. itropurpun : les derni-
plnt.t d l\ II palmes, t\ ^ P. conn dor
L. Ii h
*5
»
owe
Le oaractero du genre: mres lhtrainar-rinanx.
est insignitiant et »o retrnuve dans I Haea in-
tramargmalis, mais c'esf plutot In erenelnre lar-
ge, determinant la pluralite des sores, et le port
qui donne | 06 genre *a-piito-raison d'etre.
Le C. gleichenioides mblc ran-, je ne Tai vu
du pied de la serra tie Hiribirv pros L>ia-
uianiina dans les sables 1. G hwa.-kr n. 8.021.
Je donna lei les Palmatae d'apn les Herbier*
que j'ai pu consultor:
XI, Cas»heer« triphytla KIT*.
Tr6s Men caracterise par la
a .; ^gments complotaim-nf sepans, laneeoles^
>imples, creneles.
Hab. Cerro de Montevideo I.
tronde triphvllc.
Ar< liavaleta n.
koaa
v n;\ C-assrheera )><'<l«Ufida n. sp.
Taille de C. triphylla. >tipes de M t .2 dee.
et plus, fronde de l i 5 cent, de diametrc, tri-
partite, mais a pinna « • ntrale profondement tri-
ioWe et a pinnae lateral*** tr« s-profondement bi-
ou-tribol£es, lobes pointus, lanccoles, simples,
creneleS, tissu et eouleur absolument eonmn
dans C. triphylla, sores no inbran, occupant les
bordn des cffcnelures qui soat assez Urges, quel-
quel* us presque continue, roux. bomhet*, indQS
oblong, assez marginal. Les lobes <les frondes
ft^riles sont plus arrondies et plus forteuent
crenelees que relies dessteriles. Stipo el ooetae
aont eouleur debene.
Hab. la pente du Capivare I. I le. n. ;*.:tT>;
Farromeco I- Kunert n. aM.
tft, Casseebera mieraphyUa Fee sub Fellaea
Crypt, vase. Br4s. Tab. 4,-j. Potit, a rhizome
court, a stipes gazonnants, nombreux, etalis, fi-
li formes mai- un peu raides, ;j a I cent % noirs*
liases, a frondes (k i cent, en ebaque dimension,
pa Inides, k ft segments presque * vraux laissant
un centre entier d'un cent., obtus, creneles, tissu
mince, faces lisses, eouleur noire, nervures sim-
ples, indi.sn s trte criapes, rugueux, gris, tres
etroits, continus ou trcs-ctroitement rapproclu
Hab. Serra do Ouro PretO, rochers, herb, lie
B. S.H69, Serra de Ouro Branco, roehers, L270m,
1. Relrvadu n. BUM, Morro de 8. Bebastiio I
Magalhaee Cioines 0. 145.
81, UoMsehmra jxirfidojw Fee- 1: memoirs Tab.
/
Plus robuste etplus grand que <\ mierophylla.
Stipes plus 6pais, raides, lissee ou par^.inds de
points rugueux et dep<j|ls raides, frond*' franehe-
inent tripartite avoc* les pinnae laterales et leml
nales de Douveau profondement incises en lubes
Soles, faiblenient crenele- . duremerit eonaces,
eontinu, mdusie large de
la
aseants, noiia, so
plus 4*1111 mill., gris. strie, feroie, trtsrugueux
Hab. Mi nan Oeraee, Serra do Papagain 1 A
SiUeira n. i.HlH, serra do ftatiala I. I Id, <^es
deux formes eMrneee, stipe lisne. de plus tl'iin
<Mk Serra dos Orgios, rodiers audessiis des hois,
ant Campos das Antjp I. Skrhenrk n. i.x 5;'. rvtte
forme nains k •**!* wlttWX*
Dor^opt^erl**
s.*», Doryoptcris annularis Fie Crjpt. vasc«
lires. tab. ssjf.
Plaote Wen earacterj e par ses fen 1 1 las pal-
mee.s peu profondement, a .» lobes as penetrant
que vers la uiuiue ou oiwore moins, lafgement
trian^nlaires, a sore n(»n lotsrr'.iaps entourasi
^•uie la leuille aussi les sinus et les |K>intes.
1'isMi moderement oofiaee nsaii ne iaissint p
voir les maillcsde la nervuresaul u nne luioiers
iiiteni |)ent Irani la leuille de part en part. Fee
a sxaircrc les nervures dans s;i Ngure. Angle
basilaire le plus souvent tres onvert, plus raro-
in.-nt etr<»it. KxeepUonnellement les inbes sont
plus longs, pins « troits, et -e dmsent » ;; ore
me (bis. Semble commun au4:n>,l meridional,
Hab. Pente du l\m d'Assucar, S. Francisco, I.
I le n. Ill, Rio de Janeiro, A<;quedu<: du Corco*
vado, roeli. -r.s, I. lie n. ^ ».'», Morro da Nova n-
tra 1. Tie n. 't , Rio de Janeiro 1. Meyer, Far-
rxmteoo, Rio Orande de sul. 1. Kunert, Parana
e. Schwaeke.
HB, ftoryopteru quinquelobata Fee Crypt, vase.
Hres. Tab. P».l.
Di tierent tres-iort de toutes les autres esptoe*
par <les ner\ ures libres, foorebues, mais non
anastomosants. Port ditlerent «i. la pfdecdente
par des lobes phis etroits, peintiant plus pro-
fondement, et les nervures dessinees en tin relief
Mir la face.
I lab. Parol! recheuses de la Tijuea I. I le n.
;.id'*, rochers dn Meo do Papagaio 1. ne n,
S.S7, Iktryoptetig anisttfota n. spec
Kspece de Pextreme sud du Hresil.
Plus p.tit que I). angulariSi stipes plus raides,
plus /pais, fronds .*> eent. en long et en large,
tissu tres-epais, eoriaee, eassant, nervures abso*
lument eaehees dans le tissu, les :> k *» lobes
assez irreguliers, penetrant i la moitie, quelque-
iois bifurques et alors bien plus etroits.
Hab Farromeeo, Kio Qrmnde do Sul, L Kunert,
&<
% /M*rtjopteri# eU'i'iity Veil. Fl. Flumin. I. >*»,
as<
E»|M'ee gi inteequi
earaeten> •, a Viftnt d« velopp^, par see^i Jobes
de ebaque cote de la raelii* dont les plus basses
son* tres-developpds et poru>0| quehjues lobes
dont nne pairs est dirigee en has; base de la
frernle a sinus arrondi.
Hab. Serra da Laranjeira. parols de rochen !•
lie ii. I ;•.
"
w». D$ryof>tfVts ari/olia n, sp.
Car. l" rise par line feuiille sterile tlruiuetlt
dente|.«> sagitiiionije non pari. «\ ovale. tr^s»
pointne siiioie seulement de lobes pins . iiurtes
basilaires deseendaats, ovales et egalement tHsH
pointus. La feuille fertile est . mblable, mais
l»entagone les lobes basilairi *> etant dresses et
munis d'afl sngle dos« kendaiit . sinus Mrint e'es-*
tae de la leuille et des lot mures.
i i
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Do telles feuilles se pres> ntent dans lea etats
jeunes et steriles de I>. elegane, HMus si dimen-
sions bien pins fortes, la fronde de notro plant.'
in» mesurat que H eent. sur i <vnl.
Hah. Farromeeo, Rio ramie do Bttl« L Ku-
IVilaea IJnU
nert.
a
«.*>. Doryopteri* Umckopkora Mett. sub Pteride
Cheil. 4. Tab. Ill, 1.2.*
. Petite plante tres-eurieoee, miniature tie l>.
xagittifolia Raddi sub Pteride ;i bords et Indu-
sie fortement crispes, de aorta que le sore sem-
ble qiielqiiefoi« partaken nombreux sores chei-
lanthifornies. Stipes presque tlliformes, noires
dYbene, fronde 8 eent. sur I eent , laneeolee
lineaire, sagittiforme on k lobes arrondi*. Tex-
ture herbacee, mince, eouler vert fonee. Fe
identifle oottc espeee a son Pellaea subsimplei
. Crypt, vase. Bres. Tab. \. L, mais ft tort. Ce
dernier est une plante coriaee.
!M, follaea crenulans Vie Crypt. \ase. lire*.
Tab. N7. ;t., S\n. pirns lomariacea v. actmo-
phylla PI. Brat, Tab. n>.
Kspeer donl le port est rntrr P. eoneolor III
^n. et Finch, n r. lomariarea K/.r., k fronde
Hab. Rio de Janeiro, Serra dos Org&os I.
assez pni partageoft; Irs tegmenta ne sont guen
incises, settlement rreneles, la pain* basjJain
settlement eat plus partag4e an la nitres dingers
en has mais pen iiui »•>. Les lobefl ^rint tr&e-
Obtus, saui dans la feullle fructifere oii ils sont
un peu point ux et plus-etrnits.
Hab. S. Catharina, rochera du hunt de la Ser-
ra Cieiml, herb, lie n. •.».:{<;. ('ne forme tres-p#-
tite: Serra do Papagaio 1. Alv. BJlveira n.
Vy rattaehe eonune sousespeee.
95, Pellaea ttottaiensis Fee Crjrpt. vase. Bres.
Tab. K8.1.
Pinnae plus nombreiises i> k S pair- s, plus in-
eisres, \ segmente partakes regalierment en lobe*
Schwacke n. 1.3IM.
o
01, DoryoptcrU hastata Raddi sub Pteride
Bras. Tab. 68.8.
Cette curieuse plante. k lobes foteraux pres-
qu'aussi longs que le lobe terminal, est a 3 lobes
petits et appendiculalres dresses en has, a Mi
trouvee a Laranjeira. S. Catharina par M. Fie
n. n.
triangulares (duns, qui *e trouvent a le
long de la raebis prineipaie et lui donnent an
aapect ;'i aile partiallement deeurrente.
Hab. Roehers dea Agulhas Negraa, Serra de Ita
tiaia, :>.:;• *> in. I. Vie n. 416, B.SMI.
fltt, Pellaea Bongardimi" Bak Fl. Bras. t«i. :r.»T.
Cette espeee a ete rebaptisee par Baker qui lui-
a dnnne le Dom da P. Brasiliensis in Engl. Iabrb.
181*1, quoiqu'elle soil Men flguree dans la Fl.
l, \ Doryopteris onrithojats Metten sub Pteride Bras. fane. VK Tab. :>"».•>.
FL Bras. P, Tab..%S.
Cette plante si arlgiliale, I fromles fertiles de
7 lobes e^raux en eventail, partakes presque jus-
qu*4 la base, ressemblani en etfet a une patta
d'oiseau de proie, semble assez repandue dans
la region xerophile de Tinterieure.
Hab. Serra de Ouro Preto. 1. Sehwaeke n.
10.1m, Alv. Silveira n. 9sl, Magalhiea 0( rnes n.
11^, Serra do Lenheiro, S*o JoXo d'Kl-Rey 1.
Sehwaeke n. 10.190,
03, DoryojtWris subiimpl<*tr Fie Crypt, vase
.
Bres Tab. 4. X. sub Pellaea.
Pidentitle mes planter k wtte esrw>ce quolque
l& flsrure da Pie donne deseehantillon.s simples on
4 peine lobes, tandis que lesfrondes d^veloppees
de mes specimens soient aagitti formes, ayant des
lobes baaitaires. Ces lobes sont tres obtua emu-
me la fronde et ont ineme des rudiments de lu-
bes aeeessoires. La plantule est pour le por f
une forte miniature da I>. an^ularia, mais il y a
des difference* notables: elle est durement eo-
riaee, tres-cassante, Pindusie est tres-largra, i/ris
martrine, onduleux et persistant et lev rtervuraa
sont tf*a eachAen, mais a Tapparene,. libres, j<»
remarque seulement dans l, s lobes un vestj^e
d'anastonios**.
Hal). Plante aSi*aRivem#af xemphile et alpea-
tre: Si-rra de IMtlpoet, fentes des racher«, l.juo
m. I. Sehwaeke n. l^:iw; Goya/, i. Qlatiou n.
Bile est a peine bipennto, a pinnub^s iineairea
allongeaa, et i tort confondue dan* k» lyiiopa.
111. par Baker avee. P. Ilavesren* Fee Crypt,
vase. Br- >. Tab. 22.2 qui est une ^rande plant
tr^s-parta^.e, | pinnules eourtea, oTales, nom-
breuses, retrouvee par I'le k Tijiua.
Hab. Remplace an S. du Bresil P. atropurpu-
rea Link dos Ktats Fnis et des Andes dont elle
est ii'vt voisine.
Serra du Cipo 1. Sehwaeke n. B.019, campos
eleves de la Serra de S. Jose, n. 12.106,
IVteria I.
i»7, PterU dentieulata Sw,
Des plantes tres-HMines ont des feuilles qui ge
reaseuibb»nt millement Ml adultes. Ces dernie-
res ont den segments lari;es pointus, et de ner-
v tires fortement anastomosantes, tandis que ce*
jeunes sont triphmatitldes a base tripartit«. a »e-
gments lineaires, obtus on k pen proa, i\ nervu-
res I i bres, et resseinblent tort I
la Sw.
Hab. S. Catharina, S. Franei
P. leptophyl-
,
herb. Pie.
^IM, PterU SchUktekcamr n. sp.
Voinin de P. aplendena Klfs. mais plus grand,
i itipe et a ra<-his muni* d'icailh's noinbveuaea
et assez gramles, A pinnae plus nombreusea, plua
etnut«s. » tissu he rbaee jresque opaque etAareo-
les moifi* nombreus* •>, pju* allong«ie>. inoin^
aillanteN.
27
Maxima, atipite digitl rrassitie llrmo auhato
num i taberculato, aquamia patulia alrobnm-
n a ovatn-^ i-lanceolato-aubulatia rigidia us-
que ad I I am I ! cent, longia, v.Mit.i ultra i
met, », rachi ruil-straminea aublaevi, eel
ra planta glabra; fronde obIon « I mot. »cen1
longa pinnata, nnla numeroais »n el ultra utro*
que racheoa parte i >tia ei do-patentibua m'
Amis baud abbreviate alternii infei bun bre-
vii. petiplatta basi cuneatia aupertoribus adna-
ns pinna (en nail taria, pinnis Lin bu
cent, lonp is •.* nt. latis acuminata in! ^ria
ra vemia a pi m crenulatia berbaci dpi *
it supra aliquantulum vernicoais atroviridtbua
coata prominente nervis supra \i\ prominulia
infra impressis ti uiasimis, areolaram H aut I
raro "» series formantibtia, areoli ma pialibii
primi* oatalibua et cttndia latis, brevibua<
tortus e1 nit ioribua dongatis an i^ti^: Kori* t
indusiia vei la api em nuia, 1 mill, latisi
Mini obsiMii brunn >, Induaio brunneo flrmo te-
nuis inn.
Hab. Serra da !'• i Uonita pi. R i Novo, 1.
Scbwacki n. I1.Q .
P. splcndena ditfere par des stip preq nua,
des pinna-' bien inoitis nombn •'• de iqiK
cote mais beaucoup plus larger I cent. . <l'un
tissu ferine, resistant. d'une couleur vert clair et
d'une suria. oli luisante dont Ic Ft n ape-
cifique mais trtout par un reseati do nervure*
fort • al, '« ai s .le forn et dc dimenaion
fcrai ^ar« m« t ovales-hexagonales, illant
ii niailles des deux cotes de la pinna en
rang* s. 1 .. aont plan lar d*uo
brun r - ttre.
Litobroehia pnu Ita l Crypt, vase Brca,
Tab, '». ' ne semblc p differer i *entiellemen
c V. aplendena et eri inatituer ulement in
forn plus etroite. l"ai une i forme des I -
poeira* de Saramenlia pr, Ouro Preto, I Maga"
]ha Goim n. 2. I#H,
p. aplendous v. Miersii Hak . wmmarj ne« '
:; i t trop bricvement J< r\ pour juatifier in
• fieation.
de Ulcchnum plus . da a IY»1 I jeune on af-
danfc leurd*Welop rncnt.
Hab. Serra Doura herb. [Tie n.
lufl. /•'/ •fbnu$n >i<< Sprenc uh Lnina-
a .
* t la plants long rhizome ti ant. maia
different colic «!«••> Antillea par tU f rm g
phi- allonges it rapprrM'bant «J« k B. attenua-
turn Willd.)
Hal». Kntre (> Preto el Tripubv, lien r f i-
bragi • long do* mis: \, 1 m-Iiw ri
\2\ \ !. Kin/ d'un metre et i » 1 1
j
1
I'l. filrrltitHiH itttj V< nub J narin
Crypt, vase. Tab,
Cette pi sf sans < uae^i" re de
B. tabu Mett.% Lotnaria Bor\ana Willd.,
mais Kiir urn' tr. ramie echelle. la frondi
rile a I m. » rent, sans que \< stipe soil rum-
plet ; le« pinnae *ont cap ea, loi de !*»
rent. * ? 1. - (J,- ,: | • rent
Hab. Ruissi ux u PArraial de Ibitipo<*a Hi
111 I.
v «h\\a«'Ue.
1' Wcchnnni acutum Desv, »ub Lomaria
.
Trca earaeteri par ron plnni i nombreu-
> p rea ]»«-ti<»l . tros-c*| . atten
vers la 1 se, tres-conaci t nervures tr pro-
nonc< * stipe relativement tres-long.
Hab. Kuisseaux an pied de la i de Ouro
Preto, 1. - h\\a<K n. i ;. A . t uv«- auaai
Klecliiiiuti Ii.
-
,r\ i ,, llt , minntulu < n. sp.
(.'."•stum' Lu ilogite yV> H lfiee<dn ^vv,
IIiai p! it. a
Blifonm tible,
1, dc • • nt.. h lani^ra le i \
rent., liforn ^ t«** obtuat lu m-
ippli^Ues 1
iu, papvi iphane, -
L. ( | r ia i lineain rtrnit. «ll
la
imlu^ie mil •. • «iuvrant le
Ion
baae h la pointe,
sttn . , r^ • ohh-iiir nomli , four-
h||
;
; i<pi '"« raren.
nf ana EMBO-
an i
On i ait rin- naun m
lfl t .| * him a mi fl< var
ii her
iierit fertib
«
i Rica 1. i itt r.
n | >;. HU'chnutH I iria Glazi n. sp.
Ksp. petit . tiasu berbai atipe plus long
que la fronde glabre j»iuna toutes peti«»l*< -«
tit.- dentelure tres-hne et Ires- rr
,
aillea
du rliiatnmc jaunati >, da
Klii/.oi endeiite lignos n^r pia-
,
has] uvata ibulatiw : Hide fulvia cent.
Inn >.. Ktipitibua pauei« lanetn Li ad^t nt.
loir'is glabriK fi Ic ill I » rent, loi a iO
, t. et ultra lata versus l isin \i\ attenuata
1 mi>* ovata, pinna terminali brevi praedita,
pinnis lateralibuM « * ad l«» utroqu ra-
rh latere, omnibus \m\ latis patu s t.
Ion via 1 cent. lati« utiH»ime dci
meque aerrulal baai anguate lam »-
lat i
-
i ma i rachl wjuainulis pau-
^ pnhrrnl nervia n -p» eonfertissun
IqI , ,ti^ lexti i Urine her! lae-
te \i rente; iremi rtili aimili k<h1 pinius \ a I
mill Um aupra \ "«s nudia
duobus i lluentibuj t ntilmsat brun
N ris in ad m.t! an turn viridem pa*
lmj in pinnae iiupientlbua i lumo intramai i-
nah In abro uudi - hrunm
nsto,
I
« dana i h iin/i! i»rin
U. < .iprrr I ditfere | r le r In
star 1 1 ili t un t i**u dur et «»-
Hah i il Rio •! Janeiro L Ola u
|s>
, ii. i ,. t \ horl M I
infra soria
;
2H
A»|»l«*iiiiuii li.
104. Aspleuutm pulcheHum Raddi Tab. V2.
II v «i an lircsi) nne plurality ilo formes nai-
mes i|ij\in est t«'Ti t •"• ilf prendre pour cotte e«-
p«Ve: .v Mini ireneralemenf des modification* de
A. luiiulatimi Sw. a IVtat jeune. Co «|ti<%
.|# premlx
pour la plant.- de Raddi. oonfonN ft sa llpire
Tab. V%\ \\ est une petite tonne a pinnae obtu
ses, | limit 1/' Inferieure presque siipprmiee. h
sores courts, ineiraux. occupant presque exclusi-
\ement le cote suporieure de la pinna; g'il \ en
I un on tleux tin cote imorieur. ils son! I peu
eavallllo. I.
pros parallels a la eosta
Hab. Rio ile Janeiro, morro
Sohwaeke n. .M'.Mi.
I »"i. Aspleninmjttci<initnn Fee Crvpt. vase
Rr-s. Tab. 17. 1,
Tres belle espeee. dn triple plus prande, dillo"
rent de A. lunulatum par son rhi/ome mun
d'une hm-rue ch.-velure &\ ailles subultee, n.n-
pre fonee d'un I 2 cent., par son stipe phi* farme,
plus long is ,vnt.. sa frond* de ss cent, «ur H
cent., se* pinnae horizontal os tres nombreuaee
(96 de chaquerote lanceoMeeen faux, plus etroi
tea, plus alloogdaa, acumineea, in4galee a oreil-
lette assez prononeees fortement denttae dea 8
cAtee. aaui'un tiers vers la baae da eote jnlV-
rieur. Raeh is of stipe rouire fo. ce.
Hab. Minas Geraos. Ouro Preto. Corr dos
macaeos \n>\ m . |, Sebwacke n. I'l 8.
v
1 8. Aspimivm Mnrackri n. ap.
Tres reraarqoable par sa jrrande affinitd arei
A. aflino Sw
. de l'lndo, d'autant plus que h
frrandea eapeees <!,» type A. praemortrai S\\. n<
aont point amoricaines.
Different de PA. peciido-nitidiiru de la mf-mo
region par une fronde plus etroite, plus allon-ge ovale a pointe fttroite; pinnae de la has,, de
la fronde de la meme longueur que lea supr-
rieures. pinnules etroitement euneifnrmos. oblon-
puea obtuses
- arrondies. non lob& seulement
dentelees. tissu raide, eori.ee, toutes les raeh Is
fortement hfepfdee de poils taUm, bnat, de
1 1 2 mill, de longueur, faces mi peu pubeseen-
tos. Nervonw parallels, saillantes, flabolleos
*ans eosta. Sores efroits. lin'airea, anlvant 1™
nervures, 1 h I par pinnule, de longueur in -ai.
pOftllMes, irnlusie pria, pcrsiatant.
Hal). Serra das famarinhas, I. tahwaok'
n. || «>.
1'C Aspleuin„> ova}, ,,< Fee Crypt, vase
9*t*. Tab. I voisin d\\. pvrn.I.^nitid.irn rUdd
*f appartenant an grouped* A, enneatnin Lam
tMffftr* d A psendo-mtidum par lea rachta rer
dfttres, mm roujre plus p»|«. fa* piiuntlea et lo-
beaplns allon^W. plus eurw-ifornn-v
, t affenu.-. -
era la bate, tamlis que lea pinmh *i |«Mt,
esp,v.. v,,nt a base ovale iusq.r oordifbrm«
par un tifl*u tr.s - laeh- .t rl arr„N.. L« rhiaAme
e«i muni d'une ,'pajw, ,. t |on«rue erinien- de fl-
lamentu I n-s, itrtM fonod, provenanl dt^ raia-
^aux des aneiennes (em I les macer«^ea 9 la plante
et surtniit lea pmiiulea aont phia pramles que
eellesde \. pseiido-mliduiii, et le port est entr*
oelui-ei et I'A. sqiianiosuni L.
Hab, S. Cafhanna. lor-t humi.le t J/unville,
1. Sohwaeke n. 13.312.
los. \s),h>nntm aurimlatum ^ . \ar incism*
raturn Pee pro npecie Crypt, vasr. Urea.
Tab. Dt, I.
Une dea formea nainea du type a oreilbtte
trfta tranche^ •! a denta irn-Lrulierev «•» trei-pro-
lomleiiu'nt inoiaeea
llal». Rio ile Janeiro, Sena iloa Or^&oa, t.
Sc^hwaeke n. I. • •.
ITne autre forme, pout otre .aouses|N •. est A.
pimpinelliiuMum Fee 7. nmm. Tab. J5."», qui eat
une miniature dn t \ pe A pinnae fort obtuses.
|o'». Afislmiunt camptorarpum K«e Crypi vase.
hvrs. Tab. Iti.l. C'est une furme so ratta«hant %
\. aalicifolium Sw. dans un aeiia large, quoique
fort different© de la forme oaitee de Rio «le Ja-
neiro h fronde coin f«- <t ;« pinnae Atroitefl ••» lon-
puement acnmineea. Notre plante est grande, h
quatre pairea «!«• pinnae tn- — /ran <. ovaleg—
lanrV«ol/,s. de 1.1 eent. iror 33 mill., a base
in.-aie. oblique, le cot* eupdrieor dominant u
peu sur I"autre, lierhacde, i bonis largemem
'•'"'"'In'. | eoatn saillante, i oervures I ou
fois fourchnea iorea roetant du bord I i 9 ee^t.
de distanee et n' atteignant non plus la aoota
a Indus rris, persistant, plane.
Van entre A. oligephyllum Klfs. at A. neo-
rranat(»nse Fie.
Hab. S. Cathaiina, roebera de la Serra de fa-
ra^ua 1. Sehwaeke n. 13.239.
110. Ksph'tiium squamosum L.
Cette belle eepeco pulaaauU va de Costa Rica
I. Pittier juaqu 1 an Sod «lu Bresil.
Hab. Serra OeraL herb. TMe n. } 'P\.
Scolopendrinm Swn
111, Seoioptmtirium Bmsiliense Kze.
I'n rHiantillon est prest|ue »ssile, I fronde
troitement lanetol i, longu< ruent d^urreote ri«
ehement fructif*»re.
C^eal rAiiti^ramme aubseaaile Fee Gen. fl.
10.
Hah. Rio Orande flo S«l. Farnuneeo. |U Ku-
nert.
IMpI i/ium S\%
I'' ftplatium ttri*fnm d . d^aprta Mett#
Aspl |s«,».
I» erenulafuni LMmi. ex llo^k. llak. syn. Ed.
II.
Oat la fdant. ^.ns indotlaa ou ^ pen prfa,
que liakf-r a a|ipel^Oymnopramme irrandi* 8vno>
5IH
*
P s h'<*- H. •• «1 qui - iiilil.- ne iia* r.u.' au
BnVml.
Hab. Blamenta, herb. Ule n. 180, Cotonie Al-
pine pr.'-s Petropolia, I. Werner,
^ 118, THplasium intercalation n. ap.
E*acteinen1 ifre h silvaUeum (Pral «u D
Sbeperdi Spr.),
Pronde longe atipitata, ovali elon ito a ban 1
latiore, intra apicem ptunatitldum 10 pinnia utro-
que racliis laten remotia, alt. mis, inferiorih
egregie petiolatis, e baal re aeqt latiore
lane >lat longe caiidetia proeae loba lob is
ad m limn laminae progredientibua <>ht linacu-
li- Irigonis d>«n 'tilatie, nerria l ad 5 in labia
utroque coatiil i latere, Boris pro lobo qulnqu
aut pancioribna, uno longiore I l oent. a eoata
in (oboe Bed hand ad mar nem protenao,minori-
buaeaepa evanidia, induaio valdi inguato jn
Hab S, Catharioa1 boU ritajahy vera la mcr,
berb. I'le n. ITS
\*pi<limii S\%
J
Hi. Lv/stTfiuw //>'/>/ nlatum Sw% v. ijracilipi
pro specie Crypt, raae. Bro« Tab.
Forme
'•'. 1.
am«- a *• mm plus grands el plus
cm n< ormes allong t moina petiole'' que 1
type, autrvunent non di*t«;rente,
Kcaillivs (in bas «lu stioe lanoVdees-suhuh
troites, mais loi uca jiiaqu'a 2 - 1 1 1 . bran
fonce.
nrtemenl hispide par la pr
luvu nil*
" ti nom-
t mill.
Hab. S Catharine, bo is i Itapocii I.
eke, n : . all . vera la n r, herb
n. »
le
LI
01« Aiifliii I n\
lis. t I'rsl.
I tt< plante indiqm d' I aux VntSIl*
dan ioieriqnc tropieale, ploa rapprocln;e d
I'Fquateur se iv i\-* au aud iln lir- !.
Hal i ne forme ti ^rant . I n r d*l d
I .1 K.
<
'.ifbarina, rochera d rda du Pira-
hv mirim, 1. Scdiwacke. %
"*\ar MaLralbaeai n. var.
Cm- forme ti in
,
pr» sm m ile, t
fronde eourte. lar vale, obtui . k rat his
relue d " aillrs tppliqm • *.. a nervures distant**
"mi 1 mill, seultu i h > iaru' 1 . ft >n-
du.* pell •. ''ii 8«*rie in rulier**.
Hal» ti rra do Uatiaia pr. Chapada. 1. Ma-a-
lhll«'s < ioi i. '
Pheiiapti'rh F«f
<*iu in ;ni-
llah. Minaa Oeraew, Serra ih* Ibitip< i r rs
humides k 1 o m. I. Schwacke n 12.^U
11"», Aspidium /mis Sw. v. fH>rill \nn
C. B. Clarke Transact. Linn S o. Ser. 3 Hot.
1 Tab. 7n.
(Test !*• ty; d'Kurope, mais en grand, «'t mu-
ni dVcaillrs plus ni'tiibreuaea, plus fonc< >. plua
itroites **t plus allon; s du rachi«, eomrae »1
trouve au Mexique el au < ta Rim.
Hah. CapJLo sur la Serra d« Itatiaia k 2.0HO
in en aboodance, 1 Hie n.
Je ]^\ que pen pr la atati » la plus
australe df <-«»tte plunt.- lAmeriq u
116, .i.vj moi I sub Polyatichi
Crypt. ?a Hi I • Tab. •.•. l non a. Kr.
Qrnii|ie «CA C\pen« Thunb mais biea plu^
partar*-. pinnae rt pinnub trie petiob-« tiaau
plus Thai , obet plu^ iiombr i\, plu>
Atroiti
Hab. S<»rra doe Or Ch. Krni n I. In
iorb. Deaaelert.
j'ai la i «• plante da Coloml I. 1 bn w «.||| /. // \lrtt.
I>oit c»trn ae| n? d»» \ tr * M#»tl
tetragonum Matt.
I
. tiaau . r berhae un i a chmrni, lea
nai* mtv-rieurea aont petiol s mam nan attena *
vera la baae. lea hd»ea moina profonddment inci
lU d«* \
^l!'. / w p.
Differt n Ph. Havop«n< (a Klfa
tudine «-t i dura Kiinili pinnis latioribu mri-
!• - I ft latis baai auperiore non att uati
I inferiore nto uno bre^ ri. pinni pro-
fund in h iik'Ii'.i ineiais, ala mill. tmmo-
do auperstite, aogmen a intimis pinnarum infe-
riaruiii fere ad lam im : tit ascitis
Mti«*aribiiH numei " - utra "dae
latere, I I i rent, lun s, »«! I mill ap
roaae <!• at . pinnis auj rioril s ar >ri-
bu« i« •• loliatia apii frondis loi irrenti
pinnatitid.i ; aoris I tund irvi v r -
aerial
Raehis hrun»\ k lilies brunes. Port de la
plante »«i I - mlata et Ii». flav
pin ita fl it un > Uridl.
II t .ithanna. rra da Laranins I. CI
n. •».
.!«• n'ai jamais r- hi l!; nl \*» Th . T ina
|! Idi -n n'
a ih. >n h" ditr»Tf du type
que par «! loben un pen pit f n qu'4
] rdinaire la Mgurt * imparfaita Radd
i apprend rien de pr i< ni la flgur*' i rn;
n micjiia d. la I Brazil.
1 / M Poly-
podittm i -t ; Kits, prend, at * I du 1
ail. d »rn» itTVr
I une plan* *[\w nmr
ment im
pt i df 1
P 1
1
'
1« II uxen
sta nbh i
t
fv ||
a/.<c |m nervun u t qu" » nombm d*
deVhaquc e/»t. de 1l - osflle., h le rarhi^ lulldomi
ru It till
r-
t t
t, tan !
au • •
.no
I Rie«, au Venezuela et jusqu'aux lies <o-
rns
llal». ad II. ItapocA, St.- Catbariua 1. ScUwa^
eke li.lv.Ci.
I.o sousesp. ncmble particuliere au Bresil.
(Vst le.
121, HicgoitWris l« kaulluss sub Rol\
-
podio qui se distingue par des pinnul linciai
ii lobes obtuses senleaofent jusqii* a I «* OU tout
an plus a la moitie «lrs pinnules.
Hab. Rio Janeiro I. Hartius; ampos au pied
de la Serf* d« Ouro Preto 1. Sebwaeke 10.$*>;
Colonia alpina 1. Werner, IMante de '! metres, :i
tronc de JO a :!0 centimetres.
Cette forma se prt-sonte aiiaai avec des pinnu-
ulement
ies sdpanvs et dentees seulement a la base de
pinnae.
Lebant de eelle-ci eel pinnatiflde
jusqu'i au linibe eontitttt ass lar*. s. et les lo-
bes sunt a bords cntiers, ce qui donne a la
plants un aspect absolument different Polypo-
dium macropterum Kift. Mais i<-$ transitions &
la forme plus partagde sent manifestos:
Hab. Rio de Janeiro I. Kiedel, herb. Moe,
Nae.
Touted «ev plantes sent dferites par Ibwikcr
Synops. Ed. II. 312 comme ayant des stipes et
raebis glabres on legerement villeuses, tandi
qu'en realite ees parties son munies d'unc forte
pubescence dY-eailles brun-fonc£ qui out I cent,
de longueur a la base des stipes.
C'ysfopeteri** Bernh
- 122, Cfstopteris llei n. sp.
II est risque d'etablir une nou voile espeee de
Cystopteri8 apr&S tant d'essai s qui presque tons
ont avortes, cos nouvelles esp&ces ayant die re-
coanuee coiume autant de formes plus on moin-
insigiiillantes du C. fragilig. II est different
pour not re plante qui a un oaractere tres-spe-
eial: une criniere quoique faible ma is tres-eara-
Hab. >erra Dourada, berb. lie n ..N.JCiil.
Je u'a. pas \u Ii ' . nragili* du BivnII. II rn-
ble rare 00 mil dan- I "A hi. du Sud. quoique si
eniiimiin dan- las aotres parties du mnnd*.
UnclNnya. Dr>
I'll, IJii.i^vj" jirfiilula Klot/seb Linn. I«H|4.
..K HiH.lv sp. I Tab, b» A.
Kspeee des plus remarquables. jusqoHci troll-
\Ve seulement dana le nord de fAmMqw equa-
tonale.
Hab. Ktat de Rio de Janeiro, I. Glaaiou l«S1-
ii. IV \\ in berth Deles^ert.
lib Lindnayu betrychioides Au^. St. Hi).
\o\. Disti. Diam. I. MK Hook. Kak. Synnps.
10 .
Cette espeee, que I i auteura de la Synops,
dt. smipeonnent .-tie une variet/- non rami fife
de L. Qulanensis en est fort distinete par s
Ktipes noiiibreux. ./onnants. tnV-^rtlea, 1 ou-
leur pourpiv noiratre, et lei pinna.- iVarfeee,
plus grands, tres-obtus. aiTOndies, ilistinetement
petiole bord Infiftrieur tres-reeourbe, a bor-
(ls superieurs trea-creneb 1Manto de I 'aspect
d'un Asplenium simple, :« pea pres d
%
A n«»nnalc
Don.
Hab. S. Paulo, Seira da Boeayna, I. Scbwa-
ke. entre Ouro Preto el Tripuhy, I. Schwacke.
Ileitiitclin. Br.
li."», Uefidtelia apictUata Hook.
CVst la seule * pece de» Kubemiteliae a *e-
•nnenta lar« res et <lecurrents do TAmerique
equatoriale, qui est representee dans les colla-
tions du Rresil meridional. Kile est jkhit le
port, la grandeur «l. > pinnae, la largeor et la
forme des segments assez intennediaire entr
les II. gra ml i folia Spr. et. H. borrida Br. l.es
nervures eostalaa ne sout jointes • | u accklentel-
tement, Paw *tan1 re^ulh ruient. mais non pas
pas toujoiirs ouvert rerts te -inus des lobe-. 1 eet^riatiqne d"icailles tongues, *troit- t rouaaes
oiuiii • tant de plantaa du plateau 61er<S et - I stipe est a la base muni de piqnants /pais, dura,
de Minas et de (ioyaz. Du reste, le C. fragj HS I eQurtg, et dVeaill s limaires subulees blancba-
parait sinoo nul au moiu> fort rare au Bresil I
, n .s de '\ i i cent, de longueur qui lout place
I'lanta panrula, '» a b cent, alt a, eaespltosc'i, jdus bant. des eeaillei l.u-eiuent ovales, bru-
nea, I ImunIs \ arieui et pales,
Hab. Minas (• raes, bois du Corregu d<ia ma-
raeos pr. Ouro Preto !.«»:> in. 1: Sebwaeke n.
I2.t7d; Pied de la Serra ^\o Ouro Preto 1. id.
I'i.lHi : S. (atbarina. I. Ule n. t.' •
rhizomatis breris eapite setisrufls vestito; sti-
pite filiformi. viridi, brevi, frondeovato*laneeo-
lata intra \\\ attenu.«ta. apiee frondis pinnati-
f!do, pinnlKinferiorit>us reinotia, pfnnatifldi sed
\i\ usque ad rachim inei>is lobis ovatis aeuti-
textura tenui, colore pallido, sr>ris nia^nis. :\ ad
I pro pinna, rotundis. industo eiliatopallideffli*
o aut brunneo, glolmso, mn^no,
.t mill, lato,
rum tegente, bas| latae et puncliferas Itmerto,
Sdspi rtn ifhlusu Woodsiarmu #• sertione Pbvse-
iiiatioruiu.
J'lantubi paueis pills flauduligeris Nparsa i«t
glabra, habitu (\>t. fra^. fonnas depoupe-
ratae.
< > silica Kui
r.nuiiH'i i« t»)Utes les .ajm/i-s reueoutrdes
dans les collertions de mes amis.
I -.Mi, ftftithm Hard* / Hook, sp: I 2\ Tab.
1 t A.
CVsi |>M|M»ee endeunque de not re r« n, et
ai
tie cri-
en memc tempi telle qui est facile k renmnai-
tfe par
- > ---mrnis a haae large el d >urrente
eurtont dans it. sonimet dea froudea el pinnules
ses sores jlobuleux
, Induaie grin clair et par
la base lie sou itipe charge iTune Ion
mora de soiee da :: a i eent., ttroita, un p<?„
«ri>p s, d'un jaune pa ilia ou blaac r«.s.". trea
iuisant. II j a des loruiea plus larger n j,*
formes a segments tres ctrolta. Je rallie a cvs
deraieres le C. Taunaysiana F£e i rypt. van
,{|Vs
- M. I. at C, attenuate I eod.'tM. i.
Hab. Miuas (ieraes, hois des hords du Cones
- macacos LOjO m. pr. Onro Preto, !. Schwa-
eke n. 14.478, s .loan d'Kl-Rey 1. Alv. Silver
n. 1, Morro de s. Anna, I. Magalhies Demean.
3.^X4, Saramenha 1. id. n. 8.0V>, Quelcu I. H.Sch<
nek n. H.7*?, Barbacena I, Sehwaeke in herb,
Una Nac.
La forme Taunaysiana Berra do Onro Preto
l. in. I. Schwacke n. 13.513.
Cette foug&re eat tantdt arborescent j ti
2 met nvs ei pins, Untfil acaule d'api,
lea notes des collecteura.
127, VyatltM IciicosHci F4e Crypt, vaec. Bres.
Tab. <V>.
Ailinite de G. arborea l. Se^mente a point* 1
eonrte. A la base «iu stipe dea pliyHomes analo-
fuea I eeui de C. Capensis.
Hab. Fongere en arbrc a Mossamedca, Qoyai,
frequent, I. Ule d. 526. 11*233, la mime plante du
Paraguay, I. Balanaa n. 303, herb. Deles rt.
J'y rattaebe maintenant la plante designee C.
arborea Sm. dans Hedwigia 35, I s '.'". I5\ trouvee
par H. Schenck, Fern do Mar prfes Joinyille n.
1.2V2 el a Blumenaa n. 1.031, Je doll a Mr.
Schenck la phob rapine d'un piedde Bluaaenao
limned a lige le de 6 i 7 cent de diametre et
hauto de :5 metres, reenuvcrte d'un du\ * d'l ft
! cent, fona*' par les radicell< .
138, Cythea &ch<ni hin Martins.
Fougere ctablie par Martins, retrouvee depuis
dans toute L'Aaalrique tropicale, mais sans car**
it* rea trcs-saillan Les stipes et rachis sont
inermes: il eel douteui si e'est lc cas an i
pour la bane tlu stip* Gaute de specimen *ufll»
sants. Lea stij h el tactile, brun opaque, tont
pubescenta d< es bruaoa, lineairea etliJamen-
teusef<, lea aegmc nt *<>M srrre*, obtua, ft pein
ercindcs, herbaccn, planea, opaques, vert fonc, a
pen pr glabrea : lea aorea N«»nt wmftn* s dans
la moitic inferieure dea rmenta Indu*
d'abord fentti giobuld, grla clair, mais tres-tnt
iU'iUn
,
mate.' ne formant qu*u»e eollerette
rudiiu ntaii A peu-pr*a co«wn par lei ip©-
rangaf.
Hab. Fi ioeiit: rra de Onro Pretn, i ««»
««..
1. £ hwacke n. IUM I; Worn iw, I. »• n «
k
i. HI, HI I : ^to*^ Oreaan. I. II. Smith
in
herb.Mua. Sac. i fco d • Jar >ro, I. Meyer,
rige fructlftre 1 mitre d'aprei hwaeke,
,; rent, au diamdtre d'aprta Sebenek t en i mu-
ni do radieellea qui rentourenl d'un feuti .pais
t rormenl wouvent dea piliera «t de> p\ eiih j,OMr
eutenir I'arbr. y
\ ar. / lien nuv. var.
II l.iul »e rrr du type da <'. - nanschin tc
H qwl lea stipea el raehift munis d'aiguil-
|ona eoniqiics, courts, puintua, trea-nombreux,
•-'• ],:^' dea ip.-v en outre convert iTune «ri-
niere d\ lilies i.ii.lrv. ncarieuaeH, lar^ement
lanceoltVa maia trea-eflilcc« et cris| - d<
cen, »>] n clair ft bor«l pale; i, biaeteoatae
u»t un .Im.'t mine*' rt hrun ; I, mm soni
plus largew, plus courta, prcaqua triangulairea
et un pni pointus an aommet, ft borda - \\ i-
si'w. piutot eorfaces. «-t 1 mArHetnpl mt
la face Inferieure na lai>sant llbre que la pointe.
Hal). Morro de ^* Sebaatilo I. Magalliaes Go
mes n. &Q67V Monro de SanfAnna I Mai:alhl<
(omea n. 8,0 tf, Monro deOuroP ret o, I. Schwacke
n. 1 '*. o: f ra doa Orgftoa, I. Werner.
Tige tantdt baaae tant6l de 2, i\ a V metres,
frondea d*l metre ;» ! mitres et pluK.
1 » Cyth < schenck Chriat in Hedwhria 'i
Arborea. Can lice .
. radii auperne inermi
^labreMcente opara atrobrunnea, rachilms Kupe-
rioribua aetulis sparsis notatla, frondihus herba*
cei8 (inniuaculia bipinaatia utrinque irlabria
atio-viri(lil)us, infra vi\ padlidioriboa, pinnia
libua oblongia 3ft cent, tongia s—10 cent, la-
tis acuminatia, pinnulia ses> libua ligulatia —
•
ent longi« s mill, latia aeutia breviter eaudati
mill, spatio separatis circa t~i utrmpie latere,
ultra mediam laminae in -is. i. # lamina mill.
lata Inta «, lol lat« iratia obtnais viv flileatia
miiliinetri apatlo diatantibua ininutissimc erenow
Litis 1"» ad 30 nuniero atroquc pinnulae later*
nervulis in patina inlViiere <'onapieuia auprm
cultia partim tureatis paucia 1 ad ~». ri« cie-
berrimis sjh> s 1 ad Btroqtie lobi latere, a
co.stula fere ad lobl apicem paginam implentibus
lo tons destitute*, >»»ria ruftsapiee pinnub
:; i mill. diam. ease tan^cntibua, induaio ab im-
i nndique elauao I llato pallide Oav tenero,
cellulis salile undlllatis onq Mto. me\ m laei-
niav irregularea abeuntc.
Se rapprochi.1 pour le porl ile < . abrupte-cau-
data F< ( rjpt. vase. Hivs. i>.' Talr i maia
ette dernier*' espoee est tomenteuse.
Hai». Serra de Onro Preto, I, H. Scb« *W
n. m!
jj'a phi rctrouvc depuis inal^re |»»> re-
eherrhea activea de u hwacka
I
o
%
< fa titbit (I Sm. Hemitelia It
Br. a et«- refrouv. i Onro Prcfo par mr. Schwa«
rke ill i 1 1 f . >
•
S3
si une fougere des plus reMfqahles :I rri,, ~
de sa dis|»ersiou. Sa patrie est le Slid de I'A-
frique, ma is idle ee trouve an Sud ill] Bresil ei
4 Java.
AI«o|»hilti Br*
Ce genre est dune riehesse embarassante an
Sud du Itreeil.
J'ai pu oonstatur les especes suivantes :
1. Kepecett a pinnules entii res on ineisee.s
seulemont juaqu'* la inoitie de rhaqtie cMi du
limbe.
roe
»gion -
pinnae entieres, petioldea, eoria< < et 4 s res en
deux ran^eee serrees parallelcs ,* la eosta et an
bord et exactomcnt entre. deux. Stipe a opines
eoniqu* el a eeailles lancenlees.
liab. Foug re en ttrbre »lu Coreovado pr s Rio
dc Janeiro, 1. Caearetto l.fl 1. II Sehenek n.
1.7H), Tijuca, L Schvacke in herb. Mus. Nae. ;
Joinville. 1. Tie n. 2l</28, Hlumeneau, 1. I!. Schen-
ek, Moeller n. SI.
I'M, Alsophila elegans Mart.
Plants tres trapue, portant un cachet xerophi-
le, egalement fort distinete I pinnae horizontal^-
ment etalees, voir nunie toourhees, a pinnules
eonniventee das deux edtes de la eosta, obtus.
sores a plusiers rangees voisines de la eosta.
Stipe tres ruguleux-verruceux a la base avec
des ei-aille- luisantes lanceolees. Kndemiqu,*
egalement de not re region.
liab. Ouro Preto, 1. Magalhles Monies n. 'm>I*
Siipa pi'u aiguiiloiH . Pinnulci lanefohtoi ai*
glies petiolees enfervv dans le sorniiut de* pin-
nae ii.s lcgcreinent eehanerees an milieu de*
pinnae el lobe* jusqti'i un tieri nw limb" en ha*
en lubes ohtus; nervures tivs saillant< *,."» de eha*
que mi. , lace inlerieure amnio dYeaillcs gra rules,
hlanehica, gonfloea, L'lohuleus* .-> : sore« petite
;
|iaau un pen eonacc. Kachis pair, eosta noire.
Hah. liordfl du Corrego dos inaeacos, hr/u m.
I. Sehuaeke n, l.'ni, £erra dos Organs, I. U.
x henrk n. :•:;.'.
1'v rattaehe eooune variete Otrtovadmsi* Fee
prospeeie Cry p. vase. Bres. Tab. .»;. :.
Trcs-voisme du type maia a dea lobes plus
efroit.s, mei s jusq'au moins a la moitie du lim-
be, el iles nervines <j j\ 7, lamlis qua le typo
nVn a i|ue i OU 5. Larmaturedii stipe eat la
inciiie.
Il.ih. S. Francisco, herb, lie n. I » >.
WW. Alsophila firnrt-rn Kits.
Pinnul courtcs, i clativement larges, tres-
obtuses i lobes allant a peine & la moiiid du
limhc. obtus, lace inl/rieun; marqinVe de peiitea
ecaillcs gonriees. Le haut de la raehis ailee.
Tkau mince, berhaee, ecHileur nui nitre k Petal
aee.
liab. lUumenau, I. Viaroek n. HI.
1.17. Alsophihl ah'or.nns Prsl.
Pinnules a j.ni pres de la lurine et .In pour-
tour de Pespc'-e preccdente, mais a lobes un peu
plus proionds, plus aigus, Uss u phis ferm t
face inierieure sans i-cailles gonib ». r'eot
jdante bien plus trapue, a frondes rournie», h
pinnae et pinnules rapprochees, ccs dernierea
petiolees.
8.015, Itacolumi, 1. Alv. Hlveira n. l.m Serra I ll*bm ,,;,-* ah .v ' lirux '^•""•.'i^eux, 1. ft Sehenek
«le Saramenba, 1. Sebwacke n. 9.871,
Tige ^ metres, fronde I metre d"apres Sebwa-
cke.
13-1, Alsophila crenuta Kunze.
S«»mw8p«Ve de la pr»- edente, en dirlVTe par des
pinnae largement ' crenele. s et un tissu moins
raide.
Hah. Serra da Bocayna, B. Paulo, 1. SehwacKe
Serra de Saramenha, 1. Scbwaeke. Tige hauteur
d'bomnie, li-unde 2 met
l:*\ AUophil* Miersii lh>ok.
A pinnae petioles, lineaireg, * rtrtees, longue-
uient pointnes en queue, irre^ulier«uient dentil
on loleoa jusque vers la moitie de la laniere, a
l>aae tronqme ijftsii herl>aee, sores grands jmles.
occupant louti la bee infdrieure sauf les lobes*
r/feeptaele tr. s poilu, Toutea lea raehis
.pincu-
nes.
Hah. Arbre, Tijuea, I. II. Behenek n. 2.19G Jai
la nieme plants du Venezuela, I. Linden ihi;\
n. Ib»:;, S. Francisco, lieux humides. 1. >. hi
eke n. 18102, Joinville, lieux l.umidcN id. n.
UEMt^ S. Catharina, herb, lie n. 135.
is. AUopkila UUuiotit F« Crypt, vase. Un-g,
Xu a, nun Baker n. Braa« WMn ei Append.
Synopa. 158.
TrAinbelle plante, |iarfaitement flgQiee par Fee
1. cit. a c»»stae mures, a failles de la face in-
ferieure tres-petitaa. blanches.
1:15, Alsophila tiekromntolepU Fie Crypt, vase
4* it? *j "Hrte. Si. 8.
BajH-eH tr. s «;, r»H,r 1 v,. par la ha du xtipc
portant one crinl^re d '.Vailb-s ti :ran<le« |an-
. Aoieefi aeurninees, blane ar^-m,; fnais Inill [ ils
d'lin centre irk* Iranciie hrun-noirAtre
Plante autraneni hs.se. Pinnules scssiies on
haut. p.tiolees crt has de la pinna, hd»ee obtus,
un pen pins proibmls qne la im.itie du limbe,
tineiuent ercnelcs.
Hah. Tijuea 1. 1 Day c. Levin^e.
!:;•. Alsophila pattitlftta Mart.
Spiendidc e»|H-ce unc tfea plus grand et re-
eonnaissable de suite par ses lohes tardea ar*
rondie« on irianirulaires. erenelees, et.uverte
d*un du\rt ltis on roussatre de polls combing 4
des drailles appiiquees qui eouvront toutea lea
nervures.
A spec i -us fonce, surla«c vdontie an toucher
Stipe »-<»u\, nigueux-cpineux a la baae. muni de
hmL'iies
. iilles raulcs lineayes luiiiaataa brun
de rouille. N.r.-s tres--n-s. eonfluents. reeepta-
/
t
a*
le polio. La plus poilu* do Uma lea Alsophil
de lot re region,
Hab.
olio
Sch wacko
E*p ndAiniqiie ,h, pud da Brcsil n
! repandue : Sorra do Sarain,-„| ia
, |,
ii. 9.«
, Scrm de Ouro Pret 1
Bchwacke n. Hum, 12, \\ hauteur dTiomnu
iruihkv » metre*, cud, I. lla-alhacs dome* n
t.016; Maito GroKso, I. Mnith
Mus. Ni
n. I«»s in herb.
Jeregarde comma variete : V ar. triocmrt* i
proap ieCrypt. v.s,
. nIVs. | ,,u ( ,„. Ji|anlii
a duvet ,-i armature ah lument Koinhlable, maia
" nts - art.v, 1 umoup plus cimita, lar-
gomert lineairea arrondia, tic 2 ft :; mill, d
diamet • settlement
Hab. Plateau de ( i/., I. Glaaiou n. \
Sena de Ouro Preto, 1. > hwacke n. n.uc. Ti
de : mitre*, frondes de 2 t> trea.
\ 140, AUophila Gopatensis n. spec.
in.
Tout-a- ..it du port d"un grand A. paleolata
Mart, mate dune vestiture diticrente. Lea kc-
ments sent encom plus scrr imbri(judt% plus
obtus, ontiera, 6 lord un peu retrouss< . la face
luperieure t enticrenient glabre , un peu lui-
hant, lea nervures tns->aillant
, fourebues, :.
ou <">, le i ua est peine pubescent de poila
an sivemenl petita, appliqu I leg mrvures
de c«a<- paraemdea d uiillea ovale* ntl.
tre>-jM'ti
-. I s son-s sort pen nombreux, \»
OU 3 par > 1 1 i « • 1 1 1 . ennftnea a la eosta, roui «
le r< t&cie poilu covin dana I' v. pal ita.
Tiaau plus eoriace, couleur \i'\\ noiratre.
Hal). Plateau de • »yaa, 1. Glaaiou n. .CM.
1U, Alsophila ucolepis Mart. Ic. Crypt. Tab.
Eap Ui''S-t ranch c, a tis i mince, uleur
rert fonee, aegmenta etroits, ar s fortement
denteles, pai n hi desaoua d' lilies romi.
blane de nei et a sores nolrs, ti -gonfl
petita. 1" atipc. k sa base, est hcrissc dVpin
coniqu et muni d ailh randes, pointues.
livs-iriiflrrs, .Tun blanc luisant ef immacule. II
y a one forme < rachis noir d'ebene.
llal>. Tijuca, I. I. Hay e. Levinge, EUo de Ja-
neiro, 1. K. Meyer, H, Sehenck n. 2.117; Santa
Cathanna, llajc u. I. hwaek n. 12. W). Tige
de 1! a :, metres.
J'y rattacbe lea A. glumacea Jr. raac. Br
61*1 A. nign us Fee cod. Tab. ">i.l. A. rula
Vrr eod. Tab, -m. it I'A. Ludovioiana K. «• ••ml.
Tab. «>U a'en ra paa loin BOH plus.
HJ. AU( phi't infrsta K«\
K«* le type d'gti gronj)e •!« inrmea j»eu cara-
cten^iea, rappelant k ce point Av \ ue le Cya-
tUea ^••hanehin. < s«»nt dea plant's a ti u li'M-
baci-, a raekto iHabraa, * aeifiuciiiN ubtaa, pan
ou point crenel's. glai»rea en deaaua et parsem
ie raraa et trea-petltaa ecailh- riMitraa 'tid**-
aous, a irt-n centJnca plutM a la ba dea fc©-
ffment* A reecjitacle |K>llii, »M •« nanriires tantot
airiipl tant6f four hu . !,•• ipe et le liaa d«
rachis cm! uauni "'- ' ourtea 6pinaa on vern
P N -5
epineiu i en h d. i-luu^i i I imn «d-
ten 6caillea raid.
-, opaques, bruu
. J prendi
ne le typ plant- i nervur4 imiu s
, A
uientu «troii in pn quVntiei
Hab. I u-riv arboreacenta au Coi t.io, 1.
,L sehenck n. i.7ii« muiu ( a'Uartna, lta|K)ouf
1. Schwaoka n. i .. i. i „ lH
p
it | UIJ .
nan, I. Mueller
. Sena de Ouro V to , v -,
1. Scbwacke n. u., .1 i
. baas*.
J- prendb euuime
»j
1 • I /^ phaltrata Mart.
A lobeMitori mble plua lar
, plarne
ample, .i nervu s le pi -•ou\»ui s ,les.
iiah. Surra • . Oi i, 1, Werotr n. >, Hgo
dun metre, l'arain
. 1. K. Mt\ver| Mumenau.
1. Vlotdler,
Je ue puis .sparer tte fortua l'A. compta
Mart, a nen rea *iaipii
l U. i/voy >/, ( | | ruitutt& Kli .
Ce type, conatituant fe genre Loptu wiA de
Preal,, otfre auaai quelquea v.niatiuus, qlialqatl
Boil de« plus Iran. -ncs. acauleou a peu pi ^base
du itipo inerme. eotoun d'un ussin laintiux
de sons i -iii.rs, longuea, Oiifarmdl, enebevo-
tr «, luuii .-lair, trunde trejyQpria
, tripinnaH
lidr, pinnae btipi s sj menu* profoadeaieut in-
cises, !o| H s ai
;
ju>, .. borda euroule^, ( iaolia da
de la i ic i plua ttouvent u» *-glau >, reeo-
ptacle .i j i K.
Comin partout dana lAmerique truj ale de-
piii>. 1«- Autil an bud da Chile, le type est
• •ommuii an lireaii au»8i :
Hab. Mono d. >. inn
. 1. Magalbae> Gomaa
n. u, Uorro de >. Saba^tiao I. id. n. ;..
1 • decrit et ligure Crypt, vase. Dr. I'ah. lot
u " Lupb( a **a qui me parait ulement
une forme ample, tret-glauque, i borda d .-n-
roul
.
Hah. Ouro Preto, 1. UagaUiAe^ Oou •* n.
•°.
', 4 tige plua d'un metre.
Une forme trapue, aon ^lauque au deaaous,
mais fortement couverte d'uue laii urta et
ferrugiaauae ma parait l*A. ir » Karat.
Hab. > rra de Ouro Preto, li \ pierreux, i.
Schwacke a. i t.
La memo forme d'o< rana, Colomb , I. v blim
u. t&s.
1 15, Alsophila villv Pral.
Type i dement lort trauelie, < ituant lo
cure Clinoopliura da Kauhuss.
rianie uaine en unparai.soii d aitrea Al-
« r
NOj>hila d*Amerique, a u k peu p -. iner-
iii*
. main ;i itipe e! i udiis tliuemeut tuhereulattl
et la liav«' munie rt ailh > raides, tongue^, h-
neaireH, brun elmtai ue. In antes
; fronda bi-
-mentapiunatilide, i pinnae tres-Ncrr i
ian iiIck, ohtus, profundemeot ereii. lob
obtus arrondia, tissu plutdf mince, couleur rou-
ge vineux, Kuriaees ..t!nv\ mais reeou\<Ttea,
dana la jcunease, d'uo duvet brun, laineux, aa
detacbant par iloeou^, Sorea roux, eteudua, r*»
pt. le poilu.
:tl
Bab. Ouro Pwrto, I Ma-albaos Gome* n
$.1 . S err.i (I* 1 l.avras Nova-, L Srhwaoke n
IM10.
I t
v
f 1 1, > sollsespeee BOlAblo eM !
li, Atapftifa ofiitJiM Crist. Id &igl- •!fth,h '
DinVrodW. villoma par un.- tige *lev**N um
fronds Men plus grande, depassanl
tn t£pe,par on stipe mnal do verruee fo rten.ne
termin.vtt on crochet piquant d'un I i cent,
par des pinDM et pinnulei pctiob d un tissu
tnS Tiuee et epais. at smto.it des lobes ailoii-
lanceoles, ohtus. a sinus mi pen ouvert e1
Les sores soul pint petits, souvent
cetii da Cyatlma.
1 motn
arrondi.
agglutinins, ressemblant »
Plants glabra, sans tra<* de duYOt TOVX.
Hah, Plateau wc de Ooyai, L Olasiou n.
K.H^, Rodrigo Sitoa, Mlua'j Geraes, 1. Maga-
Ihfee Qoum n. 4»W et Glaziou. Memo plant.' des
Antilles Cuba, 1. 1 row n. :>.n;. 2 m. aba,
spinosa
.
147, Altophila tUmfato II00U. Spec, I » ;. syn.
A. Tijueensia P6e Crypt vaec. 171, Tab. #*. L
type tr£*~4istinct. Grand.- ospe<*, tres-coria-
ce, elastique. absolument glabre sanf les r <-
pta<*le qui sont tfes-poilus, pinnules sessile*.
segments de la base des pinnules srparees par
des espa<vs, lanceolos, lineaires, en faux, tres-
pointus. Bnement serrules. a nords un pen re-
trousses ; raehi> tin pen ejuneuses. rooszeatres.
] neuse, l.es mr«*s sont i»/s n. .punt-, rouvrant la
la Iilrrieiire.thl i.h ntith rriW p^CO TA. f•-
roi Prel. h r\. Iculeata .1. Sm., et en on oictn*
I" \. annata Prsl, des Antilles, | it-otre a tort, car
il ne m*a pas ,i/- <l.uin6 d* voir dans cette dnr-
niere plante autre HioSO 1411*11110 forme plus am-
ple, un pen plus large dans tou 4 *** parties et
un p.-u plus vein.*, de notre OSpoei- Hr ili.ui, 11".
II
"> 1 an ftresii, au i des planlee !a rachls
tr.-> velues, eouverb d'un duvet rou*, ct des
Iplantes k h< inents & peine dentfc*, mais il • -t
hu|K)H8ible d(! h'H spparer.
Hab, Bol« du versant sud dn Coreofrftdo, arbre
tr.s ham H tn**s llu«'t ; 1. II. Schcitck n. t,
I'ain. ir.is. I. Schwaeke 1 l« in bcrb. Mas, Sac.,
Serra doe Orgiiiw. 1. II. Scbenrk n. 2.*':., Alto
da Sura l.i'OU m. I. W.uner n. KiO, MoTW d"
QuiUmbo 1. II. S.-lieru'U 11. I :>4 ; Miuas (ieraes !
Morro il.- s. Sebaatito 1. Alvam da silveira n.
1.6 ^H, Corrcgo ilos Maeaeos l.u?n in., tige o me-
tres, Pronde 2 metres/1. Schwaeke n. l^.r/.\
t'.'t Alnopbila pa rait ivpandu dans I'Amerique
liaude.
Osiiiiiml.i I,
Dans le sommet, lee segments de la has*- Infe-
rioure des pinnule* »nt deenrrents a la manie
re de Cvathra < «ar.ln<*ri.
Les nervures sont fourcbues, bi ou triftrqu^es,
10 h 12 do chaque edte de la eostnle; les sores
blan<*h;\tres a cause de la mass.- des parapbvses
qui confront le receptacle faee brun-fonee, opa-
que.
Hab. Rio de laneiro, forets, I. Casaretto n....
1.991. La meme esj^ei- a dte collect^© par Mr.
Ptttier au Costa Rica, <*lle semble dlwemin^e &
teavers V Ameriqne tropicale,
I4s, AUophila annata Mart to. Crypt. ;s.
Cetv* belle esp/'co, l;i plus molle *'t la plus
plantureuae qaani a ses parti/*s herbaix'
.eomme
aus.si la plus . lancee quant a la ti.'r. est eom-
Bunc dans notre region.
Kile a nne llge tout-.-i.-ut arboresrenta, des /•
cailles de* la base du stipe raid* s, luisantes, tiv«
Ion ifc rt tr.'s efHHf^es, eouleur rousse, des ra-
cliis janne rougeatre, munU de nombrem pi-
quants tr pointus qui S*accttmnlen1 k la base
du stipe, des frondefl Khnphs, jusrpr.t :; metre
de longeur, piniuiles Kessile^i a Kegmonti foil
nombreosea, trta in»rn s«. toucbant nouvent, II-
n/aires, etrolts, I I j a » mill., tendren, berbac
vert foil.
.
fort £legariimeul dent«d/'es a dents
Slgues, aouvent bid«*nt -. fort ttombreu^s. ] .
la • >up/i are <-s| presipie lisss*-, maia les ros-
t .t costulen fort poilues, imini. I.- |k>1U |au-
natre», etal
•
•unui*- aossi hs r Ins seeonjlat-
1 i°, Osmunihi rjrarilU Link. Kunze Supply
Sehk. Tab. :\\
Est une bonne espeee du sud du Bresil, 1 sti-
pe faible. d'l 1 i mill, de diametre, non dres*
ni raide, malfl flexueui, I 9 i 3 paires de pin-
aae courtes, portant 2 a :; pa ires do pinnules
graining, ':» a 4 1 ut. gur 12 mill.) finement den-
telles a tissu diaphane et a partie fertile de la
iron. le tr.'s maigre, longue de 1 cent*, cona ant
de ".'. a \ pains de pinna.- dont la plus basse est
parta «* en quelques pinnules uivent in»d s de
rudiments de pinnules stt»iiles. I s sporanges
lont d'un oere pale. Tout" la plant.- n'a que 41
cent, de hauteur.
llab. S. Catbarina, Rio Verissimo, copieux,
herb, Ule n. 2», 8.124, Ooyai I. Olaiiou n
S.ttti.
On salt que o. regalis I.., sxactem«-ut sembla-
ble a la plante d*KurojM\ est eommune an BrtV-
sil.
Iall*|i'll4*llllt Mill.
r
,
la primaire /tarn sans polls «*t un pen prui-
1.10, Gteirh+nin revotuta II. B. Kth,
Cette plant.* Aniline semble ass«*z fr/qiiente
sur l«*s montagn'\s du Sud du lirexil et n.» mo
distingue des rVliantillons de PKquador 1. > dlro
t du Costs Riea I. Pittier que par des ulles
moins n<imbreuses de la fae«* int/rioore.
Plante de dimensions moyennes, a segments
nl.tnv co riaces, h Lords lai ement n-trousa^s.
Hab. Serra ilo l'i« u 1. Selionck, Serra do Ta-
liagaio l. \1\. Silveira n. 8 • I \ Serrs de Ouro
Preto, I. siiwa.-k.' n. II.:;;, Sorra *\o Itatiaia
1 . umm : «hi ln . 1. no n. : >••;
.13
•H
I
lit, f.7 h ,,i ftru now Marl. Jc. crypt Bra
i-an.I.-. i in ,i dimermloiin ,i,. .;. |r,.v <.luta AU ill,. d'Une j.lume ,| ( . ey^ne, jusmi
1 C »l Pi"*, 'IHl.. ,1c pliMdB U ,1. ,|«
rha*iin insion, win »t .', rachfo d lop,,
«1 rmaot u» s nd . u ,|« dichotomic
MfrmcntB fakement tin. r< .,hi„s
, | duvel co-
tonncox d'< ullo« lar> blancfiulrc oU roiw-
•ps
.
•' i iiilVTicuro dos segments tiv-_rlau-
quc.
JJab. Rio Preto 1. Ah. Silvelra n. .'.
. rat
I iii-t. j.lante <!<•< Amies du Venezuela 1 <;...
Lol.
1V>, Ghichet £ foitfftpw Ft'c sub Mertenaia
Crypt, vase Bras, Tab 105, ...
Kntr 8. ravohita H. B. Ktli.
Kit's. Hook. sp. I Tab. .s ]».
Platito petite, bkttte do :; i ; dec., atipo e t
rhizome prides, ce dernier .'» failles ocreusoa Ii
W
. fort i in able par 1
ilea j.ii, et segments 1 1 mi duvel ManeI .—» m mm *• *• » i «* 1 *V-jdante ti t~|floconi \ piuk fort el plua monx que dan* au-
une autre cap e,
Maxima, 3 ad I met, altitudine, racbibua rail
dia (trivia, infra |uami kuhulatil b i jrf-
-ftiac
,
centre obaeum marline pallida, cir-
luadatia pinins dichotoni decurrentibua ulti-
niis :t:> cent; Ion i« . i j eent. lai Ion act
minai ntia h izontalil r patuiii \ eenl
latia obtuaiuaeulia ibtua pianos iiadi « ac ra-
s dense I Us supra riridlbus d indainento
all ftocoo deti fibili bine mde obaitia, a pica
pinnamm eodem indumentn den* kii ol to
adapeetu Polypodii lepidopterdia, nerviafur
eatis niinuM lisNimii ioriil ill r;i uti pi
tul. itere, ma^nia, •» sporan^ii* unn
..m-
poaitis.
I lab. Min.tN Ii era . ri\e du < rreiro
et 15, pedah«
ndalrcs patentee, le centre de l'axe n lantaror
fluents deeiirrcnts jusquVi la ba de la
aoofl dans le I. . proa Otiro Preto,
I. Sdiwaeke n. 1 !. \ ; ,.
- Ma«
U • m.
neon Selii/aeii ^w
t«, lane *, ai/>u« a base large, tlssu <hiv<>n\pnt
papyraoe, fronde prcsque ii«ae, .res trea^etital l> Schizae* Poeppiymn* Sturm PI, Braa.
k \\ iporan^r< blan<
-hatrea enfourea de qaelqu |2>.f8l.
eailles brune« lanceol^es. | Differe de Sch, dicbotoma Sw. par lt»s hampes
Hab. ^erra daa Camarinbas 1. Sehwacki n.lpen pa ta a, ne portanl que 2 dicl et
terminant par quatre ec1 9 rnn-tn.r. >. en
tout jdu.s grands que dans -. diehottmia et
11.570, pr. Onro Preta, L Mairalha- Gome8 n.
I . <r< ht nut n< OM Klf-
Cette tn unne esp |, 1 1 1 n'a rt iilierment
que i pinnae, eat repandue dans noire er srion.
Coniine dans la <»- linearia, il y a iouTent, la
base de la ramification, tme palrt de »e^inent*i
trta d^veiop|M:n.
Hab. ^erra da Mantiqueira, S Paulo, I. Ma-
l n, I.Wl, Than »polia U H.
henck d 2.UV, Senrn do Wc6 1. H. w ' -i»« nrk
n. l. .) vouu'fit, Pi.> Qrande do Bui, 1 Kn-
Dtrt. Mr. Tic a IfOtlV line lovnw .« rainillea-
tion pln.sienrs bus n«p« i .-t a ax.- • ontiOU6
s. Catharina, tta by n. 1 .
ayant 1.' a 1> epis chaque <ot«' de la rarbig.
Rhizomo mince, allonge.
Hal>. Kstado da mta Catharina I. lie n.
11
Vnei in lift Sw,
aMia (Vonii
i;>;. hie kenta ttifurcan* i >uh Mertenala
rypt. vai lb Tab. T»J.
(Jroilpe dii 0. bifida Willd.- »nai> pins -labn
nl- lent la racbia du edtd inirntur v»i un
Lei Aneimenia du lir^ail, deja si nombreux,
ontiuent a hnirnir toujour* ei <»r.* ti fori a
Douvelles el tres-belbs. Le jd u du Hrsil
central est I*' centre do de creation da _ nre
t[\u M
%dteml de la Mir le r le <]»• I'Ai rique tTO«
picale "t n'a qu
%
une sen afrieaina A.
I>n ana Kxe tandis qu tine un aine
. K4> li'trmn « nl Afriui Vb
aeui
pluspeu hisjiid d ailb 1-ca b rmanta M>nt
etroiU: mill., baai- «m pen pltti lar-e, >. re-
tr lasani vers la polnta aouvent mlUud; port «1«J
jfcr<nf par b developpemenl n ulier du itr
*8 dicbotomi d nrta quo la plant.' e.si pei.-
,j, ^ pane's rr\ de pinna* bifurqmVs.
Plant** >rr« de. Soi-aa lm;Kwl' i"M*ni repandu1
mn* la fa >'»i ?urc * Quintan! le pins M»uveut
ili ; hj an « blancbatrea,
1 fe en»is j uvolr id tiller aypo i lie ••>
j| ia . eur Kaddi fit, Braa. 'lab.
jf a j,. - i de lidtip al. Frliwaeke n. l-' : '
^
t ^ rirhrnia lnn\j*n n. ^p-
ktineb*. tilt irroune <!«' Ii, bili
m
A . toftientosa Sw.
ainie r\ dans I'lnde,
I iiuimvi t airt'/bi I k1, PI, i
rab. [B.2.
C' parfaitetnenl U plaute n^ine f u !•«'»•• dana
la Pli»i du Hresil a 1. difhoUimn -ar-
dn :\ « 1 1 in* >i«»iis de«loubles.
Hab »rra don I I. VI !»«••- 1 n
i:
Tab. I'i..
M reap
lei re du lb
inr nun uh>>hnn($ tiardn, PI. Bltl
pins id.ui .' dl la Kb -
Hab. J* n\i l» «.
quent, herb, l n,
n. « •
*
i. n in
|| i. i ' I. <ila4i<»u
»-d I
I/O/ O/ /l ,. 1 1 Ii sp.
I
*
tttf
Trie eurieux par la fcnndo fertile tripart ,
4
aantrc sterile r*|>etan1 la fromle * rilo ba li-
ra, , ee t rondos * lanierea planes, ctinli
for-
mat 04 paiaqtte lineaires a norvm - nombrcusos
parallels, llabell. * Plante*:labre.
Pan a. tenuis: rhlaomate brevi, er to, pili
pauei- fulvis vestito. folus gtcrilibtK itipilatis,
8tipitil.il cent lon-is, maliruiieatis, bipiOM
tifldis glabris pinoifl profunda 3 cent. longiN
cent, latis laeiniatia, lobis runeaio-iinearibu
ineisis acotia planis % I ! mill. latia atOttatia,
ii vis niiiltis paralalia flahellatis: shpite fron-
dis fertilis M oent bftgo, lilirormi led iirmulo,
fronde tripartita, media part*? sterlli s« dli dei-
toidea et ftoodi st.-rili iimlHima, partibus lato-
ralibus fertilibus petiolans uvalilm I rent, tor
gis partem sterilem vix supafUtibus.
Hah. Un seul eehantillon it Ubermba pante
d'un ruissoan 1. Ulo s. n.
Una planie lemblable maia settlement bipinna-
tiflde so trouve tlaua l'horb. Deleatert eons n.
17.059 dea environs da Rio do Janeiro 1. Glaziou
A. nana Baker Bot Jahrb. [«*& 17.:. * quaja
n'ai pas vn doit avoir la memo disposition de la
fronde fertile. mais est tomenteux et k tobea
ovales obtus.
1W. -I mia eximia Taubert Engler Jahrb
18DT,. 42 >. syn. A. Schwackeana Christ Farnkr.
d. Erde 3$1 0g- !.»»,
Cette aplendide derouverte, vraie imitation
d'un Geranium ou Krodium tres-velu du Cap, a
&te public par Taubert avant moi.
Hab.. Goyaz, Serra Dourada, 1. Glaziou n.
82.630, Serra doa Pyreneos, roehers., 1. Die
n. 540. S.208.
1 61, Aneimin trichorhiza Gardn.
Le stipe, k aa base, deerit une courbe en de-
mi-spirale qui projetto le feuillaa a terre pour
former urn- ro tie £tal<5e.
Hab. Matto Groaao L H. Smith n. I herb. Se-
bast., Goyaz 1. Hie a. n.
jr»>f Anrimia Pgrenaen Taubert Engl. Jahrb.
J \. 4: i
Eaptae des plus oriirinalos, qui joint leagrnu-
pes d'A. adiantifolia et d'A. diehotoma. Port
d'A. ckvtarkl K/e: Analeet V. 3 dea Antilles qui
a leg eegmenta plua trrondia et pins dentelta.
Rhi/omate brevi, ere > pili* rufls oornato :
dimorpha r foliia faeciculatis, er<»etie; frond ihu
aterilibua H fertilibu* aeparatis, fronde uterili
lonj/e atipit&ta, Rtipita 5 cent, longo tenuissim
fulvo, fronde 4 cent, lnnj/o deltoidoo^orato
. u-
minato, bipinnatifldo plnnia 4 ad <i utr (ue lato--
re infra apioem pinnatitldum, ovatu-nmeatis,
tnci«ifl labia inflmis iterum incinis cuneato-lan-
ceolatin aeu Unaariboa obtuaia, raehi nn^iiKte
alata, planta parea pi] >ula aubooriaoea, ner-
via liberi* num*»roal« trbellaUt; fronde fertiil
aterilaa guperante, ntipite lo ,.-nt longa ^pii-a
aphylla coiaposiia an^ustc lanoeolata cent
lato lineari
longa I rent, lata densa, npiculin I ' rent. Ion-
m< brunnoi*.
Hab I rhers de la Serra iIok ^yren.^at, herb.
Ule n «. ^
\ I .:; I , imtn (hiin. Hp.
Ksp.M',' du groupo <i'A eaudata, asti ealla et
le groypa d'A, oblongii'olia S*., port. «'xar!te-
ment entre ees deui
.
Rhizom, • l.n vi en-rto eoma njla praedito,
frondibui Bterillhus breviter aUpitati^ itipita 1
rent, longo, t mda ereei ant. loi ! nt.
lane.Milai" obtuse puma terminal
Int. i laterallbui 12 ad I utroque racbei.s la-
t, • oouferti ina^i|ualiter obovatia obtuaiaal-
mifl supra aubauriculati n^nria de -.? •
Oabellatia, eoata «leiieiente ; fronde tern I rt-
Irs duplo ^ ultra super. nte, aiipite llrmo 10
nt. longo, parte foliaeoo frontlem sterilem !mi«
tante, apida binia atipKibna Umoiaabnla sod
eraetia 10 cent, loogis, auflftiltia, • • ^ '"
anguata lift ribua, ipieulia mul s i.rvihua
Tota planta pili.s patentiboa rulln donaa
vestita.
Hab. Roeh-ra de la Barrm doa Pyraoaoa, co-
pio rb rio n. 38B< w.vm.
\k\\
% An' iii t ufauovii VAe Crypt. > . Rroa.
I. >.
Tros-bonna eaptea, tissu fort, coriaee, nervu-
llahellee, exc< ^ivoment «err . libra, aana
•sta, entre A. ooliiaa Raddi et A. rotundifolia
Bchrad
,
pinnae -ramies, un pen .uneilormea,
obtus(\s-arrondies, 7 pairea pi |ue entieres et
une pinna terniinale quehpiofois lobee-d£chiqo#-
tee.
Planto irlabreseento. Rhi/.6i fort a pcila jau-
natr
Partio sterili; U cent., courtement petiolde,
d/'passant laa «'|'is tres-eompoiiaa, dt aldia. Pian-
te de 2Ti cent.
Hab Iloehers du Pico do Papagaio, ehainequi
aemble le quartier general dm beaux Ancimia.
MB, Aneih i Ouro^rrtnna n. sp.
La plus veluo de tons lea gramla Aneiniia
-ronpo iTA Pbyllitidifl Rw« maia ploa coriaee,
feuiUaa at ile> plus oourtea, epia deimaaant peu
les parti atirib
Rhl unate (irmo, brevi, eofltt deatitoto, stipi-
tibufl faac^iculatia Ii ceni. longi rum raehibua
pilia lu*e«> ferru-ine^ hori/.ontaliter patentibua
; ail \ mill, longla densiaaii villosis, fronde
radicaii sterili pnftaqna till frondlum ferti-
1 1 ii in deltoid* elongate, baa aaaMii. nt. lon-
..
' ad l plnnia ntroque raidiooa latei fere
libui iblor^ia obtaaia w \n ci t. longto
i \ # ...nt latis l«»viter erenulatis coriareie ruda
pubesrentihus rosta prat-dHta ner\ i rreberri-
ii,i fureal is hinc inda anaattimoaatitibu.s pinuA
inda 2 aut '.'• leba, apicla mA p -
Holci < ' rent, bmgia tenulbu-.
Hal< fterbera du (Jamba pre* Ouro Preto. U
Sebwaek n. I \. 17. 81o lo|o d'Kl-R «• I. Aiv.
silvuira ii. i u
a
aA
gifolia S* dontell* est v. iiM par un rhi .,„
X ,Un *< **W cpa. m ,i |fl .
P°urP" tii ftQr lo -„,. |,„s;„ lK .
rent. ,!r lun^u( ur, eouroni iPm
l
Mt|K | intUH i ' non • urine
p)n»
hii i<
. .
' ma-.' nian-
ar< use noir
.1 obone t 1 provenanl d. bases
.1
11 ss h
'
-
<'-' un.- vraie arinatu
,i
plant* exceRRivemeni ifrophJle. riaau | m-
roup pins duf .m plus coriaio qi \. oblongifo-
Ha. La p!aa belle espfc.v ,i u
_ nr Un tlil
,
le haul lu rhixdme rou • noirci par un ma -
die qui a | par la
Hab. Use des
-'loin * de la
'*'"
k i pi lis nip
uidi in tlpite
>-l
che «lu Hi iil interieur
r< n la plus .
Rochen de la Soma
'" Italia pr * ^hapada I. Ma<ralhtea Goiih
J.48.\ S ra i Car rochi s 1- He n.
i-
purpur* i pilij ri-
idis patenti I \u<j m ntropurj
fronds terill rleltntdeo tripinna • pinni
M 1 "* ' li«'«' lateri roet«i. Iil . ,|,.|r -
dein, nntili Dvato-a umiuati*, [obi* Iriai la-
ribua inini' mix utia Infra l \ aai I I
' hf latla d i -is, s j,| pinnarui apj o
' ul i-iIhjs T Ian priiuis i fiuboK-
ntia i loi ini. i spa a , • (%
Iron. lis fertilifl par; lia i snnili : n mino
hi! iiL'nhv ere
I.*i n ceo i.;i1 1
valde partiti
Hab « in iihiiii.i.'n,
t herb, 1 n.
«
r
-. *" • m i if/to* Raddi.
Hab
-
rra da Picdade, I. Claugsen, Rio de Ja- Lenheiro pr. S. Jose d'EI-Rev I.
n ro rochera Nlctheroy. 1. Uie n. «.
1 . 1// ? ///,/ i Sw.
A Mandioccan Eladdi, ae \ ut tr. srpar^ de-
c e«p
.
qui est tant6t plus grande el alors
SOUVen! ft pointe non prolii.r
. tantol plus p.- c
et abandaium t pmlifere
1 '. I m ii / /l/i -//j Pi !.
Diffcrc «IA. oblonjrifolia Sv . par d«»s stip
pri»] >. j»liis !<>iil' v. par ! meni plus «'•• -ar-
1 un peu irn anx, moins ^rrondis, oblongs,
!i«- —•! fi» l . surtout «iu cMe sup.--
T ur. <] n t <u braiK'Oup moins < riaco, paj
un port j.lii- lanr,-. at nant quelquefois '\ I
Abcuneires.
Bab. Biribiry pnsa Diamanilna, pochera, I.
Schwacke n. ^j ., a |u^dne du Coi vado I. H.
Sch< « n; l . tfatto « h »sso i. b. oaith, l
Mus. Sel -t. I"n ..Jiantillon pli roria< POuro
Preto i Ma all e% H n. 'H.
1 1 'M III I // ^W.
Qftre an Hn L outro I * pe, d^*ux torn
jri ^
A ' "nr, n. \
Elai . de i drc? .
tner\t
\ I
rt; r»( mii*i < I
lin air . ! II will . tr. s-p iu-
in • rappelant A diebotoma, Cette v i«'«t
,{«, r ffim 'in - plim lar
«1;»- \»|has, I.
Nhrns 1. \. Sih .ra II.' I u unliehy, .am
K «, Prov. de Parana IM7I Mus Stu v rade
1 *. 8. Luiia do Rio ,i \ fhas I. - hv
li|o|) h 1<
fVuil n 8in$rulMs r«»-
»itrm<
17. . \ /> ' d Sw,
^ \
.
s
• n. var.
Purl tr«'*s-o] ri t
•
iuae il« la p< i1it« la
pi I.* : ; d« ft 1 Iron. |rs v ,,-, mJ. .^
iti'i il « | f i • -
1
irtirv |(».« n ,| f,» r
ini] rn<n1
[
pinna lib i#*ni
^4tf»
^ « cent . «!•
- ulniMMit - i-f I i pinna* 1 ba> ir«-
plus i men! in* \ pari rt, m rap-
pelle \ - Nur nnfi [»-ti iVbelle, lei ia-
Hal.. Cam] - • de la Serra do P i I.
Scdienk n. I
I .a n un- | de Toi r, \ melal. Mot
\< rtii liaker WL
4 %
Jali IV. I
Ksp/.-,- delicate port d* A *li otou . n
u
j
.
plus i lau inn
formea 1 ruos .1* mill. M lar d*l nil. et
• •mi : rpin rurt lonim*'* par j
rab! irfiicentral* r\. aetioli «
«
conl
.
Hal Hit Irv . 1 • imantma. \ lu*rs. !.
pre
paat<
H Santa Luxia do Rio
j„ao d i-!>v i. \: Sili Ira a.
., in i v... 1 \"]e n.
Schwa
. 3
v v. n. i
•p r , «d.b ru
cr.M fblhUm ' "i I !»[•'
torm i r> | • pourrait bl i Mr« A.
Ra
Bab. 4 a/ la rilly, i *i I. r Ion.
^ 171, I '
V
Son sp»' tr< - arqu
ae d ant par una crini ..
-
* hwaik*' n v
i >
I.
§cui> it
He I (iii-
piloaa
.
i 1 i /"/
firouj il A. Phyllitidi Ksp f «
able p.n- s,,s ,! ' •»
miniature d" \ Ph> llitidl foul la r •!«
. ,
.
r fertile I riar ro d* I Ii
1. pinna rn iale I 1 an • 1
la ba* •" * ? m.r>t I
I
»:i i r
¥ f
I
we ii n | ii
nt. 1 I
t 1 1
•
»
h
n1
I P
•V a«'iiniiiii «
'!''nthMil'*«*a
ib« *1
froii I
;
parti
.
.
« p Ion a\
de I ni ar rl par bi anaa-
i. ! ante«.
)'' n. fl|
luisani
Mai M «ir I. - 't n. ! I Im r
ba
\ et it 'I rdn.
«4
llab. nova/, Serra de >t.' Barbara, rochefii •
Ho, Surra dot P>-i neoa I. Ule n. :*», 8.*1?<
Form.- d'api Mi. Fle des rosettes etalees en
« i.'lle.
fetta ma^nittqtie potito espeee a et«J rotrouv<V
par Lebinann en Colombie n. tt.40O.
I?t'», Afifimia ylarrosa (rardn.
Ilali. Qoyaz, Serra de St. Barbara, rocliert, i.
Cl6 n. 5*. tf.a h;.
Cetto osjhVo a &t£ irouvee par Lolimaun en Co
lonibie n. i\ IflJ commc anssi A. uiUb'tolia. On s«-
ilolrj 4-tiiuiii s%i
Ancune eapece .|.
.-c genre n* t eontonue liana
in. >n roll.-, •tmris : cm* n t i| u *a« ^*i«l« - f • - 1 |e penso,
attenda quej'ai l<- B Icrnatum Sw, tres-typtqua
•In Slid du Chile, Conception I. N< or.
demaade si lew deui appartiennenl i ane asso-
ciation de plantes proNoqn& par mi terrain >em-
blahte.
j
I .*40|MMlilllll 1..
Le IJrc-sil est mi den pays lea phis richok en
Lyeopodes. il n\ a qui' la ilore A inline propn
-
menj dlte qui anrpasse en onjmws >-i foriu va-
rifaa les monta^nes du Breail eeritral.
Les eolleetiona qua j'ai pu passer fen n-vuo
contiennent les espeees auivantea :
Danaoa Km
.
IT?, Danaea ttencphylla kun/.e.
La plante molt*"© par Mr. Sebwacke depasse
lea dimenaiona do la figure de Kunze Suppl.
Sobk. Tab. i de beaueoup, et aeinble una fonne
Oinbragee. Coinine les pinnae oni a pen pres la
memc forme, je no la separer,
Hab, Snr Fhuinns de la foret da la Sena da
Jaragua, rive du Rio <la Caclmeira, t res- rare, 1.
Schwacke n. 13.24 >.
ITS, Ihm u cardata Fite Crypt, vase. Bros.
Tab. 71.5.
t
Dillieile a par* t des grander espeees voisi-
nea. Notre <»ehantillon a d« ninriae fertilee Men [rieures, la
pli s etroiteaqua D. ellipti i, petiolees, mais non I nana lustre,les fruiUet pins longuaaient pointrea-
i Kaae cordifbrme coram* le vent Fee, pa;re i .. [ari^tee* et la aarvurc inAdiane tres-viaible dana
<.roiip<- \elii-<»
11 y ;i nne plnralite de forme* vni.sines, Roua-
espeeeN de I.. Si«lag(» I
., qu'iMi pcut disitnguer
ainsi :
|s:. L*jco))Odiuttt // n**\ Alv. Rilveira in
Bolet. Comian. Oeogr. Oeol. Ksl. Mm. <ier. No
*» v«»I. „' pag, lis Tab. A. I.. Selage Baker Fern.
All. 9 *\ rie in^s. non I .
Port et dimenaioi absolninent ronune L. c e-
laim. iJi/JVrent par le masque de* binirgeoaa
«lans Faiaaelle des i'enilbs ir t#t!branebev i|kW
iteur |ilna glanque «'t pins ten
Hab. St.* Catharina, foret de
no.nbreux- 1. Schwacke n. 13.UV>, pin
Ophiogloaaum L.
b-s feniIlea fainVs.
II y a a « nt. de la form
pins Ueke a Can iIlea turn dre^ndaa, rnais rtaleV**-
rell«"'ehi«»S.
Hab Agulhaa Negraa 2 Vim m. I. Tie n. :r I
J"ai pu eonatater dans lea eotlertion du KiidlScrra da Trfitnha I. Alv. SHveira n !.««•
du Bre«il, les loruies oserai.s-Je dire lea Csj..-
< > aiitvantea
:
179, Ophiofflossum palmatum L.
Hab. St.* Catbarma I. Mfl n. l.".»',.
IS I, LyrttpotliuM Chrittiii Ah Silvoira in Bo-
let: Camifan. Qtogt. Oaolog. Km. Min. Oer. S
:>. VoL 8 i»a-. IF Tab. i.
^
Plus jH'tit. F- nilles tres- -ui reuient imhri-
II aetnblc qne i -]•«•.•.. epiphyte de» pal- I «jii* • -. i pointa eoarte, a- >ndantt». plante p»-u
nab ts, traverse done toota rAmdriqaa tropical' 1 partag«'ff le plus MMiventa t >iny ^oonlaaf
et ra ui<'i< un pan an del*: Ja I'ai do la Fb»-|ti >-{mle, nerrare tris-iiiaaifesi
ride, Ihuniiiocks r.iloma RlTcr I. Oarlier «•. A. I link. Serr.i do rapa^ai«% 1. Ah n. fjjii.i >erra
Gray. Kile reparait a la Reunion I. I h.r etfdo Picii, rochera iles <'aui|»o«, |. Sf*li\vaek<
<-'ordeinoy. I le n'.ii paa m la L inlb \nin Ah Silv. Itolet.
Isji, Ophiof/lo urn maererkium Kie, |I>a^r * »'*•« Tab. .*. l. D*aprj*a la deacriptiont il
Hab. An fa pi vara «J»- la na (b.-ral, plain* >
pierreuaaa I. fb- n. ! 1.
Forme tr.
-petite, a ra« inea fcingulieremenl
dev^Iopp«9ea.
!><l f i>j>hi*>ylossti,n HU<itc4tule \.. Ml.
Gaaaimaiit, parlie Merila de U rnnide ferlili
tres-ba**"^''. frondea st ril- > ir««nnnt«>, ir.H-coiir-
t'*lfieflt jM'tloIi • v.
Hab. Goyaa L GUuflou n •i.ohi.
I*'. Ophtogto^um reUmlalam U
Grand typiqi* partk « rilo en nitir i jn*-
tite j.oint Kpia de • « «n'
llab. Ouro Vrrt$i % lieui aaibni^#*ui I. M a-
IH4ea «»oin#s
f
n. 1. 7"*.'. I. Sebwarke aiM.I.
th.ii «tre trea*pr< s .In |.. fliri»tii.
I s / , n^rdinm i 4iutH Ah Silv«*ira in
liol'f. I omw\**. < -jr. Gcol, Kaf. Minis i,.. r ,
\. .. vol. S, | . II^. Tab. ?.
Plna i*li •!«• I.. Sflago, rail plim foiiet
plus p«iii. diaiueii • d«*a branebts r» uilll. f leuii*
|ih Immio «.up plua rtroiti*-. a |*ein largea d'l
mill., i-ouro -. erorlwe*. iji . mais i pmnb
laliV, dures, tre« Aetiunii. ,, a manure inanl-
ie%U aporan^e* U - pen ; mtlt
Plante iln^^A* aa«*efidanie • a ! • i«nt. Port
Min- reflet um ei S<*laa n
llab. Barra do Papa »i.» J. AW. Sihetra n. ..
»•
Baker .n hem AIL •... Indlque au Siu)
.1., \M<ll
Mais i! j i partoul des differences qui ne per-
nettcnt pa» ridentiiicati.m. I>a«,s |, vs plant, •* du
Hrtall, on no Ironve pas les hourgeona adventi-
fs qui pouaaent aux rameaux
.hi L. Sclage d
rtiemitphero boreal, el !,, surface dcs formes du
Bresil n*est pan luisanta.
De col pot it groups de form* s allloesje I.. ros-
trifoUiun asl la phis marquee et ne sau-ait ja-
mais *tr« eonfoodue a vce le L. Selago; lea au-
tres p nt plus rapproch - d<» In i.
1 ** !<!*' fii n Cathm-inae n. -p.
As- /: eloignd du type I.. Selago, ?ers L. ler-
ratum Thunbg.
Tiges dn w*es ou ascend; it.-s, 10 it \\ cent,
bifarqui s dans leaf moiti. , raides, furies de
mill., fenillea toutca tUalees-reflechiea. a lah
>
»» Unlet. Miiiniss <,, /r. C ol. Est. Min. (mt.
n \ vnl. J p;i„v n Tai, ;. „„. pa r . llt ,, fl r_
ne on variety plus robuale de L. rcflexum.
Mr. Silvi .i i*n dil ceci : A I. reflexo differ!
il<» wide robust lore el foliin in* rerrim
. al-
bo-punctatifl in patina in riorc, aj.i punglnti-
bua, coriaceis, nitentibua majorihusq tie.
1 '1. I. if >jtih\i // ,n i it i,ni'ii>ti, , Sprh 2,
C\ I mil' mmim^|m'c- i,ni distingim passahle-
inent du I., reflex urn de In prtcedente par n ti-
ires plus fort COllchec.H mi pendant* 'S, h tu^oup
plus part, «, de ' i ; dec.! ft dichotomies
ass,/ rv ilieres .Tun il ., a feuille* plus
laches, ,n pen plus Ion *. Port m's diffcrei
mais «-;ir;ir| t'Trs , p, u prea idciltiqucM.
Hah. Serra do Ouro Preto I. I'le «i». *, I.
Seln i*k n tf.-VCV, Orleans, rochcrs I. L'ie n ...
J. I. 1'n echatillon de Itlunienau I. Moeller n.
voir la lige, peu aerr&s, longu. de «'• a mill, If I qui eat plus trapu el feuillcfi i r d<
termine par une
targes d*l I l I i mill., tr&a 6troitement lam •-
lers-spatuK g, brievenient aouminces, oiincaa,
t vt fon<
,
ttuemenl maia tree diaUactemeoi
ierru!< s, .« nervure obscure; sporangea ltou-
]ms en 2 ou I rpis sur*eessifs tns aerres ma:
interromnus par <le» Interstices Bteriles, [»la«i
Paiaaelle de feuilles senibiablea auj aut
La point.' de« rameaux
tooffe de feuilles at^rilea.
I lab. >ta. Catharina, bordm de la >«'na do Ora-
torio i. Ule d. ai3.
187, Lyco\*o<itum rubrnin Chain.
Hah. s-rra d< apaneina, rocliers \ I.sim) m. 1.
Schwai'ke n. 1 1. '.>", Itacolumy, mm' 1. Schwack
n. 7. .». . Serra do Cai ', I. ITle n 2.5H.
La eouleur de cette etranj es Kt roug
I i
«
- de vin, bien plus fono^e que daoa la figure
de Kun/r suppl. 9 bkuhr.
Iss, /. \p tdium Saurmrus Lain.
Hah Serm de Ibitipoca l.(MW m; I. Sehwacke
pout etre la var, denaifolium Bak. Pern. all. IL
IU2, A.v (»nlium firutuni Mett.
Souaesp«*re «l.» L. refiexutn A port de 1.. Inpo:
fige ir<>- t j r t * * partout d*une wiuche courts
rarinefi fortes et nombreuses, Re divisant «n un
a^--'/ grand nombre de branches s.-n ^. h sim-
ples presque loujourw li'un dec., fenilles vxa Ksi-
vementc Kerr . «t par la horizontal nt paten*
tea, un p«u releteea ver« l»- haul il« k« ti <, droi
3, phis longu. ! I mill.
Hah. I*ii.' form alpine: Serra do « ijxi Nur la
rr<\ I Schw k« k n. 8 Ifel,
^/
v l!»:i. / v w*w Ouropi tanum u. sp. Tab.
IV).
Ksp«*ce tres- yrrande nitre I.. ilcxuna I m.
«'t L. affine Hook. OrevM ft rameaux .'-pais a
l'iiistar iles ^randos esp€*ceN Andinos : port d. s par-
ties Buperieuivs trrs-exaetement <!.• i lui de la
fonne terrostre de Hippuris \u!_ in L.
Magnum, funiforn
,
pendulum I Y% t. et
Cimtaa, Korra <ieral L 11 . Campo do Capivari
1. Ule r«-
Planh* pttlequi a un Jon. Ian a i venir rous-
atre.
n. U.:;w, Ajulha- \ ras 1. LTie n. ."»*•'•. Ser- ultra longuiu. rai - bit'ui «ti«, tiitiniis ad o
ra do Papagaio I. \ Silveira n C06: R das cent, longis urn foliia IS mill, dianetra, ad .
mill, sin.* foliia, hasi litrn. hrunneo, rands
sup.rioiihus IuIvo-n iri.hhu-. loins omnihiis, *
iam in racumine ramorum aequalibu pallida
viridibus nunienksissimis, snl pseudo-verticillatia
i;i mil iii li. d oceultantibua supra horizontaliter,
intra d.th \«»pat«nlihus imo refl .is. hasi incras-
jatis .1 ii leviter attenuatis, lineari laneeolatis
|0 od II mill. Ion is 1 mill, aut ultra latis mai
trine inteffria i« r« arist until lis uninervii
rarinatis wed plai htviia rotundu aj>-
lanatis in part.- Niiperiore ramorun axillaribus
mill. Iati« albidia, foliia aiecia ail basin plant
straniineo*gri>eis p ruiatn ntibua.
I,, affine d Andes de Quito I Stnliro est plus
C*roii|M> fie L. relle\iim Laiiu.
1- k
f Lyeoi mn reflextttH Lam.
Hah. h ee qu'H semble tr common snr des
j»m;. ih ten laiae entre lea Polytrichum de
notre region : rra doa Or s I.JODm. L tter
Mff ii. s»l, I. nek n. 8.5CC. B< Vtota I. Vie
n. Hi, Orleans I. [Tie n. I • Serra do Pied I
<Ui>mk n I •> (Hiro Pjrto. partoul - nmnn,
I. Srliwa.'k.» II. II
•lun vert fonrf
mini i'.mm, ....... .».. "7 netil a fouilles al < ilressrs.
tni| et Sehenek n. !!.«« rian-ji
hi tie re ilea formes dr I . taxtlolium par lea
•, peil al-d «
1. , 1 tig«
La forme ordinal i >'
long. peu parta de I
faihh , I i feuilli rtrolt( et h n'-fl
hi
IMea aux hords. m
i»i, ///eo/^ ^i »#•/« Air. Silveira
miles qui i nitileiit a I . rellexum sur une
rand." eeln lie. < ran us * ! ^ robuste*, p
vihildes entre lew feuilles I. l.« ^ et ps |ue
un |h»u r. nth *,
tr
vertiei \> I s
frappan!
4o
Hab. Serra de Ouro l*reto I. Sehwa-
1 1 .Wi. I , Serra not i;\ pros Km PfBto
Ma^alh.ies limno n. .
§ Santa Oithanna
Vie n, ».«;.'.
n.
i.
I.
roii|»t»
I ' l. Lfcopodiutn peri ilatttm A,
Lo type est a tijje pemlante mais assi ' court .
a feuilles
Hab. Santo Antonio, llha da Santa /'afharuia,
1. Selienek n. 8H, I. l'i«- : S. 1'aulo, ^m da l!<
eayna 1. Sclnvaeke n. 3.
Var. / w* Spring pro apocie.
Ne ditfere qu par de* ti^ea tiva _ ivies, n
allon * et des fcuillea phis I dies, plus >UI
tes, pins appliqiieea.
IlaU. Surra do Papa^aio I. Adv. Silveira
n. S.601.
1X>, Lycopodium mollicoiHUtn Mart.
Trees bien reconnaissable par dea ti *a allon-
p6Q partagees, et des renilles iJu douhl
pins lon^nes l cent. quo ce lies do L. verticilla-
tum. <n dres> e§. tres mincea et uiol *, Jili-
formos. Sporan s «jros. tret frequents.
Hah. ( ara a I Ule n.JlAK, .
- 1 . Lycopodium comans n. >p.
Kapfece nouvelle tres distincte: branch a
feu ill - arppliqin s, rappelant L. I uniform* * maia
pins miners : p tant ties j rta^ree, a < oti 5
dichotomies i ulierea ctang&lairement etal< -.
tigea assezraides, ce qui forme up buisson .u-
rondj el la< I dee de diametre an chaque
dimension.
Planta truth-em lobosum laxum I dec. me-
tientem aoauh-m lormante, divarication el re|M
tite dichotomo, ramis pahmiibus ri^idiusculia I
dee. ad 1 . -'t I ; d< . longia, cylindricia, folia*
tis
. mill, diametro m ientibua, foliiadensia
erect is mi hadpressis curvulia, firmulis, lucidis
supra convexie, >ri is, rigid is, acntis, l
cent. long
I z mill, latis, pallidissiine viridibus,
nervo hand conspicuo; sparan^iia crebei mis,
axillis foliorum eonvexo dilatatorum inshlenti-
Injs. usque ad tertian dichotomiasdeseendentibiia,
.: » mill, latis viridi-rtav saepe Uridine quod&m
inquinatis * t ratis.
Hah. Serrade Jtatiaia ftma L Ule n. .....
4-ronjM' I,, dich otoiiium Jari|
l'»7, I.ym^idium fiichotdhttm Jacq.
C'eat la plartte & feuillea tres-dena< > el ti -
lougiaaa Ngiir par Raddi lir.iv. lab^A;
L. Viand ioeeauum.
Hah. Capi\ary 1. Cle n t liluin^i u I. M.mI-
ler n. s\ I. \ |,-, I. - mk n. s7;, \u\a Vnit«-
xia I. Ule n ;tt , S^*rra do Henrique <••» m. pr.
Kin Novo I. Schwadte . Ustr*.
• I'm, ! ij< ,,}x„ftu,4i lou'i'itristatu,. n, »j».
B#»p pitta marqih > par ae.s feuillen ei»n
N, ' x
' \\*l mrl lon^Mirs.-i atten pre.s-
que uepniM la I ,vr
. n points e\< .siv«
-m<*rit elfl-
'' ! par df.'.sejii courts munis il<* i» uill« > pen
ran ourcn-s, aussj aria! * que i d<
inierieu res.
* tlLr «-
1
I
teriuoidc* H. B. Ktli dirt par dee
teuillrs plan. plus si»rriM«s, ha._' mm nl Jin< I-
» leniHiiris i*n |K>inte iMiurt <-t den ejus fort
long! i ifiiillrs
, misidi rahh'iu .t rai »urci« ^ «*ri
CoriqiaraJHoiJ ile eelhvs d.s u .
Cauie i4l e*»nt. hiligci p« ndulo suleato i-petlto
dicliotiii|iii rami nn^atis I i ad .«• - nt. Ion il
i null era* siiamiiieia loins mod spissis
t
ramus mm OIUIUUO < rultantihus, rrcetlH, lakato
curvatia aupra cotieavia aublua t*on^ iruiia
laete virentibua lueidulis .anna teiini sed mem
festa pr« ilitia e baai hi. si Ian lata innlatis
Ion ssiine anstatis, intra i mill. Jatis 1 » £
int. Iuiil; itf„ >jmis tiichotom s i cent, lot is,
fuliis us ..minim aim ihua vildin i bi w«»n-
iis patentihns m uis albia mill, lati appla-
naiis apn iilatta*
Hab. lionta^uedti Signal de llh- s t. I Manna
I. H»- n. , 5». i-r.ni .i II n. . , .Minaa L
II' 1 n. ', blumeuau I. Viereek n. i . i.
i
, Lycujto tttn Jwtffocarpon i ••• Crypt, vaae.
bras.
iti le dern r •' L. lini.oi m, dirt de
.•elui—ci i»<u 's ti s «*t d leuil - j»lua fer-
u v den feuilles bien plus iteu, sutnil^ea, un
peu conve.\( , pr< |ue .ii - nantes, des tipie
• oits de U a i» ajHjran^ an bout des ti^ea
entre de« feuille*! ti a-eftilees.
Iloh. Ue de St 4 * atliai.na. montagn lu Si-
gnal I. Ule n. .o,».
liroupe *lv I. tetrusroiiiim Hook t-r.
•jo i, /
.;, h/t,u iet% yonum //./*/,-. '»
Cette eajM • dea Uautaa Amh-s trouve an
Sud du Ure.sil, i otique ai 1 >| inena de
IjuitO I. >odiru. . feuiiles ti duns, imhriqudet,
eareem -tnaugulai ea d'un deiui cent« de Ion-
gueur et donuaut au\ ti^es line forme quadran-
e point aigties d'un 1 -j a nt. de dia-
m ti La plante ulte est aussi parti .-quo
la \.. M>rsiint.s et lea ti^fa sup . rmures sent
beaueoup plus inin
Hah. blumeuau I. M.eller n. , . I'edraa gran
des s. Catharma I, t le.
_*0I, Ly a M'jiMn its I •>.
Hraa
il • Tab. ». t.
!;• am-oup plus que le preeedeut ; lea
tetiilhs a | i pr. s h-s meines mais sur una plua
petite relieiJ s(»uvent r**nlUea d*une ii\cxittl
bomboo vera la pointe.
Hah. >ao FraucUeo 1. lie n. I. 1 m rro \iv
-ms Kstmta 1. I le n "lit, S fatUanna I. Ule
n. t -r^, ^erra <ieral I. Ule n. !*».'.
^»'
f /.'/ Hum fontityiluid* spr. Fl. lira
V II I'ah. ..
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Cast 1* L. sorpyllifoliuia F4a Crvut vase
Br4s. Tab 7J.3.
Esp*ce bien plus delicate, herbac<Je, mince
dans toutes sea parties, L» bas de« tiges est mu-
ni k Fetal jeune, de feuiiles arrondies largement
ovales transparent**.
Toutes les especes de M group* • \ eoiiipris Is
L. carinatum Desv. de l'Arehipel Indien com-
menced par des feuiiles basilaires gramles, Ian-
ctolfet, planes, obtusaa, et no prennent qu'a
leurs tiges adultes des feuiiles appliquees et tri-
quetres
Hab. Ilacoiumi i. Schenck n. 3.ttt,Sto Fran-
cisco 1. Ule n. 1,VJ, Joinville 1. Ule.
Croupe de L I Inffolium L-
203, Lycopodium lintfolium L. L* tlexibile Fee
Crypt- vase. Bres. 105, ;i.
Hab. Pirahy inirim S. Catharina 1. Schwacke
. 13.18*, Nova Yenezial. Ule, Itajahy 1. Ule, ha.
ocu 1. Schwacke n. 13.003, Blumenau 1. Hets-
chko n. 2u* in herb. Mus. Nac.
\ •
Var. sohariitalu ii ©%\ viir.
Variety tres notable par la taille petite, de 2
dec., les tiges trfes nombreuses, etalees, les feuii-
les tr&s serrdes, plus etroites, mais surtout lea
feuiiles fertiles, dans les ai seles desquelles se
reduitestrouvent let fort
veis le
etroitct,
til i formes «Uun
apo ranges,
soinmet a des puintes
cent, de longueur. Epis des sporanges courtes, (:t
cent.) ovales.
Hab. >. Francisco 1. Ule n.
Moeller n. 71.
Blumenau 1.
Groupe de L an l>ulatum Desv.
204, Lycopodium erythrocaulon Fee Crypt
vase. Bris. 106, t.
Hab. Serra Itatiaia l.\ m m. i. Ule B. 451
8.53*. Espece Andine.
20-">, Lycopodium subulatum Desv.
Hab. Serra do Papageio 1. Alv. ullveira n. 1410,
Blumenau 1. lie.
Group* de L. t*\ifolia«i »"
cell*
Ur«»up9 de L alopct uj»oi4*« L
207, Lycdpodium alopecuroides L.
Forme petite, gpj <le 3 a 5 cent., comrae
da rAinen-jiie du Nord.
Hah. sal) Francisco l. Ule v. ; . Ouro
1. Schwacke n. It.965, Cat' 1, eira do Campo 1.
Schwacke n. li.ws.
Vur contej tutu Martins pro specie.
Bien plus grand, ApU souvent a % et a 3, du
de< sur l I £cent. f feuiiles serrtaa, tres longues.
Hab. gamble tres common au Sud du Bresil :
Preto
Mara is tourbeux «>t rostingas. Theresopnlis 1 #
Scfaeock n. 8. '
,
Kestinga de Maua I. Schwaek*
ii. 2.060, Strra dos Org&os, Campo das Antat.
l.Schenck n. 2.836, Coll. Alpina 1. Werner, Ooyax
I. Glaziou, Serra do Caraca 1. Ule n. 8. 334, Serra
de Ouro Preto 1. ^henck n ..
Var. NettOi'imni Glaz. Bak. Fern All.
Ladislavii Glaz. mss. in herb. Mus. Nac.
A' soucl
K
rampantes, mais it ramifications
cendantes ou d
niees.
sWs, fascicules, feuiiles appri-
Port de L. clavatum L.
Hab. Serra de Saramenha 1. Schwacke n
12.000, Barbacena 1. Schwacke, Col. Alpina 1.
Werner.
(iroupe d« L cUiatum L
903, Lycopodium clavatum L. var. trichiatum
Bory.
Fee Crypt, vase. Bres. Tab. 107,
Hab. common. Serra de Ouro Preto 1. *chwa-
cke n. 9,\M, Barbacena 1. Glaziou, Theresopolis
1. Ule, Col. Alpina I. Werner, Serra do Mar, S.
Cathanna l.&chenck n. 1- i»
v Var. Minarum nov. var.
n.
plus, it
UK\ LycotMxhuxi Hnmgniartti Sprite
Espece trapgo, dresscc. de I dec. au
feuiiles plus Urges que L. taxifolimu. plane*
v«.rt fonc a m-rvure tree prononcee a
poioM
courte, elUlde. .
Hab. Ita-olurni I. Schwacke n 9.079, Serra
do
Papageio I. Alv. hUwIra n ' «» , Corcovado
1
Ule. .-erra la Urangein I. «'!"•
0m$ pi^nte a M figuf** P»r Mr. Sih. -.ra Bo-
let, cit. : Tab. • conn T.
Mart ii Wawra.
. ; 3 mme .
~. .. ....-.-.
Ceci repoae .ur on, Hmmi^m .rronj» d.
ma part Le vrai L- M*rt.i •
de vra.s Jg«
feulL raccurciea; notre pl.nte a dea
spon^ l« -
a aiaaalle* d«a feu i Ilea
conforroea.
Tiges plus loft , feuill larges de I 1 2 mill.,
tlressees, conniventes, moins aristees, couleur
roussfitre, epis nombrcux. Une plante plus ro-
buste, et d'un aspect different.
Hab. Serra do Capara6 1.893 m. 1. Schwacke
11.001, Serra do Ptci 1. Srhfiat n. |-5»,
sM*i Lycopodium as*ur§0iu Fee Crypt, vase.
Bres. Tab. 1((> :J.
v Var. Schicackei nov. var. Ta»» IV. .
Diffbre du ty[»e qui est, d'aprte la figure da
Fen, tres grele, peu ramithv & epis k deux, par
,|f ges dres es, tr.-s robustet, r inentra-
uiiihtea * HotUf des L, paniculatum Juss. et
obseurum, i !•• nlles rmuns .ellilies, tr rrim,
et k epis t es nombrcuix en panieule au bout des
liges. Port da L. ofcteoruiu.
Hab. Serra do Caparad 1 900 m. 1. Schwacka
., Serra <l Itatiaia M0» i 1 Tie n. ;*>\
,u;. S.»rra Otftl 1. Ule n. iMt
C ti»- plante sc dwstinftti nettement du L. spu-
riuin W. d .'Ecuador I. Sodiro et du IVrou 1
Itlskl 1 018 par les tig** drtaafes et panicu-
l^es, taftdia qw 1« U. spurium ast rampant et
cuiet do la sottch* de courU pddoneules qui por-
tent lgs ^pi«.
n.
quYs dans I
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4-rot*|M' do 2 > ii»iii|»biiiatuiii I-
:\\ Lycopodiwrn c mpUwatum U
Type, qui Hi exactement etlui de PEurope I
rameaux etroita et a ieiiille* peu t-talees.
llal». Serra de Oum Preto 1. Schwacka n.
10.! 17, Serra do Pied 1. (Jla/ioii, Serra do Mar,
Joinville I, *ehenek n. l"2ilU, Biamenau 1. Moel-
ler, Theresopolis I. Lie, Farroiucco, l.o Grande
do Sul 1. Kunert.
11 taut de* recherche* ultcritaure* pour ptuuyer
ii e'eal um esptoa tram-hee ou si elle |iMa*
dans IVtat ordinaire de L. I arolimar.um L.
Hal>. Inter Diogo et S. Franc!***" da <>nea pro-
;*e >. Joao d'KI-Uey et prope ('tirral Novo, Mi-«
* I i
nas Geraes I. Alv. ^ilvrira "
F ji pi friKAo <Iiim flgura*
TAIL 1
Var. Uu<joi>! H. B. Kth. pro specie.
La forme tropieale a rameaux large* de » mill.
& feuilles grandes, etah s,
Hab. Parait bkfl plus rare. Ifacoianl 1 VI
Itajahy 1. t'le n. i:.s.
IMHIHMV aii.viam
Grouse de L ceriumm I.
Fig. i.
Fi r »
Fiiz :t.
I'l-r I.
Fie ».
Kamo dorifero tie tamanho natural
Flor, auginenta.la.
I'etala, atigmentada.
I stamen auiMnentado.
Pistillo, augmentado. eorte longitu-
dal.
II, LycopoJn/m ceriumm L. Fig. 6. Drupa, de tamanho natural, en\olvida
Hah. S. Antonio. Ins. >. Catharina 1. Schenck ]**** calix Mcreseente.
n. v. loinville 1 I'lo n. 8.3,
Var. pendulum Hook L. Kichleri Gla/iou in
Fee Crypt, vase. Bres. Tab. 108. 1
Hab. Kio de Janeiro I. Arechavaleta c. Ja-
TAH. II
Fig.
Fig.
I.AVOISIKII.V SENAE1
I. Kamo Uorifero de tamanho natural.
-
.
Flor aberta de tamanho natural.
Gronpr de I.- Caroliulanum I,
'I ', Lycopodium Curotinutnum L.
Hab. Coinmun dans les sphaignes : Ouro Pre-
to I, Scliwaeke n. l !.'.»»>, Cachoeira do Campo 1.
Schwaeke n. 1 V »»_», Itajahy I. I'le n I \ loin-
ville I. Ule n I.. Botafogo I. Schenck n. . ?.\
Fig. .{. E stamens; a, urn maior ; b, urn me-
nor.
'./.Tliere.s'ipolia 1. )Yerner n.
Var paradoxum Spring pro specie a leuillea
tronqm . ovale.s.
H; i. Ooyai I- Oiazion n. :.'.!'.
*J I J L. c mo$uM.
Alv. -ilveira Bolet. Comix, gao^r. ol. Est.
Mir:. Oar. N. 5 vol. 2 pag. 1 I Tab. 7.8.
Mr. Alv. Silvaira a recolt^ des plantes qui
dittinguant im typa da Carolinianum par un phd-
nonicro* lr<>s-curJenx : aavoir aaa tigea courlo rs
aont eharnucs, gonfli B, il'un centimetre de lar-
geur et dun I i cent. d*4pai& nr, furmantun
diagramme tri angulairo, lea feuilles lat. ralea
graudt.-s, les feuilles centrales extreiMOt petites,
riduites u des fecaill^ d'un millimetre, dreande
Co renforcement dea tices est
ividaminenl la earactrre d*une plante xerophile,
Dde adoptatlofl 1 une station d6n* !n « periodi-
qaement <mi engage la plant a emmagaainer de
la nourriture ' \ h\ un Lycopo«le • surculenf
iinitant \uh < i<'m'k <*t autres espreea multiples
df.s Campoa du Bre«il a reser\oirs ijoj servenl :»
con*«TV«*r I'll i midit |Kiur la saison keclie.
Mr. Lie a IrouviJ «!«• ees organea dans \rs II v-
naenophyllea; la trout ilia da Mr. Alv. Silvcira
est. tout au*.si remarqtiabla.
Fig.
Fig.
F i * r
1. Pistillo, augmentado.
».
6.
Pistillo augmentado, corte
Folha. auginentada.
TAB. Ill
BEOOMA IUGOZ1NI
longitudal
Fj^. I, Parte superior do arbusto, de tamanho
natural.
Fig. 2. Flor maseulina, augmentada.
Fig. \\. Estamena : a, visto pela face ; b, visto
pelo dorso, ai tnentado*
Fig. I. Flor femea, augmentada.
Fig. ». Parte de uma Intloreaoaocia de tauia.
nho natural, no sen estado juvenil.
Fig. i'». Estilete, augmentado.
vertiealene*nt
li^. i. <aj;sj;la madura. tamanho natural.
VB. I\
LYCOPODIUM ASaUR<.KN8 HIE, VAR SaIIWAC-
Kti CBEIST.
Fig, 1. I'm exemplar fructlfer^ tamanho na*
tural.
Fig. '*• S|H»ro^r>nio, augmentado.
IV« oPotUl'M OH O-PRKTI N>K.
Fig. I. I mi exemplar flructifero, tamanho na»
rural,
1 i ,r
1
'r-
Sporangio, augmentado.
SporoH, muito augmeutadoa
•
-*
4
«
BHR A.T A. J
Pag. t 4 direita. linha 51, ld-s* em Vez
Pag, 3 a esquerda, » 24, a J*
'
Pag. ti & esquerda.
Pag. 8 4 direita,
Pag. N 4 direita,
Pag. 8 4 direita,
Pa^. i
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a esquerda,
Pag. 10 a direita,
Pag. 14 4 esquerda.
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24,
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4fc,;vtrtieUlatrii
Kokne - KoehDc
Loesc.Hien —
vertfcillaatris
Locsenen
M
* organeanis — organensds
* pubesceaa — pubescens
v easiioha — ensifolia
* Pitcairaia — Pticairnia
#
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Pag. 14 i esqucrd^ » 6>
Pag. 15 a esquerda,
Pag. I j a esquerda,
Pag* 15 A direita, •
Pag. 16 4 esquerda,
Pag. 16 a esquerda,
Pag. 16 a esquerd^J
Pag. 11
Pag. 16
Pag. 17
Pa.'. B
3 ane
• Schwackeaoa
euiioement
ai1I* - tile
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4 direita.
a direha,
i direita,
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a esq il^
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Pag. 18 Aiireita,
Pag. IS 4 diraita,
Pag. 19
Pa?. li>
Pag., • 4 dirgfta,
«ag. i i» 4 direitai
*J a dii dg
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Paf. 21 a esQuar.la.
Pag. 21 a esquerda.
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Pag. fci 4 esquarda,
Pag* :1 4 esquerda
Pag. 21
Pag. 2
Pag. 22
Pag.
I & esquerda, • 57,
i\ .. s|u-;rJa, » >,
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3rda, »
a dh-elta,
4 direita, ^*
Pag. 23 a esqt
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21 4 etquerda
Pag. 22 4 direita,
Pag. 22 4 direita.
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Pig. !l aK
j>ag. il 4 <l
erila
reita*
Pag.
Pa*«
Pag, 26 4 direita,
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»
cfc esqtmrda,
;i3 4 direita,
Pa-. :S 4 esquerda.
Pag. 3> a direita,
Pag. :T7 4 t§qu«rda.
Pig. hi 4 eaquard*,
Pag. 37 4 direita.
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1'ag. 4<»
a ilA-eita.
a*j»lueMa
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.7,
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Ra Idli - Radd
passant — passant
segmentes — .segments
fascicoj** iascicaWs
pinnis
— inserto
pin —
insento
inar^innem
Morals
— margmem
Marais
s'appecyant — s'appuyant
nocud — noeud
Oymnogrami
Jamensonia
nomcro-^siiuis
— Gymnogramme
Jamesonia
— numarosissimis
pas cant. — pas I cent
ternuibu tenuibus
juniovis — juaioris
ivicleminent — ivideminent
por port
I'rond - ironde
Crime hrune
pese — peu
— soi«a
rds
stores
bordflB
prinnae — pianal
bi*l - bien
cent
trMd* fronda
uaaieiaa -- aanU
Buvtt. "Buna.
eelort.phytla — ehiorophjrlla
eve/s
P^wris - Pteri
Cystopi-t^ri^ - C
Oeran^ n aba
Vera
W region
lu»tartlu\a lu»terc>doia /
biea bien
Mauiliirr.tii - ftiaadioccana
diuionphoNta.hys dimorphostat-hys
O0Miderabl«- - considerable
sf»afangili — apornfHa
d
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litA LtchMnhryr
Tali. IV
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